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Javni zavod je ustanovljen z namenom opravljanja javne službe na področju izobraževanja, 
športa, raziskovanja, zdravja, kulture in socialnega varstva. Poleg osnovne dejavnosti zaradi 
nezadostnosti virov in omejenih proračunskih sredstev (večinoma se financirajo iz državnih 
in občinskih proračunov) opravljajo tudi tržno dejavnost z namenom izboljšanja kakovosti 
osnovne dejavnosti. Javni zavodi morajo delovati učinkovito in gospodarno, posebno 
pozornost morajo posvečati načrtovanju, spremljanju in obvladovanju stroškov.  
V javnem zavodu je računovodstvo pomembna dejavnost, ki omogoča informiranje na 
računovodskem področju, kjer se zbirajo, obdelujejo, prikazujejo in shranjujejo podatki 
(pretekli in prihodnji dogodki) in obsega sistemsko celoto, v katero je zajeto knjigovodstvo, 
računovodsko predračunavanje, računovodski nadzor in računovodska analiza. 
Računovodstvo v javnem zavodu se vodi po Zakonu o računovodstvu (ZR) in po  Slovenskih 
računovodskih standardih (SRS 36), ki posebej obravnavajo računovodske rešitve za 
nepridobitne dejavnosti. Zakon o računovodstvu javnim zavodom nalaga, da morajo s 
Pravilnikom o računovodstvu podrobneje urediti načine sestavljanja, gibanja, kontrole in 
hranjenja knjigovodskih listin, podrobneje določiti organizacijo računovodstva, pravice, 
obveznosti in odgovornosti pooblaščenih oseb ter  izvajanje nalog računovodstva. Prilogi 
sta tudi Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin in Pravilnik o popisu. 
V diplomski nalogi so raziskane značilnosti javnih zavodov, dejavnost, organizacija, 
računovodstvo javnega zavoda – osnovne šole s posebnimi potrebami. Osnovne šole s 
posebnimi potrebami se od rednih osnovnih šol v prvi vrsti ločijo po tem, da imajo več občin 
ustanoviteljic (obravnavana ima 4 občine ustanoviteljice in 3 občine sofinancerke) in 
povezano s tem je tudi šolski okoliš zelo velik. Značilnost šole s posebnimi potrebami je tudi 
ta, da izvaja dodatno strokovno pomoč na rednih osnovnih šolah in v vrtcih, ker ima 
usposobljen kader (zaposleni so specialni in rehabilitacijski pedagogi), normativi in standardi 
so nižji kot na rednih osnovnih šolah. V računovodski sistem ima vključene vse sestavine 
računovodstva, ki so  podrobneje razložene. Diplomsko delo skuša dobiti odgovore na 
vprašanja, ki se tičejo financiranja javnega zavoda in  posebnosti organizacije 
računovodstva, kako je urejena računovodska kontrola, predračunavanje, analiza in 
knjigovodenje obravnavanega javnega zavoda, kakšna so računovodska poročila. 
Ključne besede: javni zavod, javna služba, tržna dejavnost, računovodstvo javnega 
zavoda, osnovna šola s posebnimi potrebami, občina ustanoviteljica, dodatna strokovna 
pomoč, sestavine računovodstva.  
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SUMMARY 
ACCOUNTING OF THE PUBLIC INSTITUTION IN THE CASE OF PRIMARY 
SCHOOL 
Public institution was set up to provide public service in the field of education, sport, 
research, health, culture and social welfare. In addition to the basic activities because of a 
lack of resources and limited budget (mostly financed by the state and municipal budgets) 
to engage in commercial activity with a view to improving the quality of basic activities. 
Public institutions must work efficiently and economically, special attention must be paid to 
the planning, monitoring and control costs. 
The public institution accounting is an important activity that provides information on the 
financial sector, which is collected, processed, displayed and stored (past and future events) 
and comprises the systemic whole, which is covered accounting, budgeting, financial control 
and accounting analysis . Accounting in a public institution is guided by the Accounting Act 
(ZR) and the Slovenian Accounting Standards (SAS 36), which specifically address the 
accounting treatment for non-profit activities. Accounting Act requires public institutions 
that have to with the Regulations on accounting detail ways to regulate the assembly, 
movement, control and storage of bookkeeping documents, to specify accounting 
organization, rights, obligations and responsibilities of authorized persons and the 
implementation of the tasks of accounting. Annex the Rules on the movement of accounting 
documents and the Rules on the census. 
The thesis researched the characteristics of public institutions, business, organization, 
accounting, public institution - primary schools with special needs. Elementary schools with 
special needs from regular elementary schools primarily distinguished by the fact that 
several of the founding municipalities (considered the 4 founding municipalities and county 
co-financers 3) and associated with this is also a very large school district. Feature schools 
with special needs is also that such additional expert assistance in regular elementary 
schools and kindergartens, because it has qualified personnel (employees are special 
educators and rehabilitation), norms and standards are lower than in regular elementary 
schools. The accounting system has included all the components of accounting, which are 
explained in more detail. The thesis is trying to get answers to questions concerning the 
financing of public institutions and the specificities of the organization of accounting, how 
it is regulated accounting controls, budgeting, analysis and bookkeeping of the public 
institution, what are the financial reports. 
Key words: public institutions, public services, market activities, accounting, public 
institution, primary school with special needs, community founder, additional technical 
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Namen diplomske naloge je spoznati poslovanje vzgojno-izobraževanega zavoda, osnovne 
šole s posebnimi potrebami, še zlasti računovodstva, ki je ena pomembnejših funkcij vsake 
pravne osebe. Obravnavani zavod je poimenovan OŠ s posebnimi potrebami, uporabljeni 
so dejanski podatki, ki prikazujejo odraz dejanskega stanja. Vloga računovodstva postaja 
pomembnejša v času gospodarske krize, ko se je potrebno na vseh področjih, tudi v javnem 
sektorju, obnašati čim bolj racionalno. V Sloveniji se v preteklosti spremljanju gospodarnosti 
in učinkovitosti v javnem sektorju ni posvečalo veliko pozornosti. Računovodstvo javnega 
zavoda je specifično in se razlikuje od računovodstva gospodarskih družb. Razlike in 
posebnosti so tako v zakonski podlagi spremljanja poslovnih dogodkov in finančnih tokov 
kot tudi v naravi poslovanja javnih zavodov. Javni zavod vodi računovodstvo po Zakonu o 
računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99), ki je krovni zakon in podrobno ureja naloge in 
organizacijo računovodstva. Ker pa zakon ne obravnava posebej računovodstva javnih 
zavodov, temveč določa na splošno, kaj morajo pravne osebe opravljati v računovodstvu, 
je Slovenski inštitut za revizijo sprejel Slovenski računovodski standard, ki ureja posebnosti 
za neprofitne organizacije. Zakon o računovodstvu določa, da morajo javni zavodi urediti 
svoje računovodstvo z notranjim predpisom, to je Pravilnik o računovodstvu, kjer so 
podrobneje opredeljene naloge in organizacija računovodstva, pravice in odgovornosti 
pooblaščenih oseb za razpolaganje sredstev javnega zavoda (priloženi morata biti tudi 
prilogi Pravilnik o popisu in Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin). Računovodstvo obsega 
sistemsko celoto računovodskega informiranja na podlagi knjigovodstva, računovodskega 
predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja, kjer se 
zbirajo, urejajo, obdelujejo in shranjujejo podatki 
Javni zavod spada med neprofitne organizacije, namen ni ustvarjanje dobička, ampak 
zagotavljanje storitev splošnega družbenega pomena in delujejo za boljšo kakovost 
zagotavljanja določenih uslug splošnega in skupnega pomena. Kot najpogostejši izvajalci 
negospodarskih javnih služb se pojavljajo predvsem javni zavodi. Država je neposredno 
odgovorna za njihovo izvajanje. Zakon o zavodih je krovni zakon, ki ureja statusna 
vprašanja zavodov na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, 
zdravstva, socialnega varstva otroškega varstva, socialnega zavarovanja in drugi dejavnosti, 
kjer glavni cilj opravljanja dejavnosti ni dobiček.  Za javni zavod je značilno, da se v največji 
meri financira iz državnega proračuna in  iz proračuna občin. Ustanovi ga praviloma občina. 
Obravnavana je osnovna šola, ki opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami. Od ostalih vzgojno-izobraževalnih zavodov se razlikuje po tem, da se 
financiranje deli na štiri občine ustanoviteljice in še dodatno tri občine sofinancerke, od 
koder prihajajo učenci, ki šolo obiskujejo. Osnovni dokument javnega zavoda je akt o 
ustanovitvi, ki vsebuje vse pomembne določbe, ki so ključnega pomena za delovanje zavoda 
(ime, sedež, dejavnost, organi zavoda, sredstva za ustanovitev, viri, način pridobivanja 
sredstev za nemoteno delovanje zavoda, obveznosti in odgovornosti zavoda in tudi 
ustanovitelja ter ostale določbe v skladu z zakonom). Zakon o zavodih tudi določa, da je 
lastnik javnega zavoda ustanovitelj, zavodu za opravljanje svoje dejavnosti zagotovi 
2 
nepremičnine in opremo, ki jo prejme v uporabo, lahko razpolaga s premičnim 
premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le ob predhodnem soglasju ustanovitelja. 
Ko javni zavod pridobi sredstva, mora z njimi poslovati po pravilih, ki veljajo za poslovanje 
oseb javnega prava (sredstva sodijo v sredstva javnih financ). 
Javni zavod lahko poleg javne službe opravlja tudi pridobitno ali tržno dejavnost, vendar 
mora biti to stranska dejavnost. Tržno dejavnost opravljajo z namenom pridobivanja 
dodatnih virov financiranja, da lahko dvignejo kakovost izvajanja osnovne dejavnosti, 
omogočijo nadstandardne storitve, zmanjšajo fiksne stroške poslovanja zavoda, porabo 
javnih sredstev in ustvarjanje presežka prihodkov nad odhodki, predvsem pa povečanje 
smotrnosti poslovanja. Ko javni zavod nastopa na trgu, mora to dejavnost izvajati tako, da 
ne posluje z izgubo. Kot dober gospodar si mora javni zavod prizadevati, da ustvari 
presežek. Zakon o računovodstvu tudi določa, da morajo javni zavodi ločeno spremljati 
poslovanje in izkazovati poslovni izid poslovanja s sredstvi javnih financ in s sredstvi tržne 
dejavnosti z namenom omogočanja preverjanja namembnosti, gospodarnosti in 
učinkovitosti porabe javnih sredstev in pregleda nad zakonitostjo in smotrnostjo porabe 
sredstev ter pridobivanja sredstev za opravljanje posameznih dejavnosti. Javni zavodi 
praviloma izvajajo javno službo kot primarno dejavnost. Ločeno spremljanje izkazovanja 
sredstev zagotavlja, da se sredstva, ki so namenjena za financiranje javne službe, ne 
porabijo za druge namene. Javni zavod je za opravljanje tržne dejavnosti tudi zavezanec za 
plačilo davka od dobička pravnih oseb (obdavčitev dela presežkov, ki se ustvarjajo s tržno 
dejavnostjo).  
Javni zavodi so posredni proračunski porabniki in zanje velja Enotni kontni načrt za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, poslovne knjige morajo 
voditi v skladu z zakonodajo, upoštevati morajo Zakon o javnih financah (ZJF)  in druge 
predpise, ki veljajo za proračunske uporabnike. Dolžni so sestavljati letno poročilo, ki je 
sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 
pojasnil k izkazom in poslovnega poročila. Finančna sredstva prejemajo v skladu z normativi 
in standardi in jih porabijo za tekoče poslovanje, vzdrževanje, materialna sredstva, 





2 JAVNI SEKTOR IN JAVNI ZAVODI 
2.1 JAVI SEKTOR 
Javni sektor je zbir vseh javnih organizacij, ki opravljajo družbene in gospodarske javne 
dejavnosti, pri čemer gre za dejavnost netržnih načel, kar se v prvi vrsti kaže s proračunskim 
financiranjem (Setnikar-Cankar, 2002, str. 146). 
Po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, 2. člen) javni sektor sestavljajo državni 
organi in samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni 
gospodarski zavodi in druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega 
proračuna ali proračuna lokalne skupnosti – to so pravne osebe, za katere velja poseben 
pravni režim. Ustanavljajo se za izvajanje javnih funkcij, financirajo se iz javnih sredstev 
(pogosto tudi s plačilom storitev, vendar so cene, prispevki ali karkoli se že to plačilo 
imenuje, regulirani), imajo monopolni položaj, poseben režim za zaposlene (ti imajo status 
javnih uslužbencev) in poseben režim nadzora (Virant, 2009, str. 13,14,15). 
Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju opredeljujeta javni 
sektor nekoliko drugače kot Zakon o javnih financah. Po Zakonu o javnih financah javni 
sektor v Sloveniji sestavljajo neposredni in posredni uporabniki, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem 
delu zavarovanja, javni gospodarski zavodi, javna podjetja in druge pravne osebe, v katerih 
država ali občine odločujoče vplivajo na upravljanje. Kot neposredne uporabnike opredeli 
državne oziroma občinske organe, organizacije ter občinsko upravo, kot posredne 
uporabnike pa javne sklade, javne zavode in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma 
občina. 
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, 1. člen) v javni sektor prišteva državne organe in uprave 
lokalnih skupnosti, javne agencije, javne sklade, javne zavode in javne gospodarske družbe 
ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna 
lokalne skupnosti. 
Država zagotavlja zadovoljevanje javnih potreb po javnem sektorju, ki se ukvarja s preskrbo 
javnih dobrin. Obseg in strukturo javnih dobrin, ki so v določenem času prebivalstvu na 
voljo, določi država po načelih političnega odločanja, v največji meri s proračuni. 
2.2 JAVNE FINANCE 
Javne finance so tista aktivnost države, ki je povezana s pridobivanjem javnih prihodkov, 
javnih naročil in javnih plačil. Z javnimi financami se financirajo javne dobrine države 
(obramba, sodstvo, šolstvo, znanost, kultura, zdravstvo, komunala ...). Javne dobrine 
morajo biti dostopne vsem v državi pod enakimi pogoji. Na teh področjih iz raznih razlogov 
ne deluje ekonomsko tržišče, zato se mora vključiti država (Wikipedia, 2016). 
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Javne finance pri nas ureja Zakon o javnih financah (ZJF, 1. člen). S tem zakonom se ureja 
sestava, priprava in izvrševanje proračuna Republike Slovenije in proračunov lokalnih 
skupnosti, upravljanje premoženja države in občin, njihovo zadolževanje, poroštva, 
upravljanje dolgov, računovodstvo in proračunski nadzor. 
2.3 JAVNI ZAVOD 
2.3.1 OPREDELITEV JAVNIH ZAVODOV 
Zavodi so v Sloveniji najbolj tipična in najbolj razširjena oblika opravljanja nepridobitne 
dejavnosti. Zakon o zavodih (ZZ, 1.člen) opredeljuje zavod kot organizacijo, ki se ustanovi 
za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, 
socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali 
drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Zavod je lahko 
javni, zasebni ali zavod s pravico do javnosti. Razlika med njimi se kaže predvsem v tem, s 
kakšnim namenom so ustanovljeni in kdo jih ustanovi. Javni zavod je praviloma ustanovljen 
za opravljanje javne službe, zasebni pa za opravljanje druge dejavnosti. Oba lahko 
opravljata obe dejavnosti. Zavod s pravico javnosti je zasebni zavod, ki pridobi koncesijo za 
opravljanje javne službe (Kamnar, 1999, str. 47). 
Javne zavode lahko ustanovijo republika, občine, mesto in tudi druge z zakonom 
pooblaščene pravne osebe, samoupravna narodnostna skupnost pa ima pravico 
soustanoviti ali sama ustanoviti javni zavod, ki opravlja dejavnost pomembno za 
uresničevanje pravic narodnosti. Vendar pa so soustanovitelji zavoda lahko tudi druge 
pravne in fizične osebe. 
V 4. členu Zakona o zavodih je urejen pravni status zavodov, ki so pravne osebe s pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon in akt o ustanovitvi. Javni zavod je tudi 
pravna oseba, če ni z zakonom oziroma odlokom občine ali mesta drugače določeno, če 
torej javni zavod ni pravna oseba, posluje v okviru pooblastil v pravnem prometu, ki izhajajo 
iz akta o ustanovitvi. Zakon o zavodih tako ureja status vprašanja zavodov.  
Javni zavodi so pri nas pretežna organizacijska oblika, v kateri se izvajajo družbene 
dejavnosti in na ta način pomembno vplivajo na kvaliteto življenja prebivalcev (Kamnar, 
1999, str. 10). Družbene dejavnosti lahko opravljajo vse organizacije in zasebniki ne glede 
na njihovo pravno-organizacijsko obliko (zasebniki, samostojni podjetniki, zasebna podjetja 
...). Prav tako vse organizacije lahko opravljajo javno službo, če pridobijo ustrezno koncesijo 
za opravljanje dejavnosti (Kamnar, 1999, str. 43). Javni zavodi niso tipične državne 
ustanove, saj poleg dejavnosti, zaradi katere so bili ustanovljeni, opravljajo tudi tržno 
dejavnost in na ta način konkurirajo zasebnemu sektorju. Dejstvo je, da javni zavod nastopa 
na eni strani kot »agent države«, na drugi pa kot tržni subjekt (Kamnar, 1999, str. 12). 
V javno službo na področju vzgoje in izobraževanja štejemo izvajanje javno veljavnih 
izobraževalnih programov (nacionalni programi), dejavnost in naloge za potrebe izvajanja 
vzgoje in izobraževanja, vzgojno-izobraževalne programe za predšolske otroke, vzgojne 
programe dijaških domov, vzgojne in posebne programe vzgoje in izobraževanja za otroke 
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in mladostnike s posebnimi potrebami. Za opravljanje javne službe je organizirana javna 
mreža, ki jo sestavljajo javne in zasebne šole in vrtci ter zasebniki s koncesijo. Merila za 
postavitev javne mreže določi vlada, javno veljavne izobraževalne programe ter standarde 
in normative pa sprejema minister. Financiranje vzgoje in izobraževanja bolj kot pri drugih 
zavodih spominja na sistem državne uprave, saj poteka tako, da se zagotavljajo sredstva 
za plače na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest, ki ustrezajo standardom in 
normativom. Zavod opravlja javno službo in drugo dejavnost. Javna služba ni natančno 
opredeljena, ampak se navezuje na sprejeti nacionalni program, pogodbo med zavodom in 
ustanoviteljem ali letni program dela (Kamnar, 1999, str. 101-107). 
Tudi pri opravljanju javnih služb veljajo pravila ekonomskega obnašanja. Temeljno pravilo 
je, da se s sredstvi, ki jih zavod prejme od države, opravi čim več storitev. Če pa hočejo to 
doseči, pa morajo  biti prav tako kot podjetja racionalno organizirani in učinkoviti. Storitve 
morajo opravljati gospodarno, to pomeni s čim manjšimi stroški. V zavodih je prav tako 
potrebno načrtovati in nadzirati poslovanje in uveljavljati odgovornost posameznih oseb za 
učinkovito izvajanje zaupnih nalog. 
2.3.2 USTANOVITEV JAVNEGA ZAVODA 
Iz Zakona o zavodih (ZZ, 7. člen) izhaja, da se zavod lahko ustanovi, če so zagotovljena 
sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda in če so izpolnjeni drugi, z zakonom določeni 
pogoji. Javni zavod ustanovi država, občine ali druge osebe javnega prava na podlagi 
zakonskega pooblastila, lahko pa ga ustanovi tudi več ustanoviteljev. Zavod se ustanovi z 
aktom o ustanovitvi, pravno sposobnost pa zavod pridobi z vpisom akta o ustanovitvi v 
sodni register. S tem aktom se dogovorijo medsebojna razmerja med ustanoviteljem in 
zavodom. 
Akt o ustanovitvi vsebuje (ZZ, 8. člen): 
‒ ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja,  
‒ ime in sedež zavoda,  
‒ dejavnosti zavoda,  
‒ določbe o organih zavoda,  
‒ sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela,  
‒ vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,  
‒ način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja,  
‒ pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,  
‒ določbe in odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,  
‒ medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,  
‒ druge določbe v skladu z zakonom.   
 
Tudi v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 9. poglavje) je 
podrobno opredeljeno področje ustanovitve. Določeni so organi zavoda, ki ga sestavlja svet, 
ravnatelj, strokovni organ in svet staršev. Podrobno je opredeljeno, kakšen je način 
izvolitve, kakšne so pristojnosti in dolžnosti in pravice vseh organov. Javne vrtce oziroma 
šole ustanavlja lokalna skupnost oziroma država. Ustanoviteljica javnih vrtcev, šol, domov 
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za učence, dijaških domov in zavodov za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami je lokalna skupnost ali država, odvisno od tega, v čigavi pristojnosti je obveza 
zagotavljanja javne mreže. 
2.3.3 FINANCIRANJE JAVNEGA ZAVODA 
Javni zavodi se lahko financirajo iz javnih in zasebnih sredstev. V skladu z Zakonom o 
zavodih (ZZ, 48. člen) zavod pridobiva sredstva od ustanovitelja, s plačili storitev (v večini 
zavodov del storitev plačajo uporabniki sami – prehrana), s prodajo blaga in storitev na trgu 
(vrsta in obseg sta določena v ustanovitvenem aktu, na primer v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih gre praviloma za oddajanje prostorov v uporabo in pripravo malic za zaposlene) in 
iz drugih virov (donacije, prispevki sponzorjev).  
Javni zavodi se za opravljanje javne službe praviloma financirajo iz proračuna, bodisi 
državnega ali občinskega. Del stroškov krijejo uporabniki sami kot doplačniki javnih storitev. 
Podrobneje je način financiranja določen v predpisih posameznih področij (šolstvo, 
zdravstvo,..) ali v ustanovitvenih aktih. Večina zavodov (čeprav opravljajo javno službo) 
opravljajo tudi tržno dejavnost. S tem konkurirajo ostalim organizacijam na trgu in hkrati 
pridobivajo dodatna sredstva za razvoj svoje osnovne dejavnosti. 
Na področju vzgoje in izobraževanja ja pomemben Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki ureja v splošnem delu pogoje za opravljanje, upravljanje 
in financiranje vzgoje in izobraževanja. V drugem delu ureja področje programov (sprejem, 
določitev izvajalcev ...). Zakon tudi določa, da se mora posodabljati, ugotavljati in 
zagotavljati kakovost, katere učbenike se lahko uporablja. Posebno poglavje je namenjeno 
opravljanju dejavnosti in nalog, ki so potrebne za izvajanje dejavnosti. 
Po Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževana (ZOFVI, 81. člen) se iz sredstev državnega 
proračuna zagotavljajo plače s prispevki in davki ter drugi osebni prejemki na podlagi 
sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in standardi ter s 
kolektivno pogodbo ter plače s prispevki in davki in drugi osebni prejemki za pripravnike 
med drugim tudi za šole, zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, razen za delavce, ki opravljajo zdravstvene storitve. Po tem zakonu 
se zagotavljajo tudi sredstva za materialne stroške (potrošni material za pouk, učila, 
sredstva za ekskurzije, prevoze ...) in sredstva za investicije. 
Iz sredstev lokalne skupnosti  (ZOFVI, 82. člen) se v skladu z normativi in standardi 
zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole in 
druge materialne stroške, sredstva za prevoze učencev, sredstva za investicijsko 
vzdrževanje nepremičnin in opreme, sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole. 
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu javi zavod pridobi z opravljanjem 
negospodarskih dejavnosti, zaradi katerih je bil ustanovljen, lahko pa tudi z opravljanjem 
gospodarskih dejavnosti, vendar mora biti nastopanje na trgu njegova »stranska« 
dejavnost, ker namen ustanovitve ni pridobivanje presežka (dobička), ampak uresničevanje 
javnega interesa. Ko nastopa na trgu pa mora to dejavnosti izvajati tako, da ne posluje z 
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izgubo, ker bi se ta sicer morala pokrivati iz javnih sredstev. Kot dober gospodar si mora 
javni zavod prizadevati, da ustvari presežek. Pri izvajanju tržne dejavnosti mora poslovati 
po pogojih kot gospodarska družba (Korpič Horvat, 2004, str. 137). 
Šola lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina 
izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup 
nadstandardne opreme, zvišanje nadstandardnega programa in podobno. Sklad pridobiva 
sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov. 
Za veliko večino javnih zavodov je značilno, da je njihovo delo težko vrednotiti. Tuja avtorja 
razloge za to opisujeta takole (Freeman & Shoulders , 1993, str. 5): 
‒ javni zavodi ne prodajajo svojih izdelkov in storitev na konkurenčnem trgu, ki bi 
storitvam in proizvodom določal realno vrednost; 
‒ povezanost med tistim, ki prispeva sredstva za delovanje zavodov in prejemnikom 
javnih dobrin je posredna in nejasna; 
‒ ker organizacije niso pridobitno usmerjene, se navadno tudi ne pričakuje, da bodo 
poslovale donosno; 
‒ država lahko doseže zbiranje sredstev za delovanje teh organizacij s pobiranjem 
davkov in prispevkov. 
2.3.4 DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA 
Za opravljanje dejavnosti morajo imeti ustrezne prostore in opremo v skladu s programom, 
ki ga izvajajo. Zagotovljene morajo imeti tudi strokovne delavce (ZOFVI, 33. člen). 
Dodeljene izobraževalne programe lahko pričnejo izvajati šele po vpisu v razvid pri 
pristojnem ministrstvu. 
Iz zakona o računovodstvu je mogoče sklepati, da opravljajo javni zavodi tri vrste dejavnosti 
(Kavčič, 2001, str. 153): dejavnost javne službe, ki je financirana iz proračuna (obseg, cene 
in vsebine določa država), dejavnost javne službe, ki jo javni zavod prodaja na trgu (vsebina 
in kakovost te dejavnosti določi država, lahko določi tudi obseg ali pa ne, vendar cene določi 
zavod sam) in dejavnost, ki ne sodi v javno službo (vsebino, obseg in ceno določi zavod 
sam). 
Javni zavod lahko opravlja javno službo in tržno dejavnost. Za vodenje računovodstva je 
zelo pomembno ločevanje na del javnega zavoda, ki opravlja javno službo in del, ki se 
ukvarja s tržno dejavnostjo. Iz zgornje opredelitve dejavnosti je razvidno, da je prva 
dejavnost javna služba, tretja dejavnost pa je tržna dejavnost. Druga dejavnost ni tako 
jasno opredeljena, in obstaja kar nekaj različnih mnenj in zaključkov. 
Za ločevanje tržne dejavnosti od javne službe, smatramo kot tržno dejavnost le tisto, ki ima 
naslednje značilnosti (Kavčič, 2001, str. 154): 
‒ o njenem izvajanju odloča zavod sam odvisno od kadrovskih in drugih zmogljivosti; 
‒ sam določi obseg in vsebino dejavnosti; 
‒ izvaja jo, če je povpraševanje po tej dejavnosti; 
‒ odvisno od povpraševanja prilagaja vsebino in obseg dejavnosti; 
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‒ izvaja trženjske aktivnosti zato, da lahko prodaja vnaprej določen obseg dejavnosti 
po določeni ceni; 
‒ določa prodajno ceno takšni storitvi, ki lahko pokriva le stroške, ki so povezani s to 
dejavnostjo, ali poleg teh stroškov še del splošnih stroškov zavoda in pa prinaša tudi 
dobiček, njegova velikost je odvisna od politike zavoda do takšne dejavnosti; 
‒ takšna dejavnost pomeni dodatno in ne osnovne dejavnosti javnega zavoda. 
 
2.3.5 PRORAČUN 
Zakon o javnih financah (ZJF, 3. člen) opredeljuje proračun kot akt države oziroma občine, 
s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države 
oziroma občine za eno leto. 
Za javni sektor je proračun poglaviten vir sredstev za financiranje dejavnosti. Ker v celoti 
državni proračun predstavlja velikanska sredstva, je za njegovo določitev in sprejem veliko 
zanimanje. Sprejeti proračun izraža rezultate številnih in pomembnih odločitev o 
usmerjenosti prizadevanj države v proračunskem obdobju, odseva dosežene odločitve o 
političnih prioritetah, izraža programske cilje in okvir dejavnosti vlade.  
V vseh državah državni proračun sprejema parlament oziroma skupščina. Sprejem 
proračuna je dolgotrajna politična igra, ki jo politične stranke v parlamentu oziroma 
skupščini lahko uprizarjajo več mesecev. Potekajo kot različne oblike borb za udeležbo v 
sredstvih državnega proračuna, s katerim bi poslanci uresničili vsaj del svojih predvolilnih 
obljub in si s tem tudi nabirajo glasove za naslednje volitve. Po eni strani se borijo za 
zmanjševanje proračuna in s tem davkov, po drugi strani pa za sredstva za programe, ki jih 
podpirajo. Ker v času proračunskih razprav drugo delo parlamenta oziroma skupščine precej 
ali popolnoma zastane, se ponekod skušajo temu vsaj deloma izogniti s sprejemanjem 
proračuna za daljše obdobje, npr. dve leti. 
2.3.5.1 Sestava proračuna 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov (ZJF, 10. člen). 
Splošni del proračuna sestavljajo (Ministrstvo za finance, 2016): 
‒ skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja. V bilanci prihodkov in odhodkov se prikazujejo prihodki, ki obsegajo 
tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije ter 
transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov se 
izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske 
odhodke ter investicijske transfere; 
‒ račun finančnih terjatev zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za državo 
nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi 
značaj danih posojil finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog države v javna in 
zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne institucije; 
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‒ račun financiranja, kjer se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, 
povezanih s servisiranjem dolga države, oziroma s financiranjem proračunskega 
deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov tar računa finančnih terjatev in 
naložb. 
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikaže tudi načrt prejemkov in izdatkov za 
prihodnje leto. Predmet sprejemanja v državnem zboru oziroma občinskem svetu je samo 
načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, pomeni vsebino 
porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov 
oziroma skupin proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja, 
predstavljene po politikah, glavnih programih in podprogramih. 
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov 
neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi (ZJF, 12. člen). V načrtu razvojnih 
programov se odhodki načrtujejo po strukturi programske klasifikacije, posameznih ukrepih 
in projektih ter virih financiranja po posameznih letih za celovito izvedbo projektov in 
ukrepov. 
2.3.5.2 Uporabniki proračuna 
Zakon o javnih financah in na njem temelječa Odredba o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov določa subjekte, ki so nosilci javnih financ. 
Neposredni uporabniki (Odredba, 3. člen) so državni in občinski organi in organizacije, 
vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim 
pravnim aktom in ožji deli občin, ki so pravne osebe. 
Posredni uporabniki (Odredba, 4. člen) so pravne osebe, ki so organizirane v pravno-
organizacijski obliki javnega zavoda, javne agencije ali javnega sklada, katerih ustanovitelj 
in lastnik je država oziroma občine, ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu 
ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in sredstva za financiranje pridobivajo 
iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov. 
Kot posredni uporabniki se štejejo tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, javni zavodi, javne agencije in 
javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki, samoupravne narodne skupnosti 
in Kmetijsko-gozdarska zbornica (ZJF, 1. člen). 
2.3.6 PLANIRANJE V JAVNEM ZAVODU 
Zavodi so kot posredni uporabniki proračuna dolžni predložiti finančni načrt, ki služi kot 
kvantitativna opredelitev programa dela v okviru dodeljenih proračunskih sredstev. Temeljiti 
mora na realnih predpostavkah, da se lahko omogoča ocenjevanje in primerjavo z 
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doseženim stanjem v prihodnosti. Finančni načrt je dokument, na katerem temeljijo 
dodeljena proračunska sredstva in predstavljajo osnovo za kontrolo v prihodnjem letu. 
Krovni zakon, ki določa finančno in poslovno delovanje javnih zavodov, je Zakon o javnih 
financah (ZJF, 1. člen), ki javne zavode uvršča med posredne proračunske uporabnike, ker 
se financirajo iz proračuna države ali občine prek neposrednih uporabnikov, to je ministrstev 
ali občin. Na podlagi Sklepa o obsegu financiranja, ki ga pošlje Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, zavod pripravi finančni načrt. Glede na preteklo leto, ko zavodu izda 
soglasje k programu dela, finančnemu in kadrovskemu načrtu ministrstvo, mora v tekočem 
letu izdati soglasje tudi pristojni organ občine. V skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS, 49. člen), je predstojnik neposrednega 
uporabnika proračuna občine dolžan posrednim uporabnikom iz svoje pristojnosti 
posredovati izhodišča za pripravo finančnih in kadrovskih načrtov, ki morajo biti usklajena 
s pretežnim financerjem posrednega uporabnika in z ministrstvom, pristojnim za finance. 
Prav tako v skladu s tem členom morajo zavodi kot posredni uporabniki občinskih 
proračunov posredovati sprejete finančne načrte in programe dela po potrditvi s strani sveta 
zavoda v soglasje občinski upravi najkasneje v 60 dneh po prejemu izhodišč, ki so jih zavodu 
dolžne posredovati občine. Kopijo soglasja občine k programu dela in finančnemu načrtu, 
vključno s kadrovskim načrtom, ki mora biti usklajen z občino ustanoviteljico, pošljejo zavodi 
na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Finančni načrt se sestavlja za eno leto in 
sicer za obdobje od 1. januarja do 31. decembra prihodnjega leta. Finančni načrt za 
koledarsko leto se pripravlja dvakrat. Predlog za prihodnje koledarsko leto se pripravi 
praviloma do konca septembra tekočega leta. Občina kot ustanoviteljica nujno potrebuje 
podatke o predvidenem obsegu dejavnosti in potrebnih finančnih sredstvih. Zavod pripravi 
podatke o realizaciji preteklega leta, oceni realizacije za tekoče leto in planirani realizaciji 
za prihodnje koledarsko leto. Podatki so prikazani ločeno  po posameznih financerjih po o 
načelu plačane realizacije. Drugič se pripravlja finančni načrt v začetku leta za tekoče leto 
(znana so predvidena sredstva za financiranje dejavnosti iz proračuna občin). Na podlagi 
tega finančnega načrta zavod spremlja uresničitev zastavljenih ciljev, sestavljen je po 
načelu fakturirane realizacije.  
Zavod na osnovi dodeljenih sredstev sklene z občino pogodbo o sofinanciranju (ZOFVI, 82. 
člen). V njej so določene medsebojne obveznosti v zvezi z izvrševanjem določil odloka o 
proračunu občine za tekoče leto. Občina se zavezuje, da bo zavodu zagotovila sredstva za 
stroške za uporabo in vzdrževanje prostora in opreme (ogrevanje, elektrika, komunalne in 
dimnikarske storitve, nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča, varovanje objekta, 
zavarovanje objekta in opreme) ter ostale stroške tekočega vzdrževanja prostora in opreme 
(čistila, toaletni material, material za vzdrževanje). Občina se zavezuje, da zavodu zagotovi 
sredstva za izvajanje nadstandardnega programa, materialne stroške za tekmovanja v 
znanju, sofinanciranje šole v naravi, opremljanje računalniških učilnic z računalniško 
opremo, investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme.  
Na podlagi Zakona o javnih financah (ZJF, 54. člen) zavod z Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport dobi sklep o obsegu financiranja  za izvajanje dejavnosti (ZOFVI, 81. člen). 
V tem sklepu je določena skupna vrednost sredstev, ki je razdeljena na stroške dela (plače 
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z davki in prispevki ter druge osebne prejemke: osnovne plače in dodatki, nadomestila plač, 
prispevki delodajalca, prispevki za učitelje v tujini, sindikalne zaupnike, podjemne pogodbe 
za izvajanje dejavnosti, interesne dejavnosti  …) in materialne stroške, ki vključujejo 
sredstva za programske materialne stroške, izobraževanje delavcev, ekskurzije, nabavo učil 
in učnih pripomočkov, zdravstvene preglede, sofinanciranje šole v naravi in drugo, kar je 
odobreno s posebnimi sklepi. Sredstva so namenjena na podlagi sistemizacije in v skladu z 
zakonom, z normativi in standardi in kolektivno pogodbo. Sistemizacijo delovnih mest določi 
na podlagi normativov in standardov za šolo ravnatelj v soglasju s šolsko upravo, na 
območju katere ima sedež (ZOFVI, 108. člen). Ta sredstva so zagotovljena v proračunu 
Republike Slovenije za določeno leto. Sredstva ministrstvo izplačuje mesečno na podlagi 
zahtevkov preko aplikacij (KPIS in ostale aplikacije) in pisnih zahtevkov v skladu z navodili 
o financiranju dejavnosti javne službe za posamezno šolsko leto. Sklep o obsegu 
financiranja vsebuje tudi določilo, da je zavod dolžan porabljati sredstva učinkovito in 
gospodarno (ZJF, 2. člen). V svojih poslovnih knjigah mora zavod voditi porabo po namenih. 
Nadzor nad namensko, učinkovito in gospodarno porabo sredstev izvaja ministrstvo – organ 
šolske inšpekcije. 
Program dela vzgojno-izobraževalnega zavoda za šolsko leto se imenuje letni delovni načrt, 
kjer se predvidi načine in čas uresničevanja opredeljenih nalog, predvidi spremljanje 
realizacije in zagotovi potrebne vire za realizacijo letnega delovnega načrta. Letni delovni 
načrt je načrt za šolsko leto, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta prihodnjega leta in je 
predpisan z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in z Zakonom o 
osnovni šoli. Namenjen je planiranju posameznih sklopov vzgojno-izobraževalne dejavnosti. 
Sprejeti ga mora svet zavoda najkasneje do konca septembra v vsakem šolskem letu, takrat 
mora sprejeti tudi realizacijo letnega delovnega načrta za preteklo šolsko leto. 
Letni delovni načrt vsebuje: 
‒ cilje, ki so v skladu z razvojnim načrtom šole: načrtovanje šole v naravi, prireditev 
za starše, načrtovanje projektov: Ekošola, shema šolskega sadja, načrtovanje dneva 
odprtih vrat, načrtovanje državnega tekmovanja … 
‒ vsebino, obseg in razporeditev dela za šolsko leto v skladu s predmetnikom in učnim 
načrtom: učenci, razporeditev po razredih, predmetnik, vsebina razširjenega 
programa ter projekti, ki se izvajajo v času pouka in izven njega, šolski koledar, 
urnik zvonca, seznam zaposlenih in njihova razporeditev dela v šolskem letu, učenci, 
razredi … 
‒ vsebino, obseg in razporeditev dejavnosti: interesne dejavnosti, šola v naravi, 
dogodki, prireditve, tekmovanja, ekskurzije … 
‒ program dela organov šole: program dela učiteljskega zbora, razrednikov, 
strokovnih aktivov, program dela sveta šole, ravnatelja, sveta staršev ... 
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3 RAČUNOVODSTVO JAVNEGA ZAVODA 
3.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ RAČUNOVODSTVA 
Zgodovina računovodstva sega daleč nazaj v preteklost. Prve začetke lahko zasledimo že v 
obdobju pred našim štetjem. Prvi začetki računovodstva segajo že v Babilon (3600 let pred 
našim štetjem), računovodske zapise pa so zasledili tudi pri starih Grkih, Rimljanih in 
Egipčanih. Prvi začetki so bili v obliki zapisov različnih dogodkov in menjave dobrin. 
Najstarejša knjiga vodena po sistemu enostavnega knjigovodstva je iz leta 1211. Gre za 
poslovno knjigo nekega bankirja iz Firenc. Računovodstvo se je razvijalo v srednjem veku z 
razvojem trgovine med Evropo in Vzhodom, ko so italijanski trgovci izumili tudi dvostavno 
knjigovodstvo, ki se uporablja še danes. Enega večjih prispevkov k razvoju računovodstva 
je dal v 15. stoletju frančiškanski menih Luca Pacioli, ki je v knjigi Zbirka aritmetike, 
geometrije in proporcialnosti leta 1494 nekaj poglavij posvetil tudi knjigovodstvu. 
Najpomembnejši značilnosti sta predvsem dve: dvostavno knjigovodstvo in osnovno 
bilančno načelo, da je vrednost sredstev enaka obveznostim do virov sredstev.  Na podlagi 
le tega se je kasneje razvilo moderno računovodstvo. Industrijska revolucija v 19. stoletju 
je pustila velik pečat tudi na področju računovodske stroke. Evidence stroškov so zaradi 
povečanega obsega proizvodnje postale bolj kompleksne in razvilo se je stroškovno 
računovodstvo. Ločevanje funkcije lastništva od funkcije poslovodenja in kopičenja kapitala 
v rokah posameznikov povečalo potrebo po točnih in zanesljivih informacijah.  
V današnjem času se od računovodstva pričakuje še veliko več. Poleg informacij o tem, kaj 
je kupljeno in kaj prodano, kakšne so obveznosti in terjatve ter kakšno je premoženje, se 
pričakuje še posredovanje informacij o pričakovani in preseženi poslovni uspešnosti, 
analiziranje računovodskih informacij in izvajanje nadzora nad točnostjo in zanesljivostjo 
informacij (Zaman, Hočevar, & Igličar, 2007, str. 2-3). 
3.2 OSNOVNI POJMI RAČUNOVODSTVA 
Računovodstvo je dejavnost ugotavljanja, merjenja in posredovanja v denarni merski enoti 
izraženih pojavov, ki se nanašajo na poslovanje določenega poslovnega sistema. Zagotavlja 
torej informacije, ki omogočajo analizo preteklega poslovanja ter na podlagi tega 
sprejemanje odločitve o prihodnjem poslovanju (Arnold & Turley, 1996, str. 5).  
Po Kodeksu računovodskih načel (Kodeks računovodskih načel, 1998, str.23) je 
računovodstvo temeljna informacijska dejavnost v poslovni celoti, ki obsega sistemsko 
celoto računovodskega informiranja na podlagi knjigovodstva, računovodskega 
predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja sredstev, 
obveznosti do virov sredstev, prihodkov, stroškov in odhodkov.  
Podobno definicijo najdemo tudi pri Ameriški računovodski zvezi (American Accounting  
Association), ki pojmuje računovodstvo kot proces identifikacije, merjenja in dajanja 
informacij, ki omogočajo utemeljeno presojanje in odločanje uporabnikom informacij 
(Arnold & Hope, 1990, str. 62). 
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S poslovnim sistemom razumemo od okolja razmejeno in zaokroženo smiselno celoto,  ki 
se ukvarja s poslovanjem, takšna celota ima lahko naravo podjetja ali zavoda, lahko pa je 
označena zgolj kot celota poklicnega delovanja kakega človeka ali kakega državnega organa 
(Turk & Melavc, 2001, str. 11). Poslovni sistem vzpostavljajo ljudje, da bi z njim uresničevali 
svoje osebne ali širše cilje. Delovanje poslovnega sistem označujemo kot poslovni postopek 
oziroma poslovanje. 
Poslovni postopek je sestavljen iz posameznih stopenj, ki jih imenujemo tudi poslovne 
funkcije. Osnovne poslovne funkcije so: finančna, nabavna, proizvajalna in prodajna. 
Pojavljajo se v vseh poslovnih sistemih, tako v pridobitnih kot nepridobitnih. Cilji se v 
različnih dejavnostih razlikujejo. Prodajna funkcija v negospodarskih dejavnostih ima 
drugačne cilje kot v gospodarskih (javni zavodi so ustanovljeni z namenom, da zadovoljujejo 
javne interese na področjih negospodarskih  dejavnosti: vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, 
kultura, socialno varstvo ...). Taki poslovni sistemi ne ugotavljajo dobička ali izgube, ampak 
le razliko med prihodki in odhodki, kot presežek ali primanjkljaj enih ali drugih. Za nemoteno 
delovanje poslovnega procesa so potrebne informacije, ki nam jih zagotavlja informacijski 
sistem poslovnega sistema in pomemben del informacijskega sistema je tudi računovodstvo  
(Melavc & Milost, 2003, str. 9-11). 
V Pojmovniku računovodstva, financ in revizije (Turk, 2000, str. 10-17) je navedeno, da je 
»računovodstvo, računovodski sistem: 
‒ ustroj računovodskega spremljanja in presojanja sredstev, obveznosti do virov 
sredstev, prihodkov in odhodkov, ki ga sestavljajo knjigovodenje, računovodsko 
predračunavanje, računovodsko nadziranje in računovodsko proučevanje 
(analiziranje), iz katerih izhaja računovodsko informiranje; 
‒ teorija, ki se ukvarja z računovodenjem; 
‒ pedagoški predmet, ki se ukvarja z računovodenjem; 
‒ računovodska služba.« 
Računovodstvo javnega zavoda evidentira poslovne dogodke in zagotavlja informacije o 
poslovni in finančni uspešnosti zavoda. Računovodske informacije javnega zavoda morajo 
biti ustrezne in razumljive, da jih uporabniki razumejo brez težav. Biti morajo problemsko 
usmerjene in oblikovane tako, da so podlaga ravnatelju za presojanje pravilnosti, svetu 
zavoda in ustanovitelju za nadziranje poslovanja, drugim notranjim in zunanjim 
uporabnikom za spremljanje poslovanja zavoda. 
Osnovni cilj računovodskega procesa (spremljanja, proučevanja in prikazovanja poslovnih 
dogodkov) je izdelava računovodskih izkazov in poročil ter njihova razlaga. 
V ZDA zavodi ustanavljajo sklade, da bi z njihovo pomočjo kontrolirali namenske finančne 
vire. Sklad je fiskalna in računovodska enota, ki s pomočjo kontov prikazuje denarna in 
druga sredstva skupaj z obveznostmi ter njihove spremembe. Gre za računovodsko 
ločevanje sredstev, ki ni nujno tudi fizično ločevanje (Freeman & Shouders D., 1993, str. 
8). 
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3.2.1 SESTAVNI DELI RAČUNOVODSTVA 
Računovodstvo sestavljajo štiri različne, med seboj tesno povezane funkcije: računovodsko 
predračunavanje, knjigovodstvo ali računovodsko obračunavanje, računovodsko nadziranje 
in računovodsko analiziranje. Vse sestavine računovodstva so usmerjene k računovodskemu 
informiranju, to je k dajanju računovodskih podatkov in informacij njihovim uporabnikom. 
Knjigovodstvo in računovodsko predračunavanje predstavljata računovodsko spremljanje 
poslovanja, računovodsko nadziranje in analiziranje pa računovodsko presojanje poslovanja 
(Turk & Melavc, 2001, str. 17-19). 
Knjigovodstvo je tekoča, sprotna evidenca. Obravnava podatke iz preteklosti (vrednostno) 
na podlagi knjigovodskih listin (prejeti računi, izdani računi, blagajniški prejemki, blagajniški 
izdatki, obračuni amortizacije itd). Te listine so dokazni material, da se je nek poslovni 
dogodek tudi zares zgodil in podatke v knjigovodstvu lahko spremljamo samo na osnovi teh 
knjigovodskih listin. Rezultat knjigovodstva so računovodski obračuni, sestavljeni za 
notranje potrebe računovodstva, za druge uporabnike v poslovnem sistemu ali pa za 
zunanje uporabnike. Računovodski obračuni za notranje uporabnike so potrebni za 
sprejemanje poslovnih odločitev, obračuni za zunanje uporabnike pa so predpisani z 
zakonom (Turk & Melavc, Računovodstvo, 2001, str. 20-26).  
Značilnost knjigovodstva je tudi, da razviduje poslovanje, ki vpliva na stanje sredstev, 
obveznosti do virov sredstev, prihodke, odhodke in poslovni izid. Poslovanje spremlja 
vrednostno. Podatki morajo biti evidentirani v celoti, ažurno, sprotno, vsak zapis v obstoječe 
poslovne knjige  mora biti dokumentiran, temeljiti mora na verodostojni knjigovodski listini, 
formalnost pri vodenju poslovnih knjig je obvezna (Slabe Cepec & Lekše, 2009, str. 17). 
Računovodsko predračunavanje je usmerjeno v prihodnost, torej v predvidevanje 
poslovanja. Usmerjeno je k sestavljanju računovodskih predračunov, ti pa zajemajo podatke 
o načrtovanih sredstvih, obveznosti do virov sredstev, prihodkih, odhodkih in pričakovanem 
bodočem poslovnem izidu. Podlaga so knjigovodski obračuni iz preteklih obdobij. Zapis nima 
predpisane oblike, niti se ne opira na formalne knjigovodske listine. Pomembno je, da so 
računovodski predračuni metodično usklajeni s kasnejšim knjigovodskim razvidovanjem 
podatkov in podajanjem knjigovodskih obračunov. To omogoča primerjanje podatkov iz 
preteklih obdobij s tistimi, ki so doseženi v tekočem obdobju in z načrtovanimi (Slabe Cepec 
& Lekše, 2009, str. 18). 
Računovodsko nadziranje je dejavnost, ki se ukvarja s presojanjem pravilnosti in poštenosti 
poslovanja in odpravljanju nastalih nepravilnosti (nadzira podatke in poslovanje). Sem sodi 
presoja pravilnosti računovodskega poslovanja (v skladu s smernicami, standardi ter 
notranjimi in zunanjimi predpisi) in če ugotovi nepravilnost, jo tudi odpravi. Lahko ima obliko 
notranje kontrole, ki sprotno, dnevno kontrolira (prejeti računi, blagajniško poslovanje ...). 
Notranje in zunanje revidiranje pomeni naknadni nadzor, torej posredna oblika 
računovodskega nadzora, odvija se šele po nastanku sprememb in stanj gospodarskih 
kategorij. Inšpekcija je naslednja oblika nadziranja in tudi zajema kasnejše presojanje 
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pravilnosti dela poslovanja (npr. obračun plač). Nadzor opravi posebni inšpekcijski organ, 
ki deluje zunaj podjetja. 
Računovodsko analiziranje je presojanje in pojasnjevanje stanja in uspešnosti oziroma 
neuspešnosti poslovanja. Vključuje predvsem statistično obdelavo računovodskih podatkov, 
analiziranje stroškov in analiziranje doseženih rezultatov v primerjavi s preteklimi obdobji, 
načrtovanimi rezultati sorodnih podjetij. Računovodska analiza se ukvarja s presojo 
ugodnosti sprememb in stanj premoženja poslovnega sistema. Temeljiti mora na  
knjigovodskih podatkih. Rezultat računovodskega analiziranja so obdelani podatki v obliki 
preglednic in tabel ter grafični prikazi podatkov z obrazložitvijo v obliki poslovnih poročil 
(Slabe Cepec & Lekše, 2009, str. 18). 
3.2.2 VRSTE RAČUNOVODSTEV 
Računovodstvo po organizacijskem vidiku razdelimo na računovodstvo za zunanje in 
notranje uporabnike. V preteklosti je bilo računovodstvo organizirano tako, da so se 
pripravljali podatki predvsem za zunanje uporabnike, ki so podajali skupna statistična 
poročila. Z razvojem trga in tržne konkurence so se podjetja vse bolj zanimala za nadzor 
stroškov poslovanja in doseganja ugodnih razlik med svojimi stroškovnimi cenami in tistimi, 
ki jih je pri prodaji določil trg. Začelo se je ločevanje med tem, katere informacije 
posredovati v svoje okolje in katere so potrebne za spremljanje poslovanja samega podjetja 
(Slabe Cepec & Lekše, 2009, str. 18). 
Računovodstvo za zunanje uporabnike informacij spremlja in proučuje premoženjski in 
finančni položaj ter poslovno in finančno uspešnost poslovne osebe kot celote. Pravimo mu 
tudi finančno računovodstvo. Finančno računovodstvo je tisti del računovodstva, ki zbira in 
sporoča podatke o poslovanju zunanjim uporabnikom (državi, davčni upravi, bankam, 
ustanoviteljem itd), lahko pa tudi notranjim uporabnikom. Funkcija finančnega 
računovodstva je, da pripravlja podatke in informacije o sredstvih podjetja in obveznostih 
do njihovih virov ter o dobičkonosnosti oziroma o poslovnem in finančnem izidu celotnega 
poslovnega sistema (sintetično računovodstvo: izdelovanje računovodskih izkazov-bilanc 
stanja, izkazov prihodkov in odhodkov, izkazov denarnih tokov, področno računovodstvo: 
denarna sredstva, terjatve do kupcev, obveznosti do dobaviteljev, zalog materiala, 
posameznih osnovnih sredstev in drugega). 
Današnje finančno računovodstvo je skoraj povsod že podprto s sodobno računalniško 
opremo in ustreznimi računovodskimi programi, ki omogočajo takšen ustroj finančnega 
računovodstva, da je enkraten vnos vhodnega podatka uporaben za vse nadaljnje namene. 
S tem se omogoči izpolnjevanje enega temeljih računovodskih načel, načela gospodarnosti 
v računovodstvu (Lončar, 2009, str. 13). 
Računovodstvu za notranje uporabnike rečemo stroškovno računovodstvo. Stroškovno 
računovodstvo je analitične narave in je povezano s poslovanjem znotraj samega 
poslovnega sistema. Stroškovno računovodstvo spremlja in proučuje prvine poslovnega 
procesa, stroške, poslovne učinke in poslovni izid za posamezne dele poslovnega sistema. 
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Zagotavlja podrobne računovodske informacije za notranje uporabnike (Zaman, Hočevar, 
& Igličar, 2007, str. 24-25). 
Stroškovno računovodstvo je bilo na začetku usmerjeno k obračunavanju dejansko nastalih 
stroškov, to so stroški, ki so nastali v preteklem obdobju. Drugi računovodski sistemi so le 
dopolnjevali obračune po dejanskih stroških. Z razvojem je stroškovno računovodstvo danes 
usmerjeno v računovodsko predračunavanje z uporabo ocenjenih prvin, potroškov, 
stroškov, učinkov in izidov, k izdelavi predračunov prvin, stroškov, učinkov in izidov ter k 
hitremu, z računalniki spremljanemu uresničevanju predračunskih prvin poslovanja. Naloga 
razvitega stroškovnega računovodstva je oskrbovati poslovne ravni s predračunskimi in 
obračunskimi pračunovodskimi poročili, ki pomenijo orodje za usmerjanje notranjih 
poslovnih procesov in stanj (Lončar, 2009, str. 14) 
3.2.3 PRAVNE PODLAGE RAČUNOVODSTVA 
Računovodstvo enotno urejajo Slovenski računovodski standardi (SRS), ki so bili sprejeti 
leta 1993 po predlogi Mednarodnih računovodskih standardov. Temeljijo na Zakonu o 
gospodarskih družbah (ZGD). Sprejela jih je Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev. 
Pomemben je tudi Zakon o računovodstvu (ZR), ki je bil sprejet leta 1999 in Slovenski 
kodeks računovodskih načel. Organizacije (tudi uporabniki proračuna) morajo vsebino in 
obseg dejavnosti določiti v Pravilniku o računovodstvu. 
Računovodstvo za obdelavo podatkov potrebuje verodostojno knjigovodsko listino, saj le 
na njeni podlagi lahko zagotavlja tudi verodostojne podatke o računovodskih izkazih. Da so 
knjigovodske listine lahko verodostojne, jih mora kontrolirati oziroma pregledati vsaj ena 
oseba, praviloma pa jih pregleda več, odvisno od kraja nastanka in namena, za katerega so 
izdane. Da bi bile računovodske informacije in računovodski izkazi čimbolj enotni in 
verodostojni ter pravočasno posredovani ustreznim institucijam, morajo računovodje 
spremljati ustrezno zakonodajo ter spoštovati računovodska načela (Lončar, 2009, str. 20). 
3.2.3.1 Računovodski standardi 
Urejanje računovodstva ni v nobeni državni ureditvi prepuščeno samim poslovnim 
sistemom. Država predpisuje računovodske informacije, ki jih potrebuje za potrebe 
odločanja na področju gospodarjenja. Tudi v Sloveniji je država opredelila temeljne 
računovodske rešitve in sicer z Zakonom o gospodarskih družbah za gospodarske dejavnosti 
in z Zakonom o računovodstvu za negospodarske dejavnosti. Leta 1993 smo v Sloveniji 
dobili tudi prve Slovenske računovodske standarde (Melavc & Milost, 2003, str. 14-15). 
Slovenski računovodski standardi (SRS) so zasnovani na Kodeksu računovodskih načel.  
Zasnoval jih je Slovenski inštitut za revizijo z upoštevanjem Mednarodnih računovodskih 
standardov in smernic Evropske skupnosti. Podrobno obdelujejo računovodska načela glede 
zajemanja in obdelovanja računovodskih podatkov, oblikovanja računovodskih informacij 
ter predstavljanja in hrambe računovodskih podatkov in informacij. Trenutno je v uporabi 
40 standardov, od katerih je prvih 30 splošnega značaja, 10 pa jih velja za posamezne vrste 
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organizacij. Prilagojeni so gospodarskim družbam, zato vseh ne moremo neposredno 
uporabljati tudi v zavodih.  
Za zavode velja poseben standard SRS 36, ki je namenjen nepridobitnim organizacijam – 
pravnim osebam zasebnega prava. Ureja tiste posebnosti pri vrednotenju in izkazovanju 
sredstev in obveznosti do virov sredstev ter merjenju in izkazovanju prihodkov, odhodkov 
in poslovnega izida, ki so značilne za nepridobitne organizacije.  
Obravnava naslednje posebnosti, ki se razlikujejo od računovodstva pridobitnih organizacij: 
‒ posebnosti pri izkazovanju sredstev in obveznosti do virov sredstev pri javnih 
zavodih; 
‒ posebnosti amortizacije; 
‒ posebnosti pri izkazovanju stroškov, odhodkov, prihodkov in poslovnega izida. 
 
Javni zavodi opravljajo javno službo, vendar lahko opravljajo tudi pridobitno ali tržno 
dejavnost. Računovodstvo zavoda mora zagotoviti ločeno spremljanje sredstev za 
posamezno dejavnost. Organizacija mora izkazovati opredmetena osnovna sredstva 
prevzeta v upravljanje, ločeno od lastnih sredstev. Izkazovati jih mora po vseh vrstah 
sredstev in lastnikih, v primeru da je ustanoviteljev več pa tako, da je mogoče ugotoviti 
soustanoviteljski delež posameznih ustanoviteljev. Ta sredstva javni zavod lahko dobi na 
več načinov (pridobitev v upravljanje, pridobitev z dotacijami, najem sredstev od drugih 
pravnih oseb). Zagotoviti je potrebno ločen prikaz obveznosti, ki jih ima zavod na podlagi 
vseh vrst sredstev in jih v svojih knjigah izkazuje kot dolgoročno obveznost do lastnikov 
sredstev. Med obveznosti do lastnika sredstev v upravljanju sodijo tudi donosi od 
posojenih namenskih denarnih sredstev za nadomestitev ali povečanje sredstev v 
upravljanju in prejete dotacije v primeru, da so le te prejete za obnavljanje opredmetenih 
osnovnih sredstev v upravljanju, torej zamenjavi delov, zaradi katerih se poveča doba 
njihove uporabe in obseg ter kakovost proizvodov in storitev. Med dolgoročnimi 
rezervacijami, kot obveznostmi do virov sredstev se izkazujejo dolgoročne rezervacije 
oblikovane iz dotacij iz proračuna (rezervacije za nabavo sredstev, namenjenih izključno 
dejavnostim, za katere je bil zavod ustanovljen), dolgoročne rezervacije oblikovanj na 
podlagi podarjenih denarnih sredstev namenjenih za pridobivanje osnovnih sredstev in 
dolgoročne rezervacije oblikovane na podlagi podarjenih osnovnih sredstev. Pri 
oblikovanju in porabi dolgoročnih rezervacij mora zavod ločeno izkazovati rezervacije za 
nabavo opredmetenih osnovnih sredstev namenjenih opravljanju javne službe in ločeno 
rezervacije za nabavo in izgradnjo drugih osnovnih sredstev. 
 
Zavod obračunava amortizacijo za vsa sredstva ne glede na to, ali so bila kupljena iz 
lastnega denarja (sredstev pridobitne dejavnosti), pridobljena brezplačno od 
ustanovitelja in drugih ali pa so mu bila dana v upravljanje (sredstva v lasti ustanovitelja). 
Obračunano amortizacijo in njeno porabo morajo prikazati ločeno po osnovnih sredstvih 
v upravljanju, osnovnih sredstvih za opravljanje dejavnosti javne službe in ločeno po 
osnovnih sredstvih za opravljanje pridobitne dejavnosti. Posebej mora prikazovati tudi 
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podatke o amortizaciji opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki so bila 
pridobljena z donacijami. 
 
Naslednja posebnosti se tičejo izkazovanja stroškov, odhodkov, prihodkov in poslovnega 
izida. V svojih poslovnih knjigah mora zavod izkazovati stroške ločeno po posameznih 
dejavnostih, kadar poleg dejavnosti javne službe opravlja tudi druge dejavnosti. V 
primeru, da opravlja več različnih dejavnosti javnih služb, mora prikazati stroške kot 
vsako dejavnost javne službe posebej. Pri tem mora zagotoviti, da bo iz evidenc in na 
podlagi uporabe ustreznih sodil mogoče ugotoviti neposredne spremenljive stroške, 
splošne spremenljive stroške in stalne stroške za posamezno dejavnost javnih služb. 
Prihodki od poslovanja so zneski, doseženi s prodajo proizvodov, trgovskega blaga in 
storitev, ne glede na vrsto plačnika. Prihodki so tudi dotacije iz proračuna, prejete za 
pokrivanje odhodkov poslovanja. Prihodke od poslovanja je v zavodih potrebno razčleniti 
na prihodke po posameznih dejavnostih javnih služb ter na prihodke lastne dejavnosti. 
Posebej morajo prikazovati prihodke iz proračunskih sredstev in ločeno druge prihodke, 
vse morajo prikazovati po vrstah in namenih. Poslovne izide je potrebno v zavodih 
prikazovati za vsako dejavnost posebej, skupaj pa določajo poslovni izid organizacije kot 
celote. 
3.2.3.2 Zakon o računovodstvu 
Zakon o računovodstvu (ZR) je krovni zakon, ki ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo 
letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega prava in 
zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, 
Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o društvih. 
Zakon  o računovodstvu podrobneje opredeljuje knjigovodske listine in poslovne knjige, 
njihovo hrambo, prihodke in odhodke, ugotavljanje izida poslovanja, računovodske izkaze 
in letno poročilo, vrednotenje postavk v računovodskih izkazih, popis sredstev in obveznosti 
do virov sredstev, odpisovanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in  opredmetenih 
osnovnih sredstev, revaloriziranje sredstev, finančno poslovanje in plačilni promet, 
predlaganje in pošiljanje letnih poročil. Zakon podrobno ureja naloge in organizacijo 
računovodstva, pravice in odgovornosti pooblaščenih oseb, računovodsko kontrolo in 
notranje revidiranje. V prehodnih in končnih določbah je predpisana uskladitev 
računovodskih evidenc. Pravnim osebam nalaga sprejetje Pravilnika o računovodstvu 
(Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin in Pravilnik o popisu sta prilogi pravilnika). V njem 
morajo biti podrobneje urejene naloge in organizacija računovodstva ter pravice in 
odgovornosti pooblaščenih oseb za razpolaganje z materialnimi in finančnimi sredstvi. 
Ta zakon je prinesel veliko sprememb in skupaj z Računovodskimi standardi  pomeni velik 
napredek na področju računovodskega sistema. Do leta 1999 je veljal stari zakon še iz leta 
1989. Glavne spremembe, ki jih je prinesel, se nanašajo na (Čižman, 2001, str. 1): 
‒ naslonitev na računovodske rešitve po Slovenskih računovodskih standardih; 
‒ spremljanje prihodkov in odhodkov v skladu z računovodskim načelom plačane 
realizacije (načelo denarnega toka); 
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‒ spremljanje prihodkov in odhodkov v skladu z računovodskimi standardi po načelu 
zaračunane realizacije; 
‒ ločeno izkazovanje prihodkov in odhodkov iz sredstev, pridobljenih iz javnih financ, 
iz sredstev, pridobljenih za opravljanje javne službe in iz sredstev, pridobljenih z 
opravljanjem dejavnosti na trgu; 
‒ spremljanje stroškov po različnih kriterijih, predvsem po tistih, ki so potrebni pri 
uporabi sodobnih metod za razporejanje stroškov po dejavnostih; 
‒ uveljavljanje notranjega revidiranja oziroma vzpostavitev notranjih revizijskih služb 
v javnih zavodih. 
 
Zakon o računovodstvu (ZR, 13. člen) navaja, da proračun, proračunski uporabniki in pravne 
osebe javnega prava pri vodenju poslovnih knjig upoštevajo enotni kontni načrt, ki ga 
predpiše minister za finance. 
3.2.4 OSNOVNE GOSPODARSKE KATEGORIJE 
Predmet računovodskega spremljanja, proučevanja in prikazovanja so gospodarske 
kategorije, ki jih delimo v statične in dinamične. 
3.2.4.1 Statične gospodarske kategorije 
Med statične gospodarske kategorije spadajo sredstva in obveznosti do virov sredstev. 
Njihovo vrednost lahko neposredno zaznamo le v določenem trenutku opazovanja. 
Zanimajo nas različna stanja raznovrstnih sredstev (zaloge materiala, terjatve do kupcev, 
obveznosti do dobaviteljev). Ta stanja se v procesu poslovanja spreminjajo in prehajajo iz 
ene v drugo obliko. Sredstva in viri sredstev se pojavljajo že ob nastanku poslovnega 
sistema in se s poslovanjem še povečujejo. Vrednost statičnih gospodarskih oblik kot 
končno stanje na koncu poslovnega obdobja prenašamo v naslednje obračunsko obdobje, 
Stanje na koncu leta predstavlja začetno stanje vrednosti v novem poslovnem letu (Lončar, 
2009, str. 23). 
Sredstva 
Sredstva predstavljajo premoženje, s katerim podjetje razpolaga. Sredstva so vse stvari, 
pravice in denar, s katerimi poslovni sistem razpolaga in uresničuje svoje poslovne cilje. V 
računovodstvu so ta sredstva označena z izrazom aktiva. Sredstva pa lahko nadalje 
razvrstimo v stalna ali dolgoročna in gibljiva ali kratkoročna. 
Stalna sredstva  ali dolgoročna sredstva predstavljajo osnovo poslovanja, ne menjajo svoje 
oblike, ampak samo obrabljajo, življenjsko dobo imajo daljšo od enega leta. K dolgoročnim 
sredstvom sodijo predvsem (Naraks, 2009, str. 9): 
‒ neopredmetena dolgoročna sredstva: so sredstva, ki fizično ne obstajajo in so 
namenjena predvsem za dolgoročno proizvodnjo (premoženjske pravice, patenti, 
licence, blagovna znamka ...); 
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‒ opredmetena osnovna sredstva: so sredstva, ki jih ima podjetje v lasti in imajo 
življenjsko dobo daljšo od enega leta (zemljišča, zgradbe, oprema - stroji, naprave, 
prevozna sredstva, orodja, inventar, biološka sredstva); 
‒ dolgoročne finančne naložbe: to je denar, naložen za dobo daljšo od enega leta, z 
namenom pridobivanja dobička (naložbe v kapital drugih gospodarskih družb, 
dolgoročna dana posojila, dani pologi in varščine, naložbe v odkupljene lastne 
delnice). 
 
Gibljiva ali kratkoročna sredstva, ki se pri poslovanju porabljajo, menjajo svojo obliko, 
življenjska doba je krajša od enega leta, to so predvsem: 
‒ obratna sredstva, ki so zaloge materiala, blaga in končnih izdelkov, terjatve do 
kupcev, države, delavcev, denarna sredstva; 
‒ kratkoročne finančne naložbe v druga podjetja in dana posojila. 
Obveznosti do virov sredstev 
Viri sredstev so pravne in fizične osebe, ki poslovnemu sistemu omogočajo sredstva 
(dobavitelji, lastniki kapitala, banke, zaposleni, država in drugi upniki poslovnega sistema). 
Glede na to, od kod so sredstva, ali jih ima podjetje trajno v lasti, ali ima zaradi njih še 
obveznosti oziroma dolgove, jih delimo na lastni in tuji kapital.  V računovodstvu celoto 
obveznosti do virov sredstev označujemo z izrazom pasiva. Obveznosti do virov sredstev 
nam povedo, kako je poslovni sistem financiran in jih izkazujemo kot (Lončar, 2009, str. 
25): 
‒ obveznosti do lastnih virov – kapital: te obveznosti so trajne, nimajo točno 
določenega roka zapadlosti, obveznost izkazujemo v tem smislu, da želimo ohranjati 
vložek lastnikov v nezmanjšani vrednosti, lahko ga s poslovanjem še povečujemo 
(osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček ali 
izguba iz preteklih let, čisti dobiček); 
‒ obveznosti do tujih virov – dolgovi: te obveznosti nastanejo iz naslova dolgov, 
pomenijo dolžniško financiranje, kar mora podjetje v določenem obdobju poravnati, 
vrniti. Če je rok zapadlosti krajši od enega leta, so to kratkoročne obveznosti, ki  
lahko nastanejo iz financiranja (kratkoročna dobljena posojila pri bankah, izdani 
kratkoročni vrednostni papirji) ali kratkoročne obveznosti, ki nastanejo iz poslovanja 
(prejete varščine, obveznosti do delavcev, obveznosti do države, obveznosti do 
dobaviteljev). Če je rok zapadlosti daljši od enega leta, so to dolgovi, ki nastanejo 
iz financiranja (dolgoročno dobljena posojila pri bankah, izdane obveznosti podjetja, 
dolgoročno dobljene vloge) ali iz poslovanja (dolgoročni blagovni krediti, prejete 
dolgoročne varščine, dolgoročne obveznosti iz finančnega najema). 
 
Ker z viri sredstev pojasnjujemo, za kolikšen del sredstev še imamo dolgove, kolikšen del pa 
je že trajno v lasti podjetja, vrednostno govorimo o isti stvari kot pri sredstvih ali drugače 
povedano (Naraks, 2009, str. 13): 
‒ vrednost sredstev je enaka vrednosti virov sredstev; 
‒ lastni kapital je enako, kot sredstva zmanjšana za tuji kapital; 
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‒ osnovno bilančno načelo je ravnovesje med aktivo in pasivo (sredstva =obveznosti 
do virov sredstev. 
3.2.4.2 Dinamične gospodarske kategorije 
Med dinamične gospodarske kategorije spadajo stroški, odhodki, prihodki in poslovni izid, 
ki je razlika med prihodki in odhodki. Vrednost računovodsko povezujemo z določenim 
obdobjem opazovanja in uspešnostjo. Stroške, prihodke, odhodke povzročajo posamezni 
poslovni dogodki, vendar nas zanimajo kot celota stroškov, odhodkov, prihodkov in poslovni 
izid za določeno obravnavano obdobje (poslovni za obdobje enega leta). Vrednosti ne 
moremo prenašati v naslednje obračunsko obdobje (Lončar, 2009, str. 23). 
3.2.5 POSEBNOSTI RAČUNOVODSTSTVA JAVNIH ZAVODOV 
Kot smo že večkrat omenili, so javni zavodi ustanovljeni z namenom opravljanja javne 
službe. Njihov status je urejen z Zakonom o zavodih in področnimi zakoni zdravstva, šolstva, 
kulture … Osnovni namen je opravljanje dejavnosti javnega pomena in ne pridobivanje 
dobička (dejavnost vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva idr). Javne 
zavode ustanovijo republika, občina ali mesto in druge javnopravne osebe na podlagi 
zakonskega pooblastila z namenom, da zadovoljujejo javne interese na posameznih 
področjih. Da se javna služba izvaja lahko bolj kakovostno, pa večina javnih zavodov poleg 
opravljanja javne službe opravlja tudi dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. 
Zakon o javnih financah (ZJF, 1. člen) uvršča javne zavode med posredne proračunske 
uporabnike. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava določa način evidentiranja in izkazovanja javnofinančnih 
prihodkov in drugih prejemkov, odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov 
sredstev. Podatki o sredstvih in obveznostih do virov sredstev se vključujejo v premoženjske 
bilance države in občine. Vsi ti podatki se izkazujejo na kontih predpisanih v enotnem 
kontnem načrtu (EKN). 
Uporabniki enotnega kontnega načrta se delijo v dve skupini: drugi uporabnike EKN (državni 
in občinski proračuni, državni in občinski organi in organizacije, ožji deli lokalnih skupnosti, 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije in javni skladi) in določeni uporabniki EKN (javni zavodi, javne 
agencije in ostali posredni proračunski uporabniki ter druge osebe javnega sklada, ki 
upoštevajo določbe zakona o računovodstvu). 
 
Iz navedenih zakonskih določb se izhaja, da javni zavodi vodijo poslovne knjige v skladu z 
Zakonom o računovodstvu, uvrščeni so med posredne proračunske uporabnike in spadajo 
med določene uporabnike enotnega kontnega načrta (EKN). 
 
Računovodstvo javnih zavodov je sestavni del finančnega poslovodenja javnih zavodov. 
Finančno poslovodenje po Zakonu o javnih financah zajema (Horvat, 2006, str. 5) 
načrtovanje in izvrševanje finančnega načrta, računovodenje in poročanje, varovanje 
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sredstev pred izgubo, oškodovanjem in goljufijami, vse z namenom doseči cilje zavoda. Vse 
sestavine so izpostavljene tveganjem nepravilnega, neustreznega in nesmotrnega 
poslovanja zavoda, kar se še posebej odraža v računovodskem spremljanju zavoda. 
 
3.2.5.1 Dvojno vodenje računovodstva 
Določeni uporabniki EKN ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v skladu z 
Zakonom o računovodstvu in Slovenskimi računovodskimi standardi. Pri tem v skladu s 
Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
upoštevajo tako načelo nastanka poslovnega dogodka kot načelo denarnega toka (Čižman, 
2012, str. 50). 
Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena 
dva pogoja (Pravilnik o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov, 3. člen): 
‒ poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov 
je nastal; 
‒ prišlo je do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalente; 
‒ terjatve oziroma obveznosti so bile poravnane na drug način, pri čemer ni nastal 
denarni tok (znesek prejetih oziroma izdanih predujmov, ki se nanašajo na prihodke 
oziroma odhodke, se priznajo prihodki oziroma odhodki že ob prejemu oziroma 
izplačilu denarja). 
 
Določen uporabnik knjiži po načelu denarnega toka vsa prejeta javnofinančna sredstva. 
Konto prihodkov za prejeta javnofinančna sredstva mora ustrezati kontu odhodkov pri 
financerju (Čižman, 2012, str. 62). 
 
Med prihodke proračunskih uporabnikov spadajo davčni prihodki (vsa plačila terjatev, ki so 
določena z zakonom ali drugim predpisom), nedavčni prihodki (prihodki iz opravljanja 
dejavnosti, prihodki od financiranja in drugi neopredeljeni prihodki), kapitalski prihodki 
(prihodki od prodaje osnovnih sredstev oziroma premoženje, to je zgradb, opreme, drugih 
osnovnih sredstev), prejete donacije (prihodki iz naslova podarjenih denarnih sredstev, ki 
se obravnavajo kot prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe), transferni prihodki 
(prihodki, doseženi s prenosom denarnih sredstev od drugih javnofinančnih institucij) in 
prejeta sredstva iz Evropske unije (Čižman, 2012, str. 63, 64). 
 
Med odhodke proračunskih uporabnikov spadajo tekoči odhodki (plačila iz naslova stroškov 
dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, odhodki tekočih transferjev 
(subvencije, transferje posameznikom in gospodinjstvom, transferje nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam, investicijski odhodki (plačila za nabavo osnovnih sredstev, 
investicijsko vzdrževanje), odhodki investicijskih transferjev (denarna nepovratna sredstva, 
namenjena plačilu investicijskih odhodkov) in plačila sredstev v proračun Evropske unije 
(Čižman, 2012, str. 64, 65). 
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Načelo nastanka poslovnega dogodka pomeni, da javni zavodi prihodke in odhodke 
evidentirajo po načelu nastanka fakturirane realizacije. Načelo nastanka poslovnega 
dogodka pomeni, da se prihodki in odhodki priznajo v trenutku, ko poslovni dogodek 
nastane in ne šele ob plačilu (Čižman, 2012, str. 50).  
 
Med prihodke določenih proračunskih uporabnikov spadajo poslovni prihodki (prihodki od 
prodaje proizvodov, blaga in materiala ter prihodki od prodaje storitev, sem spadajo tudi 
sredstva iz proračuna, prejeta za pokrivanje poslovnih odhodkov), finančni prihodki 
(prihodki od obresti, prihodki od prodaje finančnih naložb in drugi finančni prihodki), drugi 
prihodki (prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije in drugi prihodki) in 
prevrednotovalni poslovni prihodki (prihodki, nastali pri odtujitvi osnovnih sredstev, odpisi 
obveznosti) (Čižman, 2012, str. 50-53). 
 
Med odhodke določenih proračunskih uporabnikov spadajo stroški, ki so nastali v 
obračunskem obdobju in stroški, ki v skladu z računovodskimi pravili o vštevanju stroškov 
v odhodke obračunskega obdobja vplivajo na poslovni izid. Sem spadajo poslovni odhodki 
(naravne vrste stroškov: stroški materiala, stroški storitev, amortizacija, rezervacije, stroški 
dela), drugi stroški, ki jih ne moremo uvrstiti v nobeno od naravnih vrst (dajatve, ki niso 
odvisne od poslovnega izida, izdatki za varstvo okolja,..), finančni odhodki (odhodki za 
obresti, odhodki od prodaje finančnih naložb), drugi odhodki (denarne kazni, odškodnine, 
drugi neobičajni odhodki9 in prevrednotevalni poslovni odhodki (prevrednotevalni odhodki 
zaradi oslabitve zalog, terjatev, osnovnih sredstev ter zaradi odtujitev neopredmetnih 
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev) (Čižman, 2012, str. 53-58). 
 
Določeni uporabniki morajo evidentirati prihodke in odhodke tudi  po vrstah dejavnosti. 
Prikazati morajo posebej prihodke in odhodke za izvajanje javne službe ter posebej prihodke 
in odhodke od podaje blaga in storitev na trgu (tržne dejavnosti), razčlenjene po vrstah 
prihodkov in odhodkov (Čižman, 2012, str. 61). 
 
Zato so javni zavodi dolžni ločeno izkazovati sredstva, pridobljena iz opravljanja javne 
službe, ki se financira iz javnih financ, druga sredstva za opravljanje javne službe, 
pridobljena s plačili za storitve ter sredstva, pridobljena s prodajo blaga in storitev na trgu. 
Gre za ločeno spremljanje in izkazovanje sredstev, katerega namen je preverjanje 
namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev. Javni zavodi so 
prvenstveno dolžni izvajati programe javne službe, za kar so ustanovljeni in z ločenim 
izkazovanjem se zagotovi, da se sredstva, ki so namenjena za financiranje javne službe, ne 
porabijo za druge namene, za izvajanje tržne dejavnosti (Korpič Horvat, 2004, str. 138). 
 
3.2.6 RAČUNOVODSKA POROČILA V JAVNEM ZAVODU 
Končni izdelek računovodske službe so računovodski izkazi. Z njimi označujemo obrazce, v 
katerih so sistematično izkazani učinki računovodskega spremljanja poslovanja podjetja. V 
njih so zajete vse ekonomske kategorije, ki sodelujejo v poslovnem procesu. Cilj je 
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zagotavljanje informacij o finančnem položaju in uspešnosti poslovanja podjetja, ki so 
koristne širokemu krogu uporabnikov pri sprejemanju ekonomskih odločitev (Lončar, 2009, 
str. 22). 
Računovodski izkazi so temeljna računovodska poročila, vsaka organizacija jih je dolžna 
pripraviti za zadovoljevanje potreb po informacijah njihovim uporabnikom. V javnih zavodih 
so ti uporabniki Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ustanovitelji, dobavitelji, 
zaposleni, uporabniki storitev in donatorji.  
Računovodski izkazi v javnem zavodu so: 
‒ letno poročilo; 
‒ bilanca stanja; 
‒ izkaz prihodkov in odhodkov. 
Pravne osebe javnega prava, ki se štejejo za uporabnike enotnega kontnega načrta (EKN), 
torej določeni in drugi uporabniki EKN, morajo pripraviti letno poročilo za poslovno leto, 
ki se zaključi 31. decembra. Poročati morajo vsi neposredni in posredni proračunski 
uporabniki in tudi druge osebe javnega prava, če jih tako opredeljujejo predpisi in nimajo 
statusa proračunskega uporabnika. Predlaganje letnih poročil ureja 51. člen Zakona o 
računovodstvu. Prav tako mora določeni uporabnik do zadnjega dne v mesecu februarju 
predložiti letno poročilo tudi ministrstvu, v pristojnost katerega sodi njegova dejavnost in 
ministrstvu za finance na njegovo zahtevo. Letno poročilo skupaj z obrazložitvijo morajo 
predložiti županu tudi določeni uporabniki, ki sodijo med posredne uporabnike občinskega 
proračuna. Z letnim poročilom morajo uporabniki ENK oddati tudi Izjavo o oceni 
notranjega nadzora javnih financ, uskladiti morajo terjatve in obveznosti v skladu 
s 37. členom Zakona o računovodstvu, sestaviti morajo tudi premoženjsko bilanco. 
Zaradi vključitve podatkov v obračunske izkaze morajo določeni uporabniki pripraviti 
obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), ki ga oddajo preko portala eDavki. 
Do 31. januarja morajo vsi uporabniki EKN, ki so izplačevali dohodke fizičnim osebam, 
oddati pregled dohodnine, prav tako preko portala eDavki. Z letnim poročilom morajo 
uporabniki EKN oddati tudi Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ  Določeni in 
drugi uporabniki morajo do zadnjega dne v februarju leta, ki sledi letu, za katero se sestavlja 
letno poročilo, predložiti letno poročilo organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in 
objavljanje podatkov, se pravi pristojni Ajpesovi enoti. Predložitev letnega poročila in Izjave 
o oceni notranjega nadzora javnih financ je potrebno potrditi s kvalificiranim digitalnim 
potrdilom. Uporabniki EKN morajo opraviti popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, 
uskladiti morajo tudi terjatve in obveznosti, vse na dan 31. decembra tekočega leta 
(Čižman, 2012, str. 11,12). 
3.2.6.1 Letno poročilo 
Uporabniki EKN morajo do konca februarja pripraviti in oddati letno poročilo. Podrobnosti o 
sestavi letnih poročil določa Pravilnik o sestavi letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava, ki je bil sprejet leta 2002. Poleg zakonskih določil 
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resorno ministrstvo vsako leto pošlje dodatna navodila in zahteve, kako sestaviti letna 
poslovna poročila.  
Letno poročilo javnega zavoda je v skladu z Zakonom o računovodstvu (ZR, 21. člen) 
sestavljeno iz: 
‒ bilance stanja;  
‒ izkaza prihodkov in odhodkov; 
‒ pojasnil k izkazom;  
‒ ter poslovnega poročila.  
 
Zakon o računovodstvu (ZR, 20. člen) tudi določa, da imata računovodska izkaza bilanca 
stanja in izkaz prihodkov in odhodkov določeno obliko in vsebino, ki sta določeni  s 
pravilnikom o sestavljanju letnih poročil. Po tem pravilniku sta obvezni prilogi k bilanci stanja 
stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
ter stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. 
 
Obvezna priloga k izkazu prihodkov in odhodkov je izkaz prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov po vrstah dejavnosti, v katerem se ločeno prikažejo prihodki in odhodki za 
izvajanje javne službe ter prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu, 
razčlenjeni po vrstah prihodkov in odhodkov.  
Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil so evidenčni izkazi, ki jih prav tako določa 
Pravilnik  o sestavljanju letnih poročil  od 21. do 25. člena. Ti evidenčni izkazi se izkazujejo 
na obrazcih: 
‒ izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka; 
‒ izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov; 
‒ izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 
Pojasnila so namenjena zagotavljanju podatkov o poslovanju določenega uporabnika v 
skladu s pravili. 
Pri oblikovanju poslovnega poročila moramo upoštevati predvsem zahteve po razkrivanju 
oziroma informiranju, ki jih vsebuje navodilo o sestavljanju letnih poročil. Določbe, kaj mora 
vsebovati poslovno poročilo, so določene v navodilu o pripravi zaključnega računa in 
metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih posrednega proračunskega 
uporabnika. V tem poročilu proračunski uporabnik poroča o uresničitvi ciljev, določenih v 
obrazložitvi njegovega finančnega načrta ali programa dela za preteklo leto, in izidih svojega 
poslovanja ter pri tem oceni svojo gospodarnost, učinkovitost in uspešnost. Poslovno 
poročilo obsega splošni del (predstavitev, kratek opis razvoja, predstavitev vodstva in 
organov, pregled dejavnosti, kratek opis vplivov na delovanje), posebni del (opisna poročila 
o izvedbi programov, dejavnosti, projektov, poročilo o doseženih ciljih in rezultatih) ter 
zaključni del (datum sprejetja letnega poročila v ustreznem uporabnikovem organu, datum 
in kraj nastanka letnega poročila in podpise oseb, ki so odgovorne za pripravo letnega 
poročila) (Čižman, 2012, str. 19). 
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3.2.6.2 Bilanca stanja 
Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki mora 
prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Podlaga  za 
sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta 
(EKN) pri vrednotenju in merjenju sredstev in obveznosti do njihovih virov upoštevajo Zakon 
o računovodstvu (ZR), ta se sklicuje na Slovenke računovodske standarde (SRS), upoštevati 
moramo Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava iz leta 2003 (Zupančič, 2013, str. 24). 
Bilanca stanja ima dve strani, ki morata biti vrednostno izenačeni in sicer aktivo (sredstva-
prikazuje, kolikšna sredstva so bila vložena) in pasivo (obveznosti do virov sredstev- kako 
smo prišli do teh sredstev). 
Premoženje podjetja je prikazano v aktivi. Stalna sredstva so ožji pojem od pojma 
dolgoročna sredstva, saj ne vključujejo dolgoročnih finančnih naložb. Gibljiva sredstva so 
širši pojem od pojma kratkoročna sredstva, ker vključujejo tudi dolgoročne terjatve iz 
poslovanja, hkrati pa tudi širši pojem od pojma obratna sredstva, ker obsegajo še 
kratkoročne finančne naložbe. Osnovna sredstva so le del stalnih sredstev, vključujejo še 
dolgoročne finančne naložbe. Osnovna sredstva so vključena v proces, ki na koncu privede 
do prihodkov od prodaje, finančne naložbe pa v  proces, ki vodi k prihodkom od financiranja. 
Enako kot pri stalnih in osnovnih sredstvih, je tudi pri obratnih in gibljivih sredstvih, razlika 
pa je vidna tudi, če upoštevamo logiko gospodarjenja s posameznimi sredstvi. 
Gospodarjenje z obratnimi sredstvi lahko izboljšamo s povečanjem hitrosti njihovega 
obračanja, medtem ko to ni bistveno pri kratkoročnih finančnih naložbah. Zaradi vključitve 
dolgoročnih terjatev med gibljiva sredstva, stalnih sredstev ne moremo enačiti z 
dolgoročnimi sredstvi. Tudi gibljivih sredstev ne moremo enačiti s kratkoročnimi sredstvi 
(Lončar, 2009, str. 22). 
Določeni uporabniki med aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazujejo  vrednost zalog 
vrednotnic na zadnji dan obračunanega obdobja, znesek vnaprej plačanih stroškov, ki se 
nanašajo na obdobje po izteku obračunskega obdobja, za katero sestavlja bilanca (plačilo 
računa v decembru za naročnino za januar) in znesek prihodkov, ki se nanaša na opravljene 
storitve ali dobavljeno blago v obračunskem obdobju, za katero se sestavlja bilanca, vendar 
še ni mogel biti zaračunan (pripoznanje prihodkov v zvezi s projektom, za katerega so že 
nastali stroški) (Zupančič, 2013, str. 38).  
Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kapital, dolgoročne rezervacije, dolgoročne 
obveznosti iz financiranja in poslovanja, kratkoročne obveznosti iz financiranja in poslovanja 
ter pasivne časovne razmejitve. 
Določeni uporabniki med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujejo največ 12 mesecev 
vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke, ki nastajajo zaradi enakomernega 
obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida (stroški in odhodki, ki se glede na 
pripoznanje prihodkov v obračunskem obdobju  dejansko nanašajo na to obdobje, čeprav 
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ni ustreznih računov) in kratkoročno odložene prihodke, ki se nanašajo na naslednje 
obračunsko obdobje: zaračunani zneski, ki še niso prihodki, ker stroški/odhodki še niso 
nastali: zaračunana šolnina, namenska sredstva, prejeta za pokrivanje določenih 
stroškov/odhodkov, ki še niso nastali (zneski, prejeti za plačilo stroškov vzdrževanja 
gradbenega objekta, če se bo vzdrževanje opravilo šele v naslednjem obračunskem 
obdobju) (Zupančič, 2013, str. 42, 43). 
Tabela 1: Bilanca stanja z ekonomskimi kategorijami 
Sredstva Obveznosti do virov sredstev 
A. STALNA SREDSTVA A. Kapital 
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva I. Vpoklicani kapital 
II. Opredmetena osnovna sredstva 1. Osnovni kapital 
a.) Zemljišča II. Kapitalske rezerve 
b.) Zgradbe III. Rezerve iz dobička 
c.) Stroji in oprema IV. Preneseni čisti dobiček 
III. Dolgoročne finančne naložbe V. Čisti poslovni izid poslovnega leta 
 B. Rezervacije 
B. GIBLJIVA SREDSTVA C. Finančne in poslovne obveznosti 
I. Zaloge a.) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 
II. Poslovne terjatve 1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 
a.) Poslovne terjatve 2. Dolgoročne poslovne obveznosti 
b.) Kratkoročne poslovne terjatve b.) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 
III. Kratkoročne finančne naložbe 1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 
IV. Dobroimetje pri bankah, gotovina 2. Kratkoročne poslovne obveznosti 
C. Aktivne časovne razmejitve Č. Pasivne časovne razmejitve 
Vir: Lončar (2009, str. 23) 
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3.2.6.3 Izkaz prihodkov in odhodkov – poslovnega izida 
Iz izkaza poslovnega izida je razvidno, kako uspešno se uporablja sredstva. V izkazu 
poslovnega izida so prikazani vsi prihodki in odhodki ter poslovni izid med njimi. Izkaz 
poslovnega izida je dinamičen računovodski izkaz, saj zajema vse ustvarjene prihodke in 
odhodke v obračunskem obdobju (Lončar, 2009, str. 24).  
Določeni uporabniki EKN ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v skladu z 
Zakonom o računovodstvu (ZR), Slovenskimi računovodskimi standardi (SR) in pri tem 
morajo upoštevati  načelo nastanka poslovnega dogodka in načelo denarnega toka, kar 
določa 16. člen Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 
javnega prava iz leta 2003. Ločeno morajo prikazati tudi prihodke in odhodke za izvajanje 
javne službe ter prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu, razčlenjene po 
vrstah prihodkov (izkaz po vrstah dejavnosti). 
Poraba presežka prihodkov in kritje presežka odhodkov morata biti v skladu s predpisi in 
odločitvami pristojnih organov. Zakon o zavodih (ZZ, 17. člen) določa, da sme zavod 
uporabiti presežek prihodkov nad odhodki le za opravljanje in razvoj dejavnosti, v 
posameznih področnih zakonih pa so nameni opredeljeni podrobneje, na primer da se 
presežek lahko nameni za plačilo stroškov materiala in storitev, za investicije, za 
investicijsko vzdrževanje, z ustanoviteljevim soglasjem pa lahko tudi za plače. Določeni 
uporabnik najprej porabi ugotovljeni presežek za kritje morebitnega presežka odhodkov nad 
prihodki iz preteklih let in šele preostanek lahko razporedi za namene in v skladu s 
področnimi predpisi (Čižman, 2012, str. 58). 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, v katerega se 
vpisujejo podatki o prihodkih in odhodkih, ki jih določeni uporabniki izkazujejo v poslovnih 
knjigah po 16. členu Pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov. To pomeni, da so 
dolžni pri poznavanju prihodkov in odhodkov upoštevati računovodsko načelo denarnega 
toka (plačane realizacije), vse to z namenom zagotavljanja primerljivosti podatkov, ki so 
potrebni za spremljanje gibanja javnofinančnih sredstev na ravneh države in občin. Sestavni 
del tega prikaza sta tudi izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa 
financiranja (Čižman, 2012, str. 61). 
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov vsebuje podatke o danih 
posojilih, prejetih vračilih teh posojil ter o  izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev 
in prejemkih iz naslova prodaje teh deležev. 
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov vsebuje podatke o prejetih zneskih iz 




4 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI 
POTREBAMI 
Vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami smo v preteklosti posvečali različno 
pozornost. Po drugi svetovni vojni se je gradil nov sistem vzgoje in izobraževanja. Za 
posameznike z motnjami v telesnem in duševnem razvoju se je zgradil paralelni sistem 
vzgoje in izobraževanja – sistem posebnega šolstva, ki je temeljil na predpostavki, da 
drugačni otroci potrebujejo drugačno šolo. Ta sistem je doživel svoj višek okoli leta 1975, 
od takrat dalje pa so se začeli pojavljati dvomi v primernost takšnega ločevanja, pojavile so 
se nove ideje, ki so se formalno začele z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju leta 1995 in 
nadaljevale s spremembo celotne šolske zakonodaje, kjer je bila vključena tudi vzgoja in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Spremembe so prinesle odpravo dvotirnega 
šolskega sistema. Zakonska regulativa se je za populacijo otrok s posebnimi potrebami 
spreminjala počasi, saj je bil Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami sprejet šele 
leta 2000, pravilniki o načinu dela komisij in pravilnik, ki opredeljuje vrste in stopnje 
primanjkljajev šele leta 2003.  Pravilniki so se tudi večkrat dopolnili. Celovitost vzgojno 
izobraževalnega sistema je bila dosežena, ko so vsi zakoni na področju šolstva (vrtci, 
osnovna šola, gimnazija, poklicno in strokovno izobraževanje) vsebovali tudi določila o 
otrocih s posebnimi potrebami in da se danes otroci (dijaki) s posebnimi potrebami nahajajo 
v vseh vrtcih in v vseh šolah (Opara, in drugi, 2010, str. 5-11). 
V Sloveniji vse do danes na nacionalni ravni ne obstaja nek enotni organ za področje 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, kot je to praksa v večini članic EU. V letu 2007 
je bila na Ministrstvu za zdravje oblikovana medresorska delovna skupina za pripravo 
predloga ureditve problematike otrok s posebnimi potrebami, v katero so vključeni 
predstavniki Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  
Leta 2008 se je Slovenija vključila kot redna članica v delo Evropske Agencije za razvoj 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (European Agency for Development in Special 
Needs Education), ki se že nekaj let posveča tudi raziskovanju programov zgodnje pomoči. 
Evropsko agencijo za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje 
lahko razumemo kot evropski center znanja, ki nam ponuja možnost za strokovno 
izobraževanje, razvoj različnih novih pristopov in metod izobraževanja in kot prostor za 
izmenjavo izkušenj (Opara, in drugi, 2010, str. 14).  
Problem klasifikacije otrok s posebnimi potrebami je eno ključnih vprašanj na tem področju. 
Pri tem ne gre samo za poimenovanje, ampak za esencialno vprašanje/pojmovanje otrok s 
posebnimi potrebami. Pregled strokovne literature pokaže, da države uporabljajo različne 
klasifikacije. Na področju vzgoje in izobraževanja se srečujemo z dvema stališčema do 
klasifikacije otrok s posebnimi potrebami (Opara, in drugi, 2010, str. 14): 
‒ tistim, ki podpira klasifikacijo in zagotavlja podporo otrok s posebnimi potrebami 
(Warnock, 2005, str. 11); 
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‒ tistim, ki izključuje sistem klasifikacije, torej na  bi se diskriminacija do otrok s 
posebnimi potrebami ukinila (Terzi, 2005, str. 443-458). 
 
Medsebojne primerjave so težavne zato, ker nekatere države definirajo samo eno ali dve 
vrsti motnje, ovire oz. primanjkljaja, nekatere nekaj več kot deset (Nizozemska s 13 
skupinami). Večina držav loči od 6 do 10 motenj, ovir oz. primanjkljajev otrok s posebnimi 
potrebami. Pomemben je postopek ocenjevanja (usmerjanja) otrokovih posebnih potreb. 
Medsebojne primerjave so težavne tudi zato, ker obstajajo različni viri – finančna sredstva, 
ki so namenjena za izobraževanje otrok s  posebnimi potrebami, pomembni pa so tudi 
pogoji v okolju, ki lahko najbolje zadovolji otrokove posebne potrebe (Opara, in drugi, 
2010). 
V poročilu Agencije iz leta 2010 z naslovom Zgodnja obravnava v otroštvu – Napredek in 
razvoj 2005-2010 je zgodnja obravnava v otroštvu opredeljena kot: nabor storitev za 
majhne otroke in njihove družine, ki so jim na voljo na njihovo prošnjo v določenem obdobju 
otrokovega življenja ter pokrivajo vsakršne dejavnosti posebne podpore z namenom da: se 
zagotovi in spodbudi otrokov osebni razvoj, okrepi zmogljivost same družine in spodbudi 
socialna vključenost družine in otroka. Zgodnja obravnava je področje, ki je povezano s 
pravico majhnih otrok in njihovih družin do pomoči, ki jo potrebujejo. Cilj zgodnje obravnave 
je nuditi podporo in krepiti otroka, družino ter vse vključene službe.  
V Sloveniji ureja zgodnjo obravnavo otrok z motnjami v razvoju le Zakon o zdravstvenem 
varstvu, ki ne določa natančno, kaj obravnava zajema, kako je organizirana in kako je 
dostopna. Večino te pomoči izvajajo zdravstveni domovi. 
4.1 PRAVNA UREDITEV IN AKTI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV 
Sistem izobraževanja je hierarhično in administrativno urejen. Najvišji organ je Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), ki je neposredni uporabnik državnega proračuna 
in opravlja upravne in strokovne naloge dejavnosti vzgoje in izobraževanja: odgovarja za 
izvedbo nacionalne izobraževalne politike, predpisov, odloča o upravljanju izobraževanja, o 
nadzoru, zakonitosti nad delovanjem in vodenjem šol, šolam zagotavlja sredstva za 
delovanje v skladu z navodili in standardi. MIZŠ določa standarde in normative, šolski 
koledar, predvideva potrebna soglasja ustanovitelja, sistemizira delovna mesta, vpliva na 
zaposlovanje, financiranje. Soglasje k sistemizaciji šola prejme za vsako šolsko leto posebej. 
Za področje financiranja vsako leto šole prejmejo navodila za financiranje dejavnosti javne 
službe za šolsko leto. Ta navodila so usklajena tudi z Zakonom o uravnoteženju javnih 
financ. Navodila vsebujejo vrste in način uveljavljanja finančnih zahtevkov. Ministrstvo 
zagotavlja zavodom transfer sredstev za plače na podlagi podatkov, ki so vneseni v aplikaciji 
Kadrovsko plačni informacijski sistem (v nadaljevanju KPIS). Podatki zajemajo matične in 
kadrovske podatke zaposlenih, pogodbe, razporeditve na delovna mesta ter informacije v 
zvezi s pripadajočimi podatki. Ti podatki se prenašajo tudi v baze drugih aplikacij, na osnovi 
katerih se vrši transfer sredstev za druge osebne prejemke, kot so prevoz, prehrana, regres 
… Večina podatkov vpliva na obračune plač in drugih prejemkov, zato morajo biti podatki 
točni in jih moramo mesečno preverjati. Ministrstvo izvaja nadzor nad pravilnostjo podatkov. 
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Ostale zahtevke pri plači se oddajajo tudi fizično in vsebujejo podatke za morebitne 
poračune, interesne dejavnosti, mentorstva, dodatno strokovno pomoč za priseljence ih 
drugih držav, nadomestila plače, odpravnine, oddajamo po 5. v mesecu.  
Ministrstvo pošlje šolam tudi Sklep o merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih 
stroškov. Merila so razdeljena na več sklopov, in sicer:  
‒ za programsko odvisne materialne stroške: nabava potrošnega materiala in 
strokovne literature, dnevnice, potnine, nočnine, storitve zunanjih izvajalcev, 
telekomunikacijski stroški, stroški plačilnega prometa in drugi programsko odvisni 
stroški; 
‒ za vzgojno skupino v domu za učence; 
‒ sredstva za izobraževanje delavcev; 
‒ za nabavo učil in učnih pripomočkov; 
‒ za kritje stroškov zdravstvenih pregledov delavcev; 
‒ za izvedbo obveznih ekskurzij učencev; 
‒ za izvedbo šole v naravi; 
‒ za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja v dvojezičnih osnovnih šolah v RS; 
‒ za sofinanciranje učnih pripomočkov in nekaterih stroškov v zvezi z dnevi dejavnosti 
in ekskurzijami za učence Rome. 
 
Ministrstvo za šolstvo pošlje šolam tudi Sklep o obsegu financiranja dejavnosti za leto, na 
podlagi katerega šole pripravijo finančne načrte. Soglasja k programu dela, finančnemu in 
kadrovskemu načrtu mora izdati tudi pristojni organ občine in sicer predstojnik 
neposrednega uporabnika proračuna je dolžan posrednim uporabnikom iz svoje pristojnosti 
posredovati izhodišča za pripravo finančnih in kadrovskih načrtov. Izhodišča morajo biti 
usklajena s pretežnim financerjem posrednega uporabnika in z ministrstvom, pristojnim za 
finance. 
Temeljni zakoni in podzakonski predpisi opredeljujejo organizacijsko obliko, pooblastila 
ravnateljem, učiteljskemu zboru in programskemu učiteljskemu zboru, strokovnim aktivom 
in razrednikom. Temelje slovenskemu šolstvu daje Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 
Republiki Sloveniji iz leta 2011, ki vsebuje usmeritve, cilje in sistem vzgoje in izobraževanja. 
Temeljni področni zakon je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(ZOFVI). Posamezne ravni vzgoje in izobraževanja podrobneje urejajo izvedbeni predpisi, 
kot so Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o normativih in standardih. Delovna razmerja poleg 
ZOFVI ureja Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Kolektivna pogodba 
za dejavnost vzgoje in izobraževanja in področni izvedbeni predpisi, kot so Pravilnik o 
napredovanjih zaposlenih v vzgoji in izobraževanje v nazive, Pravilnik o strokovnem izpitu 
ter plačna razmerja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.  
Z aktom o ustanovitvi so urejena statusna in organizacijska vprašanja vzgojno-
izobraževalnih zavodov. Obvezne sestavine akta  so določene v 8. členu Zakona o zavodih 
in sicer ime in sedež ustanovitelja, ime in sedež zavoda, organi, sredstva, zagotovljena za 
ustanovitev in začetek dela zavoda, viri za delo, pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda, 
način ravnanja s presežkom prihodkov, način kritja primanjkljajev in odgovornosti 
ustanovitelja za obveznosti zavoda. 
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4.2 ZAKON O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja v  skladu z Zakonom o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 1. člen), ki ureja usmerjanje otrok, 
mladostnikov in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Določbe 
veljajo izjemoma tudi za izobraževanje polnoletnih oseb nad 21. in do vključno 26. leta 
starosti, ki se neprekinjeno izobražujejo v prilagojenih programih. Zakon tudi definira otroke 
s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2. člen), in sicer so to otroci z motnjami v duševnem 
razvoju, slepi in slabovidni otroci (otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, 
otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni otroci, otroci s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, učenci z avtističnimi motnjami ter otroci s 
čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje 
in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo). 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 5. člen) je postavil temeljne 
določbe postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in kontinuum vzgojno 
izobraževalnih programov, ki so na voljo usmerjenim otrokom: 
‒ programi predšolske vzgoje oziroma izobraževalni programi šol s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; 
‒ prilagojeni izobraževalni programi z enakovrednim izobraževalnim standardom in z 
nižjim standardom; 
‒ posebni programi; 
‒ vzgojni program. 
 
Vsi ti otroci potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno 
strokovno pomočjo ali prilagojene programe oziroma posebne programe vzgoje in 
izobraževanja. 
 
V Sloveniji se delež učencev s posebnimi potrebami v osnovnošolskem izobraževanju 
nenehno spreminja. Število učencev s posebnimi potrebami, ki so vključeni v program 
osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo  se je od leta 2005 
povečalo za trikrat. Leta 2003 se je začelo z usmerjanjem kot novim načinom prepoznavanja 
in diagnosticiranja otrok s posebnimi potrebami in sicer, da usmerjanje ni več akt izločanja 
otrok iz rednega šolstva in vključevanje v posebno šolstvo, ampak akt prepoznavanja otrok, 
ki zaradi primanjkljajev, ovir oziroma motenj potrebuje pri vzgoji in izobraževanju pomoč 
in/ali prilagoditve. S širitvijo spoznanja, da je usmerjanje v otrokovo korist (z odločbo pridobi 
pravico do pomoči in prilagoditev), sta se strah in odpor do nove funkcije diagnosticiranja 
zmanjševala in začele so se prepoznavati prednosti, ki jih otroku prinese ta odločba. Otroke 
z lažjo motnjo v duševnem razvoju se je vse več usmerjalo v program osnovne šole s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Največji del populacije otrok s 
posebnimi potrebami (4,5 % v šolskem letu 2009/2010) je vključen v rednih osnovnih šolah, 
le 2 % celotne osnovnošolske populacije pa je vključen v specializirane ustanove (Opara, in 
drugi, 2010, str. 61-63). 
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Minister za šolstvo je leta 2009 imenoval delovno skupino za pripravo Koncepta vzgoje in 
izobraževanja učencev s posebnimi potrebami, ki je sestavila delovni načrt in terminski plan. 
Izdelali so temeljito analizo stanja in še strokovne podlage za nov koncept in prišli so do 
zaključkov: načrtno načrtovanje mreže pomoči najmlajšim z vidika zgodnje obravnave, 
celostna obravnava predšolskih otrok zahteva usklajeno delo vseh ministrstev. Pozitivna 
praksa je tudi v tem, da se predšolskim otrokom zagotovi obravnava že pred postopkom 
usmeritve. Delovna skupina je tudi prišla do zaključkov, da se v državi postopno ustvarjajo 
povezave med rednimi šolami in specializiranimi ustanovami (šole s prilagojenim 
programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami), kar vodi v 
dobro strokovno podlago za oblikovanje strokovnih centrov. Ugotovitve delovne skupine so 
bile tudi, da izstopa manko organa na vseh nivojih (države in tudi na nižjih nivojih), ki bi 
skrbel in koordiniral skrb za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami ter 
povezovanje z drugimi sektorji. V specializiranih ustanovah primanjkuje ustreznih kadrov, 
ki zagotavljajo dodatno strokovno pomoč, predvsem rehabilitacijski pedagogi - logopedi, 
tiflopedagogi. Opaziti je tudi porast otrok z več motnjami in tudi otrok z avtističnimi 
motnjami, zato so potrebna dodatna izobraževanja za učitelje in vzgojitelje (Opara, in drugi, 
2010, str. 107, 108). 
 
4.3 PRAVILNIK O NORMATIVIH IN STANDARDIH ZA IZVAJANJE 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA OTROKE S 
POSEBNIMI POTREBAMI 
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za 
otroke s posebnimi potrebami  (1. člen) določa normative in standarde, ki obsegajo učno in 
vzgojno obveznost strokovnih delavcev, učno in vzgojno obveznost ravnateljev (12 
oddelkov) in pomočnikov ravnateljev (14 oddelkov), merila za oblikovanje svetovalne službe 
(10 oddelkov), knjižnice (20 oddelkov), administrativne (20 oddelkov), računovodske (20 
oddelkov) in tehnične službe ter merila za oblikovanje oddelkov in učnih skupin za izvajanje 
prilagojenega programa za predšolske otroke, prilagojenega izobraževalnega programa 
osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, prilagojenih izobraževalnih programov 
osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom, posebnega programa vzgoje in 
izobraževanja, prilagojenih izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje 
strokovne izobrazbe, posebnega programa (post rehabilitacijski praktikum) in  vzgojnih 
programov v šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami (v nadaljevanju: šole in zavodi). Normativi in standardi za izvajanje 
vzgojno-izobraževalnih programov so manjši za osnovne šole z nižjim izobrazbenim 
standardom in za šole, ki izvajajo posebni program vzgoje in izobraževanja. S tem 
pravilnikom se določijo tudi elementi za sistemizacijo delovnih mest za obvezni in razširjeni 
program ter druga dela, za katera se sredstva na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih 
mest v skladu z zakonom, normativi in standardi in kolektivno pogodbo zagotavljajo iz 
državnega proračuna. 
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4.3.1 PRILAGOJENI IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 
Normativ za oblikovanje oddelkov za izvajanje programa za otroke z lažjo motnjo v 
duševnem razvoju (31. člen) je veliko nižji, in sicer v prvi triadi je v razredu po osem 
učencev, v drugi triadi je lahko 10 učencev, v tretji triadi pa dvanajst učencev. Normativ za 
oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja je dvanajst učencev, za oblikovanje oddelka 
jutranjega varstva pa osem učencev. 
4.3.2 POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 
Normativ za oblikovanje oddelka za izvajanje posebnega programa za otroke z zmerno in 
težjo motnjo v duševnem razvoju (41. člen) je pa malo drugačen in sicer na prvi stopnji je 
šest otrok, na drugi stopnji je sedem otrok, na tretji, četrti in peti stopnji osem otrok. 
Normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja je osem učencev. 
4.3.3 SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST 
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 108. člen) 
ravnatelj v soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sprejme Akt o 
sistemizaciji delovnih mest, kjer se določa organiziranost dela v zavodu, oblikovanje 
delovnih mest, pogoji za zasedbo delovnega mesta, strokovna usposobljenost, seznam in 
opis delovnih mest, pogoji za zaposlitev in za določanje števila uslužbencev za posamezna 
delovna mesta. Pri določanju organizacije, sistemizacije in obsega dela se upoštevajo 
normativi in standardi, ki so določeni za posamezne programe, ki jih izvaja zavod. Delovna 
mesta se določijo v skladu s predpisi, programi in v skladu s potrebami zavoda in so priloga 
akta k sistemizaciji kot seznam delovnih mest (naziv delovnega mesta, zahtevana stopnja 
izobrazbe, zahtevane delovne izkušnje). Število uslužbencev, potrebnih za izvajanje dela na 
posameznih delovnih mestih za izvajanje dejavnosti zavoda, ki se financirajo iz proračuna, 
določi za vsako šolsko leto posebej ravnatelj zavoda, prav tako za izvajanje dodatnih 
dejavnosti zavoda. MIZŠ do meseca aprila pošlje Navodila za načrtovanja vzgojno-
izobraževalnega dela za naslednje šolsko leto, ki so pomoč pri načrtovanju vzgojno-
izobraževalnega dela. V njih so navodila za organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela 
(oblikovanje oddelkov, kombinirani oddelki, vključevanje otrok s posebnimi potrebami), 
navodila za pouk tujega jezika, neobvezne izbirne predmete, navodila glede sistemizacije 
delovnega mesta stalni spremljevalec, vključevanje učencev priseljencev iz drugih držav, 
oddelki podaljšanega bivanja, interesne dejavnosti, dopolnjevanje učne obveznosti, 
navodila v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi, navodila glede šolske dokumentacije. 
Najavo oblikovanja oddelkov za osnovne šole s prilagojenim programom se vnaša preko 
portala MIZŠ (OR poročilo, Sistemizacija, kjer se izračunava normativna sistemizacija). 
Konec avgusta šolam pošlje okrožnico o zadnjih pripravah na začetek šolskega leta, kjer je 
obrazloženo vse, kar mora šola vedeti za začetek šolskega leta. Na podlagi dejanskega vpisa 
učencev se naredi OR poročilo, določeno je financiranje dejavnosti za leto in pripravi se 
realno oceno realizacije stroškov dela in materialnih stroškov, ki se pošlje na MIZŠ. 
Obrazloženo je sodelovanje zunanjih izvajalcev, dana so navodila za finančno načrtovanje 
dni dejavnosti  ter nadstandardnih izvedb šole v naravi in o šolskem koledarju, o učbenikih, 
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navodila glede fotokopiranja, izvajanja zdravstvene vzgoje, dopolnilnega usposabljanja in 
ostalo, kar je še pomembno za prihajajoče šolsko leto. Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport izda soglasje k sistemizaciji delovnih mest, ki jo v soglasje pošlje šola za vsako 
šolsko leto posebej. Če je predlog sistemizacije oblikovan v skladu z veljavnimi predmetniki, 
Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za 
otroke s posebnimi potrebami, potem Ministrstvo izda soglasje, ki upošteva obseg 
dejavnosti za šolsko leto.  
V osnovni šoli s prilagojenim izobraževalnim programom in posebnim programom vzgoje in 
izobraževanja med strokovne delavce sodijo učitelji splošnoizobraževalnih predmetov, 
strokovnoteoretičnih predmetov, praktičnega pouka, svetovalni delavci, knjižničar, 
računalnikar organizator. Vsi morajo imeti ustrezno izobrazbo (profesor specialne in 
rehabilitacijske pedagogike) in opravljen strokovni izpit. Če nimajo defektološke izobrazbe, 
morajo opraviti defektološko dokvalifikacijo. Med tehnične delavce sodijo varuhi negovalci, 
hišniki, čistilke, računovodja, poslovni sekretar, spremljevalci gibalno oviranih. 
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5 OSNOVNA ŠOLA S POSEBNIMI POTREBAMI 
Šola je bila ustanovljena leta 1945 kot dodatni oddelek za otroke s posebnimi potrebami pri 
redni šoli iz območja Škofje Loke. Leta 1953 je postala samostojna enooddelčna šola. Šolski 
okoliš se je razširil na Selško in Poljansko dolino. Leta 1970 se je šola razvila v popolno 
osemletno šolo, novembra leta 1981 pa je postala celodnevna šola. Vseskozi so jo 
spremljale prostorske težave. Pouk na poklicni in osnovni šoli je potekal tudi na hodniku, 
zasilna rešitev pa je bila Burdychova lekarna. Večji napredek in lepša prihodnost jo je čakala 
leta 1973, ko je bila zgrajena popolnoma nova šola. Prav kmalu se je spet pojavila 
prostorska stiska. V telovadnici, ki so si jo delili s sosednjo osnovno šolo, je hitro zmanjkalo 
prostora, zato so s športno vzgojo začeli gostovati v tedanjem Centru slepih in slabovidnih, 
oblikovana pa je bila tudi dislocirana enota na Klobovsovi ulici, kjer je bil varstveni oddelek 
za OPP. Zato je nov prizidek leta 1998, velik še enkrat toliko kot prvotna šola (iz 600 m2 
uporabne površine na 1200 m2 uporabne površine), pomenil pravo olajšanje in rešitev 
prostorskih težav z razredi, še vedno pa šola ni imela svoje telovadnice. Učenci prihajajo iz 
vseh občin. Pred približno desetimi leti so se na šolo začeli vpisovati tudi učenci iz treh  
drugih okoliških občin. V letu 2008 je šola dobila svojo telovadnico, novo likovno učilnico, 
multisenzorno sobo in še nekaj spremljajočih prostorov. 
Vse slovenske šole imajo izdelan svoj vzgojni načrt, katerega sestavni deli so: temeljne 
vrednote in vzgojna načela šole, vzgojne dejavnosti (proaktivne dejavnosti in svetovanje 
ter usmerjanje učencev), pohvale, priznanja in nagrade, vzgojni ukrepi in sodelovanje s 
starši. Šola je mnenja, da je dober vzgojni načrt le tisti, pri katerem sodelujejo vsi: starši, 
učenci in učitelji. Šola si prizadeva, da se razvijajo vrednote, ki obogatijo življenje 
(medsebojno spoštovanje, zaupanje, poštenje, znanje, ustvarjalnost ...). Šola še posebej 
razvija vrednote, ki vzgajajo v telesno in duševno zdrave ljudi, pomagajo šibkim in 
posameznikom v težavah, razvijajo pozitivno samopodobo, pridobivajo odgovoren odnos do 
del in okolja in razvijajo strategije obvladovanja stresa, strahu in čustvene napetosti. 
Izoblikovali so svoja lastna načela znotraj splošno veljavnih načel programa za osnovne šole 
z nižjim izobrazbenim standardom. Eno izmed glavnih načel šole, katero strokovni in drugi 
delavci upoštevajo pri svojem delu,  je vključenost vseh učencev v vse dejavnosti. Tako ne 
mine prireditev za starše, kjer ne bi nastopali vsi učenci, bili vsi vključeni v eno od interesnih 
dejavnosti in v druge dejavnosti ter tako dejavno prispevali k celostni podobi šole. Naslednje 
glavno načelo šole je celostni pogled na učenca. Strokovni timi skupaj s starši v različnih 
oblikah dela spremljajo napredek učenca in razvoj na izobraževalnem, čustvenem, 
socialnem in gibalnem področju. Timi se na podlagi skupnih ugotovitev odločajo, kakšen bo 
individualiziran program in v kakšen nadstandardni program bo učenec vključen, da bo 
lahko v največji možni meri korigiral svoje težave in razvijal močna področja. Ta bodo 
pomagala pri izdelavi kvalitetnega vzgojnega načrta, ki pomeni način izvajanja celotnega 
programa in delovanja šole. Na ta način se učencem zagotavlja varno in spodbudno okolje 
za optimalno življenje in delo in organizira vzgojno delo in poučevanje na način, ki omogoča 




5.1 USTANOVITEV, LASTNIŠTVO IN UPRAVLJANJE 
Vzgojno-izobraževalni zavod (v nadaljevanju OŠ s posebnimi potrebami) so ustanovile štiri 
občine ustanoviteljice z Odlokom o ustanovitvi dne 3. 4. 1998 in dopolnitev Odloka o 
ustavitvi dne 15. 12. 2006. Po svojem pravnem statusu je javni zavod na področju vzgoje 
in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Zavod je pravna oseba s 
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu. Zavod je 
pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti s celotnim 
premoženjem. Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev, razen za nakup in 
prodajo nepremičnin. V primeru odsotnosti ravnatelja ga nadomešča pomočnik ravnatelja. 
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in izobraževanju otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami na območju štirih občin. Organi zavoda so: svet 
zavoda, ravnatelj, strokovni organi, svet staršev. 
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki občin ustanoviteljic (3 člani: dve 
občini imata stalno predstavnike, tretja in četrta imata člana izmenično), ki jih občinski sveti 
imenujejo izmed delavcev občinske upravi, predstavniki delavcev zavoda (4 člani), ki jih 
delavci zavoda izvolijo neposredno na volitvah (trije predstavniki so iz vrst strokovnih 
delavcev, eden iz vrst upravno-administrativnih delavcev) in predstavniki staršev (3 člani), 
ki so izvoljeni na svetu staršev. Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov, mandat 
članov sveta traja 4 leta, za člana sveta zavoda je lahko ista oseba izvoljena le dvakrat 
zaporedoma. Svet zavoda (ZOFVI, 48. člen) imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema 
program razvoja zavoda, letni delovni načrt in poročilo o uresničitvi, odloča o uvedbi 
nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o izobraževalni problematiki, 
odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, v zvezi s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi delavcev, odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim 
delom, sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, določa finančni načrt in sprejema 
zaključne in periodične račune, predlaga občinam ustanoviteljicam spremembo ali razširitev 
dejavnosti, razpisuje volitve, sprejema program razreševanja presežnih delavcev, odloča o 
najemanju kreditov, imenuje  predstavnike zavoda v drugih asociacijah, odloča v soglasju 
z občinami ustanoviteljicami o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih 
administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del. Svet zavoda 
je na podlagi Odloka o ustanovitvi sprejel tudi Poslovnik o delu Sveta zavoda dne 29.9.2009, 
kjer je urejeno delo sveta zavoda, zlasti pa konstituiranje, pravice in dolžnosti članov sveta, 
sklicevanje, vodenje ter potek sej, sprejemanje odločitev, vzdrževanje reda na sejah, 
pisanje zapisnikov in pisnih odpravkov odločitev sveta, postopek imenovanja delavcev s 
posebnimi pooblastili (ravnatelj, pomočnik ravnatelja) ter drugo. 
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj, ki organizira in vodi delo in 
poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
Opravlja naloge, ki so določene z zakonom (ZOFVI, 49. člen): organizira, načrtuje in vodi 
delo zavoda, pripravlja program razvoja zavoda, pripravlja predlog letnega delovnega 
načrta in odgovarja za njegovo izvedbo, odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti 
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učencev, vodi delo učiteljskega zbora, oblikuje predlog nadstandardnih programov, 
spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, organizira 
mentorstvo za pripravnike, prisostvuje vzgojno-izobraževalnemu delu učiteljev, spremlja 
njihovo delo, jim svetuje, predlaga napredovanje v nazive in odloča o napredovanju v plačne 
razrede, odloča o vzgojnih ukrepih, zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov, določa 
sistemizacijo delovnih mest, zastopa in predstavlja šolo. Zakon določa tudi pogoje za 
imenovanje ravnatelja (ZOFVI, 53. člen). Imenuje in razrešuje ga svet zavoda za obdobje 
petih let, potrdi pa ga tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Učiteljski zbor je strokovni organ, ki obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih 
z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenja o letnem delovnem načrtu, o predlogu za 
imenovanje ravnatelja, pobude za napredovanje učiteljev, odloča o posodobitvah 
izobraževalnih programov, vzgojnih ukrepov (ZOFVI, 61. člen). 
Oddelčni zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v 
posameznem oddelku, znotraj katerega delujejo strokovne skupine, ki pripravljajo in 
evalvirajo individualizirane programe, obravnavajo vzgojno-izobraževalne probleme v 
oddelku, odločajo o vzgojnih ukrepih ter opravljale druge naloge (ZOFVI, 62. člen).  
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate 
oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s 
starši in šolsko svetovalno službo ter opravlja druge naloge, ki so v skladu z zakonom 
(ZOFVI, 63. člen). 
Svet staršev  (ZOFVI, 66. člen) zastopa interese uporabnikov storitev izobraževanja, in ga 
sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov, volijo se enkrat letno na roditeljskem 
sestanku in predlagajo nadstandardne programe, dajejo soglasje o kandidatih za ravnatelja, 
volijo predstavnike v svet zavoda, razpravljajo o poročilih ravnatelja, dajejo soglasja k 
cenam učbenikov in podobno. Mandat je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu. Dva 
predstavnika sveta staršev prihajata iz dveh občin ustanoviteljic, tretji predstavnik se menja 
iz tretje in četrte občine ustanoviteljice. Prvi sestanek sveta staršev skliče ravnateljica 
septembra, kjer  svet staršev obravnava letni delovni načrt za tekoče šolsko leto. Preostale 
sestanke skliče predsednik sveta staršev, ki se ga imenuje izmed predstavnikov staršev oz. 
ravnateljica.  
Ustanovitelji zagotavljajo zavodu sredstva in premoženje. Zavod samostojno opravlja s 
sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti 
nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi bremeni brez soglasja 
ustanoviteljev. Občine ustanoviteljice dajejo soglasje k programu dela in finančnemu načrtu 
šole, dajejo soglasje k spremembam in razširitvi dejavnosti in k prometu z nepremičnim 
premoženjem, dajejo soglasje k enkratni letni nagradi ravnateljice, dajejo soglasje k 
povečani delovni uspešnosti za zaposlene v šoli in spremljajo skladnost porabe sredstev z 
letnimi programi in finančnimi načrti. Ker ima šola štiri občine ustanoviteljice, je potrebno 
veliko usklajevanja, da poteka vse tako, kot mora. Primer:  samo soglasje k enkratni letni 
nagradi ravnateljice zahteva podpise vseh občin ustanoviteljic. Če to pošiljamo po pošti, to 
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traja 14 dni, da pride naokoli, zato poslovni sekretar kar osebno odnese dokumentacijo na 
sedeže občin po podpise, kar se je tudi potrebno prej dogovoriti, da so župani takrat 
dosegljivi. Tako je tudi z ostalo dokumentacijo, kjer je na enem dokumentu potreben podpis 
vseh občin ustanoviteljic. 
5.2 DEJAVNOST 
Osnovna šola s posebnimi potrebami je opredeljena kot pravna oseba s statusom javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda. V skladu z Odlokom o ustanovitvi izvaja osnovno 
dejavnost in sicer osnovnošolsko prilagojeno izobraževanje. Z dopolnitvijo Odloka v letu 
2006 so občine ustanoviteljice dodale še dejavnosti: druga trgovina na drobno zunaj 
prodajaln, drug kopenski potniški promet, dajanje lastnih nepremičnin v najem, 
oglaševanje, drugo izobraževanje, izpopolnjevanje, obratovanje objektov za kulturne 
prireditve, dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov in obratovanje športnih objektov. 
Osnovna šola izvaja dva vzgojno-izobraževalna programa, in sicer prilagojen program z 
nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja. Poleg teh 
dveh programov, ki se izvajajo na šoli, strokovni delavci šole nudijo dodatno strokovno 
pomoč otrokom s posebnimi potrebami v drugih osnovnih šolah in vrtcih. Vzgoja in 
izobraževanje potekata v skladu s predmetnikom, učnim načrtom in individualiziranim 
programom, ki ga za vsakega učenca v sodelovanju s starši in upoštevanjem okolja pripravi 
strokovna skupina. Pedagoško delo poteka v majhnih skupinah, to je od 4 do 12 učencev. 
To omogoča uporabo specialnih in rehabilitacijskih metod dela. 
Osnovnošolski program z nižjim izobrazbenim standardom je namenjen učencem s 
splošnimi težavami pri učenju. Obsega devet razredov, starost učencev je od 6 do 15 let. 
Po končanem programu se prizna osnovnošolska obveznosti oz. 7 razredov osnovne šole. 
Šolanje običajno nadaljujejo v nižjem poklicnem izobraževanju, kasneje tudi v 
srednješolskih programih. 
Posebni program vzgoje in izobraževanja obiskujejo učenci od 6 do 21 let z večjimi 
razvojnimi potrebami, učenci glede na starost napredujejo skozi pet stopenj. Namen 
programa je učenje na čim bolj samostojno življenje.  
Program usposabljanja za življenje in delo, ki ga obiskujejo mladi odrasli od 21 do 26 leta z 
večjimi  razvojnimi potrebami. Usposabljajo se za  čim bolj samostojno življenje in osvajajo 
elemente poklicev, kjer kasneje lahko participirajo. Učenci se po končanem šolanju običajno 
vključijo v Varstveno delovni center. 
Šole imajo tudi nadstandardni program, ki ga občine ustanoviteljice dodatno financirajo  z 
namenom izboljšati kvaliteto poučevanja (jutranje varstvo, dodatna sredstva za pomoč v 
kuhinji, dodatna sredstva za računovodska dela, šolska tekmovanja, šola v naravi …). Na 
obravnavani šoli imajo nevrofizioterapijo in logopedsko delo za govorno jezikovne težave. 
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Šola nudi tudi dodatno strokovno pomoč šolam in vrtcem, kjer otroci s posebnimi potrebami 
potrebujejo pomoč v obliki dodatne strokovne pomoči. Ti učenci potrebujejo obravnavo na 
posameznih področjih učenja in drugih razvojnih področjih. 
Razširjeni programi, ki jih šola ponuja in izvaja ter delujejo v sklopu zagotovljenih 
programov so podaljšano bivanje, šole v naravi, plavalni tečaji, Ekošola, varstvo v času 
šolskih počitnic, svetovalna in izobraževalna dejavnost za strokovne delavce vzgoje in 
izobraževanja in drugih ustanov. 
Zavod torej opravlja dejavnost osnovnošolskega prilagojeno izobraževanje kot javno službo. 
Poleg javne službe zavod izvaja tudi dejavnost prodaje storitev na trgu, vendar v majhnem 
obsegu. V okviru tržne dejavnosti se izvaja oddajanje prostorov in športnih objektov v 
uporabo lokalnim društvom in posameznikom v popoldanskem času.  
Zavod s svojo osnovnošolsko dejavnostjo pokriva območje sedmih občin (štiri občine 
ustanoviteljice in tri občine sofinancerke). Posebnost šolskega okoliša je, da se razprostira 
po velikem in hribovitem področju. Učenci, ki so vpisani v prilagojeni program, se lahko v 
šolo pripeljejo s šolskimi avtobusi, vendar jih je zelo malo. Večino učencev pridejo v šolo s 
kombiji, ker avtobusni prevozi ne pridejo v poštev. Kombije imajo prevozna podjetja,ki imajo 
z občinami ustanoviteljicami podpisane pogodbe in učence pripeljejo do doma, kjer jih 
čakajo starši, stari starši ali sosedje, ker ne smejo biti sami. Vsi učenci so vozači.  
5.3 FINANCIRANJE  
Šola se v največji meri financira iz državnega proračuna Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, iz proračunov občin ustanoviteljic in ostalih občin, prispevkov staršev, 
donacij prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov. 
Financiranje iz državnega proračuna MIZŠ se izvaja v skladu s standardi in normativi 
za izvajanje programa. Financiranje je urejeno tako, da šola prejema prihodke mesečno, 
lahko trikrat letno, nekatere prihodke pa enkrat letno. Po Sklepu o merilih za zagotavljanje 
sredstev za kritje materialnih stroškov, ki ga je Ministrstvo za izobraževanja, znanost in 
šport izdalo 10.3.2015, v okviru rednega financiranja šola prejme sredstva za: 
‒ bruto plače zaposlenih, povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, 
odpravnine, jubilejne nagrade za zaposlene na podlagi potrjene sistemizacije 
delovnih mest, ki jo šole pridobijo v mesecu novembru in v skladu s kolektivno 
pogodbo za javni sektor in kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja 
na podlagi mesečnega zahtevka (podatki za bruto plače, povračila stroškov v zvezi 
z delom, regres za letni dopust so vneseni preko portala MIZŠ), ostalo preko 
mesečnega zahtevka; 
‒ za programsko odvisne materialne stroške za potrebe izvajanja pouka mesečno šola 
prejme za oddelek osnovne šole s prilagojenim programom 829,31 € na oddelek, 
32,94 € na učenca, 16,48 € dodatno na učenca 3. razreda za tečaj plavanja, za 
oddelek vzgoje in izobraževanja 1.360,55 € na oddelek in 32,94 € na učenca, za 
oddelek podaljšanega bivanja 161,51 € na oddelek in 6,57 € na učenca; 
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‒ izobraževanje strokovnih delavcev osnovnim šolam s prilagojenim programom v 
višini 152,09 € in za izobraževanje drugih delavcev 49,08 €; 
‒ nabavo učil in učnih pripomočkov 138,99 € za oddelek s prilagojenim programom in 
oddelek vzgoje in izobraževanja in 41,70 € za oddelek podaljšanega bivanja; 
‒ kritje stroškov zdravstvenih pregledov delavcem v višini 138,99 € na oddelek s 
prilagojenim programom in oddelek vzgoje in izobraževanja in 27,73 na oddelek 
podaljšanega bivanja; 
‒ za izvedbo obveznih ekskurzij učencev šola prejme 23,00 € za dva oddelka od 1. do 
4. razreda  in 138,00 € na oddelek od 5. do 9. razreda za dva oddelka; 
‒ za izvedbo šole v naravi v višini 87,80 € na učenca 5. in 6. razreda s prilagojenim 
programom in 87,80 € na učenca za 1/3 učencev, ki so vključeni v oddelke vzgoje 
in izobraževanja – sredstva so nakazana na podlagi podatkov, ki so vneseni na portal 
MIZŠ; 
‒ regresirano prehrano učencev mesečno šola prejme 0,80 € za malico in 2,30 €  za 
kosilo na učence, ki so upravičeni do subvencije – sredstva so nakazana na podlagi 
podatkov, ki so vneseni na portal MIZŠ. Najprej šola vnese vsako šolsko leto razrede 
in učence ter jih prijavi na prehrano preko aplikacije Centralna evidenca, od tam pa 
potem pridobi podatke o subvencionirani prehrani. MIZŠ nakazuje sredstva na 
podlagi podatkov, ki jih šola vnese v aplikacijo Šolska prehrana na portal MIZŠ. V 
skladu z zakonodajo, pripada subvencionirana malica učencem, pri katerih povprečni 
mesečni dohodek, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 53 % neto 
povprečne plače v Republiki Sloveniji. Po odstotkih ima subvencionirano malico malo 
učencev, to je pa zato, ker učencem, ki dopolnijo 18 let pripada invalidnina, torej 
do subvencionirane prehrane niso več upravičeni.  
 
Poleg rednih prihodkov za izvajanje dejavnosti s strani MIZŠ prejme šola tudi druga sredstva 
za druge izredne specifične namene, ki jih določi ministrica s posebnim sklepom (sredstva 
za izobraževanje na domu, nakup računalniške opreme ...). Šola ima Sklep o financiranju 
osnovnošolskega izobraževanje učenke s posebnimi potrebami na domu za šolsko leto 
2015/2016, kjer je določena letna višina  zneska na učenca iz državnega proračuna in letna 
višina zneska na učenca iz proračuna iz proračuna lokalne skupnosti. Ministrstvo sredstva 
za izobraževanje na domu nakazuje šoli mesečno, na podlagi prejetih zahtevkov. 
 
Financiranje iz proračunov lokalnih skupnosti je določeno v Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 82. člen), kjer je določeno, da se iz sredstev 
lokalne skupnosti v skladu z normativi zagotavljajo sredstva  za plačilo stroškov za uporabo 
prostora in opreme, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, sredstva 
za dodatne dejavnosti šole in sredstva za investicije.  
Osnovna šola s posebnimi potrebami pridobiva sredstva iz proračunov štirih občin 
ustanoviteljic ( v deležih 57,09 %, 15,59 %, 15,86 % in 11,46 %) in občin sofinancerk. 
Višina sredstev se šoli zagotavlja na podlagi finančnega načrta, ki ga predlaga šola in 
potrjenega proračuna posamezne občine ustanoviteljice. Predlog finančnega načrta mora 
biti po vseh občinah ustanoviteljicah usklajen. Pri oblikovanju višine sredstev v finančnem 
načrtu za občine ustanoviteljice se upošteva tudi prispevek  treh občin sofinancerk.  V skladu 
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s sprejetim proračunom za koledarsko leto občine šolam pošljejo pogodbe o financiranju. 
Sredstva se šoli nakažejo na podlagi mesečnih zahtevkov. 
 
Občine ustanoviteljice namenjajo sredstva za (povzeto po pogodbi o financiranju): 
‒ financiranje materialnih stroškov za izvajanje dejavnosti šole, razen tistih, ki se 
zagotavljajo iz državnega proračuna (stroški za uporabo in vzdrževanje prostora in 
opreme: stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih in dimnikarskih storitev, 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, varovanje objekta, zavarovanje ter 
ostali stroški tekočega vzdrževanja prostora in opreme: čistila, toaletni material, 
material za vzdrževanje, popravila); 
‒ nadstandardni program šole izvajanje jutranjega varstvo, dodatna sredstva za 
pomoč v kuhinji, dodatna sredstva za računovodska dela, logopedsko delo za 
govorno jezikovne težave; 
‒ materialni stroški tekmovanj v znanju, sofinanciranje šole v naravi, opremljanje 
računalniških učilnic z računalniško opremo; 
‒ investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme. 
 
Sredstva za druge nepredvidene namene občina zagotavlja po odobritvi prejetih zahtevkov. 
Občine zagotavljajo skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi dela 
občin in spremljajo ter nadzirajo namenskost in gospodarnost porabe sredstev občine in v 
okviru materialnih možnosti zagotavljajo sredstva za ohranjanje in izboljšanje prostorskih 
pogojev za izvajanje dejavnosti šole. Šola mora zagotavljati podatke in informacije, ki so 
potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti, polletno posredovati fotokopije računov 
za materialne stroške, posredovati občinam letni program dela in finančni plan, enkrat letno 
poročati o izvajanju delovnega načrta, o rezultatih poslovanja zavoda, o porabi namenskih 
sredstev in drugih zadevah. Šola mora za vsa vlaganja v prostor in opremo, ki so financirana 
s sredstvi, pridobljenimi na javnih razpisih, s prodajo blaga in storitev, s plačili storitev, z 
donacijami in iz drugih virov in ki povečujejo vrednost osnovnih sredstev, pridobiti 
predhodno mnenje občine. Šola je dolžna zagotavljati namensko in racionalno rabo oziroma 
uporabo vseh sredstev občine, ki jih ima v upravljanju ali jih tekoče pridobiva za izvajanje 
dejavnosti.  
Ker pa je vedno več otrok prihajalo tudi iz treh drugih občin, so občine ustanoviteljice 
sklenile v letu 2008 dogovor o sofinanciranju v skladu z Zakonom o organizaciji vzgoje in 
izobraževanja, z Zakonom o osnovni šoli in z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami, ki nalagajo občinam obveznost, da omogočajo otrokom s posebnimi potrebami 
ustrezne pogoje za njihovo izobraževanje, šolo s prilagojenim programom so dolžne 
financirati vse občine, iz katerih prihajajo učenci (ZOFVI, 82. člen). Sofinanciranje poteka 
glede na število vpisanih učencev iz posamezne občine v tekočem letu (povzeto po pogodbi 
o sofinanciranju). Obseg financiranja zagotavlja šoli minimalni standard in zajema: 
‒ materialne stroške: elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, zavarovalne premije, 
tekoče vzdrževanje, prispevek za stavbno zemljišče; 
‒ nadstandardni program; 
‒ nove nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja, investicijsko vzdrževanje. 
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Občine sofinancerke mesečno na podlagi izstavljenih zahtevkov šole plačujejo svoj delež 
stroškov, ki se obračunajo na podlagi števila učencev iz njihovih občin (delež občine je 
določen kot razmerje med številom vpisanih otrok iz občine glede na število vseh vpisanih 
otrok). 
Glede na redne osnovne šole, ki imajo samo eno občino, ki je ustanoviteljica in ji mesečno 
pošiljajo zahtevke, je na šoli s posebnimi potrebami veliko več dela. Zahtevki morajo biti 
pripravljeni za vsako občino ustanoviteljico posebej glede na delitveno bilanco (v deležih 
57,09 %, 15,59 %, 15,86 % in 11,46 %) in tudi zahtevki za občine sofinancerke glede na 
delež učencev, ki prihajajo iz njihove občine. Prav tako je potrebno finančne načrte poslati 
na vse občine ustanoviteljice in jih tudi uskladiti, kot tudi program dela, predenj se pošljejo 
na Ministrstvo za izobraževanja, znanost in šport. 
Prispevki staršev za izvajanje osnovnošolske dejavnosti so prav tako vir financiranja šole, 
kar je določeno  v Zakonu o zavodih (ZZ, 48. člen). Starši ne plačujejo neposredno izvajanja 
dejavnosti, financirajo številne dodatne programe, ki jih šola izvaja v okviru letnega 
delovnega načrta in so del obveznega programa. Največji del stroškov, ki jih plačujejo starši, 
je povezan s šolsko prehrano. Poleg stroškov prehrane starši plačujejo veliko drugih 
stroškov, ki so del obveznega programa: prevozi in vstopnine za udeležbo na tehničnih, 
kulturnih in naravoslovnih dnevih, ekskurzije, šole v naravi.  Nekatere stroške plačajo starši 
v celoti (prevozi, vstopnine ...), nekatere sofinancira MIZŠ (šola v naravi, tečaj plavanja) in 
starši plačajo samo razliko do polne cene. Šolo v naravi in strošek kosila dostikrat sofinancira 
tudi občina, če gre za socialno šibke učence. 
Subvencionirano šolsko prehrano MIZŠ nakazuje v skladu z zakonodajo. Najprej šola vnese 
vsako šolsko leto razrede in učence in jih prijavi na prehrano preko aplikacije Centralna 
evidenca, od tam pa potem pridobi podatke o subvencionirani prehrani.  MIZŠ nakazuje 
sredstva na podlagi podatkov, ki jih šola vnese v aplikacijo Šolska prehrana na portal MIZŠ. 
V skladu z zakonodajo, pripada subvencionirana malica učencem, pri katerih povprečni 
mesečni dohodek, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 53 % neto 
povprečne plače v Republiki Sloveniji. Po odstotkih ima subvencionirano malico malo 
učencev, to je pa zato, ker učencem, ki dopolnijo 18 let pripada invalidnina, torej do 
subvencionirane prehrane niso več upravičeni (v šolskem letu 2015/2016 je 29 učencev že 
polnoletnih). Starši naših učencev so večinoma socialno šibki, saj jih je veliko obiskovalo 
šolo s prilagojenim programom.  
Iz drugih virov šola pridobiva naslednje prihodke: 
‒ prihodki iz naslova dodatne strokovne pomoči v vrtcih, ki jo izvajajo zaposleni; 
‒ prihodki iz naslova prodaje izdelkov učencev (bazar izdelkov v galeriji novembra 
2015 in v decembru bazar izdelkov učencev), zbrana sredstva se preko šolskega 
sklada namenijo socialno šibkim učencem; 
‒ donacije; 
‒ prejete obresti; 
‒ izredni prihodki; 
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‒ prihodki od uporabe prostorov (oddajanje športne dvorane in učilnic v uporabo 
lokalnim društvom in posameznikom v popoldanskem času in v času počitnic). 
 
Uporaba prostorov zunanjim uporabnikom se zaračunava mesečno v skladu s pogodbo na 
podlagi cenika, ki je usklajen z ostalimi šolami s področja,  ki ima največji delež financiranja 
in v skladu z navodili, ki jih je šola prejela od Zavoda za šport, v katerih  je določena cena 
za posamezno skupino.  V ceno je vključeno ogrevanje, elektrika, čistila in toaletni material, 
poraba vode in del stroškov tistih delavcev, ki opravljajo delo v  športni dvorani. Šola 
upošteva načelo različnih športnih panog v času od 17. ure dalje. Na podlagi pogodbe o 
medsebojnih odnosih, pravicah in obveznostih pri uporabi šolske telovadnice v času izven 
pouka - popoldanskem času z občinami ustanoviteljicami ima Športno društvo sovlagateljski 
delež, zato ima znižano ceno najema za 25 % od cene, ki je določena za klube in društva 
občine. Občina plačuje del najemnine, ki jo plačuje Športno društvo. Športno društvo ima 
tudi prednostno pravico pri izboru in uporabi terminov telovadnice in pripadajočih prostorov. 
Sredstva, ki jih šola pridobi iz naslova uporabnine telovadnice, namenja za pokritje režijskih 
stroškov (strošek dela koordinatorke, čistila, pisarniški material, telefon, pošta) in za pokritje 
materialnih stroškov prostora (menjava in montaža konzol v skladišču). 
 
Šola s posebnimi potrebami izvaja dodatno strokovno pomoč in mobilno službo na osnovnih 
šolah in v vrtcih. Učitelji, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč, so zaposleni na šoli, vendar 
pa opravijo skoraj vse ure na redni osnovni šoli ali v vrtcu. Šola vsako leto z rednimi 
osnovnimi šolami in vrtci sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju, kjer so določene 
ure, pravice in obveznosti izvajalca in uporabnika dodatne strokovne pomoči. Financiranje 
dodatne strokovne pomoči na rednih osnovnih šolah ne predstavlja velikih težav, saj se ure 
dodatne strokovne pomoči vnesejo preko portala Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport (KPIS) v razporeditve, problem je izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcih. Šola 
mesečno pošilja zahtevke za povračilo stroškov za plačo in druge dodatke v zvezi s plačo. 
Ure dodatne strokovne pomoči se v enem šolskem letu spreminjajo, odvisno od izdanih 
odločb Zavoda RS za šolstvo. Glede na odločbe, ki prihajajo med šolskim letom, šola dodaja 
anekse k pogodbam, če se spremeni število ur dodatne strokovne pomoči. MIZŠ financira 
strokovne delavce, ne pa podpornih služb. V šolskem letu 2015/2016 šola izvaja manj ur 
dodatne strokovne pomoči, ker so redne osnovne šole pričele zaposlovati specialno 
rehabilitacijske pedagoge. 
 
Šola pridobiva sredstva tudi z donacijami, ki se prenašajo v šolski sklad. Sredstva iz šolskega 
sklada se namenjajo učencem za jadranje učencev posebnega programa, subvencioniranje 
šol v naravi, pomoč pri plačilu šolskih položnic, obisk terapevtskih psov Ambasadorji 
nasmeha, material za izdelke na bazarju ter nagrade na državnem računalniškem 
tekmovanju. Tudi preko projekta Ekošola šola pridobiva sredstva z zbiranjem odpadnega 
papirja, kartuš, tonerjev, sredstva so bila porabljena za delno pokritje prevozov učencev 
zaključne ekskurzije in za izvedbo naravoslovnega dne. 
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Slika 1: Izdelki učencev za bazar 
 
 Vir: Arhiv fotografij Osnovne šole s posebnimi potrebami (2015) 
5.4 KADROVSKA POLITIKA 
Šola s posebnimi potrebami ima na delovnih mestih učitelj zaposlene strokovne delavce – 
specialno rehabilitacijske pedagoge, varuhinje, administrativne delavce in tehnične delavce. 
Kadrovska politika poteka v skladu z Odredbo o normativih in standardih za vzgojo in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in Zakonom o uravnoteženju javnih financ. Šola 
zaposluje strokovne delavce glede na potrjeno sistemizacijo delovnih mest. Šola zaposluje 
strokovne delavce tudi za nadstandardni program, ki ga financirajo občine ustanoviteljice 
in druge občine. Pri zaposlitvi se išče strokovne delavce – specialno rehabilitacijske 
pedagoge oz. profesorje ustrezne specialnosti. V kolikor ne uspe pridobiti vseh strokovnih 
delavcev z ustrezno izobrazbo, situacijo rešuje z začasnimi zaposlitvami strokovnih delavcev 
z drugo izobrazbo. 
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6 RAČUNOVODSTVO 
V skladu Zakonom o javnih financah (ZJF, 89. člen) zavod vodi računovodske evidence in 
izdela letna poročila o finančnem poslovanju pravnih oseb javnega prava ter navodilih 
pristojnega Ministrstva za šolstvo. Pri poslovanju in računovodskih izkazih šole upoštevajo 
različne zakone: Zakon o računovodstvu, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o 
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Navodilo o 
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev in ostali. Računovodstvo je sestavni del informacijskega sistema zavoda in je 
sestavni del računovodskega predračunavanja, računovodskega evidentiranja in 
obračunavanja (knjigovodstva), računovodskega nadziranja, računovodskega analiziranja 
in računovodskega informiranja. Pravila za računovodstvo so za vse organizacije enaka, 
vendar se na določenih področjih pojavljajo posebnosti. To velja za vzgojno-izobraževalne 
zavode že za financiranje, saj se večji del financirajo z javnimi sredstvi. Premoženje, s 
katerim upravljajo, je v lasti države oziroma občin ustanoviteljic. Zaradi tega je bil leta 1997 
sprejet Slovenski računovodski standard 36, ki ureja računovodske rešitev za nepridobitne 
organizacije.  
Zakon o računovodstvu v 4. in 52. členu predpisuje, da morajo osebe javnega prava urediti 
svoje računovodstvo z notranjim predpisom – pravilnikom o računovodstvu, kjer je določena 
organizacija računovodstva, pravice, obveznosti in odgovornosti pooblaščenih oseb za 
izvajanje poslovanja zavoda ter za izvajanje nalog računovodstva. Ravnateljica je dne 
26.02.2008 na podlagi Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, 48. člen) in 
na podlagi določb Zakona o računovodstvu (ZR, 52. člen) ter v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi 2006 sprejela Pravilnik o računovodstvu, ki ga je potrdil svet 
zavoda. Pravilnik ureja tudi vrste in  način sestavljanja knjigovodskih listin in kontrolo teh 
listin ter njihovo hranjenje v skladu z zakonodajo. Zaposleni v računovodstvu zavoda pri 
svojem delu upoštevajo Kodeks računovodskih načel ter Kodeks poklicne etike računovodij. 
Računovodstvo je organizirano v okviru splošne dejavnosti zavoda in spremljajočih delovnih 
mest. V Pravilniku o računovodstvu mora biti urejen način sestavljanja knjigovodskih listin, 
vrste knjigovodskih listin, odgovornost za sestavo, gibanje in kontrolo knjigovodskih listin 
in hranjenje knjigovodskih listin.  
Zakon opredeljuje (ZR, 40. člen) tudi izvedbo inventure, ker pa način popisa v zakonu ni 
natančno določen, mora odgovorna oseba zavoda predpisati podrobnejša navodila za popis, 
ki jih je ravnateljica sprejela 26.2.2008. S tem pravilnikom šola s posebnimi potrebami 
določa postopek in način uskladitve dejanskega stanja sredstev in njihovih virov s knjigo-
vodskim stanjem in popisom (v nadaljnjem besedilu: popis). Zavod izvaja uskladitev 
sredstev in obveznosti do virov sredstev z dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom, v 
skladu z zakonom o računovodstvu, drugimi predpisi, veljavnimi za zavod, in v skladu s tem 
pravilnikom. Zavod opravi uskladitev dejanskega stanja sredstev s popisom praviloma 
najmanj enkrat na leto, obvezno pa ob zaključku vsakega poslovnega leta, to je praviloma 
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po stanju na dan 31. decembra, ko se opravi popolni redni popis, ob statusnih spremembah 
zavoda, ob prenehanju zavoda, ob začetku postopka redne likvidacije ali stečaja in v drugih 
primerih, ki jih določajo predpisi (Pravilnik o popisu osnovne šole s posebnimi potrebami). 
V skladu z Zakonom o javnih financah (ZJF, 89. člen) mora šola kot posredni uporabnik 
proračuna voditi poslovne knjige in izdelati letna poročila in uporablja enotni kontni načrt 
za proračunske uporabnike. Poslovne knjige se vodijo po načelu dvostavnega 
knjigovodstva. Področja računovodstva so računovodstvo glavne knjige (finančno 
računovodstvo), računovodstvo terjatev in obveznosti, računovodstvo stroškov in učinkov, 
materialno računovodstvo, računovodstvo osnovnih sredstev in računovodstvo plač.  Stroški 
zavoda se načrtujejo in spremljajo po vrstah stroškov, evidenco o vrstah stroškov vodi 
računovodja. Računovodstvo opravlja računovodja šole, nekatere naloge tudi poslovni 
sekretar (na šoli pripravlja, obračunava in izdaja položnice, vodi evidenco plačanih položnic, 
vodi evidenco dolžnikov, za plače pripravlja potne naloge in vodi evidenco potnih nalogov, 
pripravlja obrazce za odobritev letnih dopustov, sprejema dobavnice za prejete račune in 
pripravlja naročilnice …). Računovodstvo opravlja plačila, tekoče ureja, zajema, 
knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, pripravlja obvezne računovodske izkaze, izvaja 
računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem terjatev ter plačilom obveznosti ter 
arhivira izvirnike knjigovodskih listin. Računovodske informacije morajo biti usmerjene in 
oblikovane tako, da so podlaga ravnateljici za sprejemanje poslovnih odločitev, vodjem in 
izvajalcem posameznih poslovnih nalog, notranjim revizorjem, svetu zavoda za nadziranje, 
občinam ustanoviteljicam in ostalim. Dela in naloge ter odgovornosti so opredeljeni v 
Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest. V zavodu so za razpolaganje z materialnimi in 
finančnimi sredstvi zavoda ter za izvajanje finančnega poslovanja pooblaščene osebe, ki jih 
določa zakon in drugi predpisi. Pooblaščene osebe odgovarjajo za  poslovanje zavoda 
oziroma za izvajanje računovodstva v skladu in v obsegu pooblastil. Ravnateljica v skladu s 
Pravilnikom o sistemizaciji  in sklenjeno pogodbo o zaposlitvi določi osebo, ki izvaja naloge 
računovodje v zavodu (Pravilnik o računovodstvu osnovne šole s posebnimi potrebami).  
Po Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest in opisu delovnih mest, ki je priloga temu 
pravilniku mora  imeti računovodja najmanj VI. stopnjo ekonomske smeri in najmanj dve 
leti dela na enakem ali podobnem delovnem mestu. Program del in nalog sestavljajo 
predvsem naloge, povezane z organizacijo in izvajanje računovodsko-knjigovodskega 
poslovanja zavoda.  
Računovodja je odgovoren predvsem za (Pravilnik  o sistemizaciji delovnih mest osnovne 
šole s posebnimi potrebami-Opis delovnih mest): pravilno uporabo vseh predpisov in določil 
slovenskih računovodskih standardov, odgovornost za točno in ažurno vodenje 
knjigovodstva, odgovornost za sodelovanje pri organizaciji popisa, odgovornost za 
pravilnost izpolnitve knjigovodskih listin, evidenc in podatkov, ki služijo kot osnova za  
knjiženje knjigovodskih sprememb, odgovornost za pravočasno in pravilno sestavo 
računovodskih poročil, odgovornost za sodelovanje s pooblaščenimi organi in revizijsko hišo 
pri pregledu, pravilno in ažurno vodenje  in zaključitev poslovnih knjig, urejanje vseh zadev 
s področja finančno-računovodske službe ter sodelovanje s pristojnimi ustanovami in 
organizacijami (banke, Urad za javna plačila, pristojno ministrstvo, Zavod za pokojninsko in 
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invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje ...), izvaja finančno načrtovanje 
in evidentira porabo finančnih sredstev, vodi evidenco o opravljenem delu in skrbi za izračun 
plač ter drugih prejemkov delavcev, izdela kalkulacije za plačila stroškov in prodajo blaga 
in storitev za dejavnost zavoda, skrbi za evidentiranje plačil in jih nadzoruje, skrbi za 
izdajanje dokumentov s področja računovodskega poslovanja, spremlja predpise in 
spremembe na področjih, povezanih s finančno-računovodskim delom, upravlja aplikacijo 
KPIS na portalu MIZŠ ... 
6.1 KNJIGOVODSTVO 
Naloga knjigovodstva v šoli je vodenje poslovnih knjig. Zavod vodi poslovne knjige 
računalniško po sistemu dvostavnega knjigovodstva z uporabo ustreznega kontnega načrta. 
Poslovne knjige se vodijo s pomočjo računalnika, na podlagi računalniških rešitev 
(programov).  Za vnos podatkov v računovodski program je avtorizirana računovodkinja. 
Poskrbljeno mora biti tudi za varnostno politiko gesel, da ne pride do zlorabljanja podatkov. 
Računovodstvo vodi temeljne (glavna knjiga in dnevnik) in pomožne poslovne knjige 
(analitična evidenca osnovnih sredstev in drobnega inventarja, knjiga prejetih računov in 
predračunov, knjiga izdanih računov in predračunov, analitična evidenca plač in drugih 
osebnih prejemkov, analitična evidenca prihodkov in odhodkov,..). Analitične evidence 
morajo med letom biti usklajene z glavno knjigo. Glavna knjiga je sestavljena iz kontov, na 
katerih se posamično ali zbirno knjižijo poslovne spremembe vsakega dela sredstev in 
njihovih virov, odhodki in prihodki, poslovni rezultat ter evidenčni prihodki in stroški (za 
posamezne postavke se vodijo temeljni konti in konti popravkov, vodi se tudi zunajbilančna 
evidenca). Dnevnik je temeljna knjiga, v katero se po časovnem zaporedju knjižijo poslovni 
dogodki, ki so predmet bilančne in zunajbilančne evidence. Ko se poslovni dogodki vnašajo 
v glavno knjigo iz knjigovodskih listin, se istočasno, avtomatično zapisujejo tudi v dnevnik 
po časovnem zaporedju (Pravilnik o računovodstvu OŠ s posebnimi potrebami). 
Knjigovodstvo OŠ s posebnimi potrebami je sestavljeno iz knjigovodstva saldakontov, 
knjigovodstva plač, knjigovodstva osnovnih sredstev in drobnega inventarja in 
knjigovodstva drugih izplačil na podlagi avtorskih/podjemnih pogodb. 
6.1.1 KNJIGOVODSKE LISTINE 
Ravnateljica je dne 26. 2. 2008 sprejela Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin, kjer je 
opredeljeno, da so knjigovodske listine praviloma v posebni obliki sestavljeni zapisi o 
poslovnih dogodkih, ki spremljajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in 
odhodke. Uporabljajo se za prenašanje knjigovodskih podatkov. Lahko so tudi v obliki 
elektronskih zapisov, poslovne dogodke morajo izkazovati resnično in pošteno, poznamo 
zunanje in notranje knjigovodske listine. Zunanje knjigovodske listine se sestavljajo v okolju 
zavoda, v katerem nastanejo zanj pomembni poslovni dogodki, notranje knjigovodske listine 
v tistih delih zavoda, kjer nastajajo poslovni dogodki. Zunanje knjigovodske listine so  listine 
v zvezi s stvarmi in storitvami (naročilnice, dobavnice, prejeti računi, prejeti dobropisi, 
prejeti predračuni in ponudbe, potni nalogi, listine v zvezi z opravljenimi storitvami za izdajo 
računa, študijske pogodbe …), listine v zvezi z gibanjem denarja (blagajniški prejemki, 
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blagajniški izdatki, izpiski podračuna ...), listine za obračun plač, nadomestil plač, stroškov 
v zvezi z delom ter delo preko študentskega servisa, pogodbe o delu in avtorskih honorarjev 
(delovni listi z vpisano prisotnostjo ali odsotnostjo, dokumenti za nadomestila, dokumenti 
za odtegljaje, obračuni dela po pogodbah o delu, obračuni dela po avtorskih pogodbah …), 
listine za izkazovanje terjatev in obveznosti (pogodbe za prejete kredite,  pogodbe za dane 
kredite, obračuni obresti, IOP … 
Navedenih bo nekaj primerov knjigovodskih listin in odgovorne osebe: 
‒ naročilnico izpolni poslovni sekretar na podlagi naročila ravnateljice ali izpeljanega 
postopka javnega naročanja, odgovorna oseba za podpis je ravnateljica; 
‒ prejeti predračuni in ponudbe: naročilo za ponudbo in predračun za storitev, nabavo 
osnovnega sredstva ali drugega materiala, odobri ravnateljica; 
‒ potni nalogi se izdajajo v tajništvu, potni nalogi se izdajo po odredbi ravnateljice na 
podlagi vabila (dokazila, zakaj se potni nalog rabi), ki jih tudi podpiše pred začetkom 
potovanja in po končanem potovanju mora posameznik potni nalog izpolniti s časom 
trajanja (datum in ura začetka ter zaključka), število in vrste dnevnic (če so 
upravičeni), število kilometrov ter ostali stroški, za katere mora biti priloženo 
obvezno dokazilo o nastanku stroška ter plačilu stroška v zvezi s potovanjem, poleg 
tega mora posameznik priložiti potnemu nalogu izpolnjeno poročilo o potovanju, 
vabilo ali potrdilo o udeležbi ali drug dokument, ki potrjuje udeležbo in ga dostavi v 
tajništvo, pred izplačilom ravnateljica ponovno podpiše potrdilo izplačila; 
‒ izpiske podračuna (odprtega pri UJP) prejema računovodstvo dnevno po elektronski 
pošti od UJP. V izpiskih so evidentirane obremenitve in odobritve podračuna. Promet 
v zvezi z obremenitvami in odobritvami je pri UJP; 
‒ pomočnik ravnateljice mora najkasneje do 1. v mesecu za pretekli mesec predložiti 
ravnateljici zbirno poročilo s posameznimi poročili zaposlenih, kjer mora biti razvidno 
za posamezni dan prisotnost na delu, morebitni obračunan dopust ali boleznina, 
službena potovanja, izobraževanja, druge izredne odsotnosti, ravnateljica pregleda 
poročilo, ga podpiše in posreduje v računovodstvo. 
6.1.2 KNJIGOVODSTVO SALDAKONTOV 
Razdeljeno je na knjigovodstvo saldakontov dobaviteljev in knjigovodstvo saldakontov 
kupcev. Vse račune spremlja računovodja. Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) morajo  od 1. 1. 
2015 dalje vsi  proračunski uporabniki prejemati eRačune in izdajati eRačune, če je 
prejemnik proračunski uporabnik preko spletne aplikacije UJPNet. 
V saldakontih dobaviteljev vse prejete račune sprejema računovodja preko računalniške 
aplikacije. Knjigovodske listine so prejeti računi dobaviteljev, dobavnice in naročilnice.  
Podlaga naročilnici je Predlog za nabavo, ki ga zaposleni dobi v tajništvu (obrazec je 
prikazan v prilogi 1). Predlog za nabavo vsebuje naslednje sestavine (kdo naroča, kaj 
naroča, zakaj naroča, ocenjena vrednost naročila, kakšen je  postopek naročila, odobritev). 
Če gre za enostavni postopek, kjer je vrednost nakupa nižja od 100 EUR, se izbere 
ponudnika  in se napiše naročilnica, ki jo podpiše ravnateljica. Če gre za naročilo male 
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vrednosti, potem se zbirajo ponudbe, določi se komisija, ki ocenjuje prejete ponudbe in jih 
analizira in zbere ponudnika. Po odobritvi ravnateljice se pripravi naročilnica, ki jo izdaja 
poslovni sekretar. Dobavnice prejema poslovni sekretar in se dostavljajo v računovodstvo, 
če niso že priložene eRačunu. Prejete račune sprejema računovodja. Račune plačuje na 30-
dnevne plačilne roke in jih knjiži v glavni knjigi. Ob prejemu v aplikacijo se oštevilči in vpiše 
v knjigo prejetih računov, pregleda ali ima vse priloge (naročilnica, dobavnica). Računovodja 
določi likvidatorje (osebe, ki elektronsko podpišejo dokumente) in pošlje obvestilo za 
elektronsko potrjevanje računov. Ko vsi likvidatorji potrdijo račune (knjižničar za naročila 
knjižnice, poslovni sekretar za naročila pisarniškega materiala, čistil in toaletni material, 
pomočnica ravnateljice za šolske prevoze), ravnateljica je vedno zadnja, se račun knjiži. 
Knjigovodske listine v saldakontih dobaviteljev so prejeti eRačuni dobaviteljev in dobavnice 
za učne pripomočke in učila, pisarniški material, ogrevanje, komunalne storitve, opravljene 
storitve ... Na račune je potrebno vpisati opombe (konto, posebni zahtevki), na podlagi 
katerih je razvidno, zakaj se je določen material uporabil, oziroma zakaj se je določena 
storitev opravila. Obveznosti do dobaviteljev se pretežno nanašajo na zaposlene 
(obračunane bruto plače in nadomestila ter povračila stroškov v zvezi z delom, obračunani 
prispevki na plače, prispevki in davki iz naslova podjemne pogodbe, davek od dobička). 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta sestavljajo obveznosti 
do uporabnikov občinskega proračuna (šolska malica, nevrofizioterapija ...). 
V saldakontih kupcev računovodja spremlja, knjiži in likvidira vse izdane račune, ki jih 
predhodno pregleda in podpiše ravnateljica. Šola izdaja račune za terjatve do staršev za 
šolske storitve (položnice za učence: prehrana učencev, stroški naravoslovnih, kulturnih, 
športnih in tehniških dni, šola v naravi, plavalni tečaji, izvajanje dodatne strokovne pomoči 
za vrtce, nadstandard za občine ustanoviteljice in ostale občine ...), ki jih sestavlja poslovni 
sekretar, terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za boleznine nad 30 dni 
in nego in darovanje krvi, terjatve za najem telovadnice in terjatve do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta. 
Specifikacijo za najemnino telovadnice vodi poslovni sekretar, ki dnevno vodi spremembe 
(prijave, odjave) vadb za vsak mesec posebej. Ob koncu meseca se specifikacija pošlje v 
računovodstvo, kjer se izstavi račun po predhodnem pregledu in podpisu ravnateljice. 
Specifikacija za šolske storitve se prav tako vodi v tajništvu, kjer se dnevno beležijo prijave 
in odjave na šolsko prehrano. Stroške naravoslovnih in drugih dni, šole v naravi, plavalnega 
tečaja in ostali stroški so na položnicah prikazani takrat, ko šola prejme račun za opravljeno 
storitev, ki je podlaga za položnice s priloženim seznamom učencev. Ko je obračun položnic 
končan, tajništvo pošlje v računovodstvo zbirnik po storitvah, seznam subvencionirane 
prehrane, ki jo krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ali občina. Preko aplikacije 
Šolska prehrana se vnesejo podatki o subvencionirani prehrani in število obrokov, ki so 
podlaga za nakazilo sredstev iz MIZŠ. Plačila položnic spremlja računovodja, ki dnevno 
pošilja podatke o plačilih za položnice. Tajništvo pošlje v računovodstvo seznam plačil za 
mesec (od prvega do zadnjega v mesecu) in takrat se usklajuje stanje terjatev. Enkrat 
mesečno se preverjajo tudi dolžniki in se jim ob izstavitvi položnice za naslednji mesec 
priloži tudi opomin za neplačane položnice.  
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6.1.3 KNJIGOVODSTVO PLAČ 
Knjigovodstvo plač računovodja vodi analitično po posameznih delavcih in po posameznih 
vrstah prejemkov. Plača v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), 
Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS), Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja (KPVIZ) ter drugimi predpisi (omejitve plač po Zakonu o uravnoteženju javnih  
financ-ZUJF, po Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016-
ZUPPJS16) je sestavljena iz osnovne plače, dodatkov in dela plače za uspešnost (redna 
delovna uspešnost in delovna uspešnost na podlagi prodaje blaga oziroma storitev na trgu). 
Osnovna plača je določena s plačnim razredom in z njegovo vrednostjo, ki je izražena v 
EUR. Plačni razred za določitev osnovne plače delovnega mesta je odvisen od zahtevane 
strokovne izobrazbe. Plačilni razredi so razvrščeni od 1 do 65 (čistilka 7 PR, hišnik 14 PR, 
učitelj 30 PR). Po Dogovoru o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem 
sektorju za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 91/15) velja podaljšanje uporabe znižane vrednosti 
plačnih razredov plačne lestvice, ki velja od 1. 6. 2013 do 31. 8. 2016, ukrep neusklajevanja 
osnovnih plač z rastjo cen življenjskih stroškov velja tudi za leto 2016, neizplačevanje redne 
delovne uspešnosti se podaljšuje do 31.12.2016. Omejitve veljajo tudi za izplačevanje 
delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Dodatki k plači so za delovno dobo, 
za delo v manj ugodnem času in drugi dodatki, ki so določeni s kolektivno pogodbo in z 
zakonom (strokovni delavci na šoli s posebnimi potrebami imajo dodatke za delo z otroki s 
posebnimi potrebami 8, 12, 15 ali 18 % osnovne plače). Če zaposleni v letu 2016 
izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali v naziv, pridobijo pravico do 
plače s 1. 12. 2016. Nadomestila plač pripadajo zaposlenim v primeru odsotnosti z dela. 
Najbolj pogosta odsotnost z dela je bolezen do 30 dni in gre v breme šole, nadomestilo 
znaša 80 % osnove tekočega meseca. Nega in spremstvo gre v breme Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, nadomestilo znaša 80 % osnove povprečne plače in 
nadomestil, ki so bila izplačana v preteklem letu. Drugi osebni prejemki (regres, jubilejne 
nagrade  in odpravnine) se izplačujejo v skladu z zakonodajo. 
Knjigovodske listine v knjigovodstvu plač so: evidenca o mesečni prisotnosti, 
dopustu/študijskem dopustu/izrednem dopustu, evidenca o pripadajočem regresu za 
prehrano in potnih stroških na delo in stroških na službeni poti, bolniški listi delavcev, 
mesečni obračunski list delavca, rekapitulacija prispevkov in davkov, seznam kreditorjev, 
odtegljajev in zavarovanj, seznam za nakazila na bančne račune delavcev, zbirnik 
posameznih plač po delavcih in vrstah plač, temeljnica o izplačanih plačah, pregled 
opravljenih ur in odsotnosti z dela, pregled nadomeščanj, pregled interesnih dejavnosti, 
zahtevki za refundacijo do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za nadomestila 
nege, spremstva, bolniških odsotnosti nad 30 dni in darovanje krvi, seznam premij za 
dodatno pokojninsko zavarovanje, letni obračun o plači delavca (osnova za izračun 
dohodnine za prejemke v preteklem letu), obrazec M4 o prejetih plačah za preteklo leto. 
Nekatere knjigovodske listine zbira in obdeluje pomočnica ravnateljice (mesečna prisotnost, 
interesne dejavnosti, nadomeščanja), ki jih potem podpisane odda v računovodstvo. Potni 
nalogi se izdajajo v tajništvu, kjer se na podlagi vabila (dokazila, zakaj se izdaja potni nalog) 
izda potni nalog, ki ga podpiše ravnateljica. Zaposleni izpolnjen in podpisan potni nalog z 
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vpisanimi kilometri odda v računovodstvo. Računovodja pri obračunavanju in evidentiranju 
plač uporablja načelo dokumentiranosti, po katerem morajo biti vsi podatki podprti z 
verodostojnimi izvirnimi in izpeljanimi knjigovodskimi listinami. Obračune plač šola hrani 
trajno. 
6.1.4 KNJIGOVODSTVO OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA 
Analitična evidenca osnovnih sredstev se vodi posamično za vsako osnovno sredstvo po 
inventarnih številkah in mora biti usklajena z glavno knjigo. V skladu s Pravilnikom o 
računovodstvu se v poslovnih knjigah opredmetena osnovna sredstva izkazujejo ločeno kot 
osnovna sredstva, ki so usposobljena za uporabo, osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi in 
osnovna sredstva, ki so v finančnem najemu. Opredmetena osnovna sredstva se vodijo 
tako, da se posebej izkazuje njihovo nabavno vrednost in popravek vrednosti. Odpis 
opredmetenih osnovnih sredstev je reden (oblikovanje popravkov vrednosti v poslovnih 
knjigah za znesek amortizacije, odpis je posamičen z uporabo enakomernega časovnega 
amortiziranja) in izreden (v primeru odtujitve osnovnih sredstev, trajne izločitve iz uporabe 
in zaradi prevrednotenja zaradi oslabitve osnovnih sredstev), potrebno je soglasje 
ustanovitelja, izkazuje se glede na način pokrivanja stroškov amortizacije, dobički, ki 
nastanejo pri izrednem odpisu se izkazujejo glede na način pokrivanja stroškov amortizacije. 
Neopredmetena osnovna sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne pravice do 
industrijske lastnine in dolgoročno odložene stroške, uporablja se model nabavne vrednosti 
(nabavna vrednost, zmanjšana za amortizacijske popravke vrednosti in nabrane izgube 
zaradi oslabitev). Neopredmetena osnovna sredstva se odpisuje redno (amortizacija se 
obračunava in izkazuje v skladu s predpisi, uporablja se metoda enakomernega časovnega 
amortiziranja in se obračunava posamično) in izredno (ob odtujitvi, trajni izročitvi in prenosu 
med kratkoročna sredstva).  
Drobni inventar se odpiše enkratno v celoti ob nabavi in ima dobo uporabnosti eno leto 
(pisarniški pripomočki, oprema poslovnih prostorov, orodja, okrasni  predmeti, igrače,..). 
Šola vodi opredmetena osnovna sredstva z življenjsko dobo, daljšo od enega leta in 
posamezno vrednostjo do 500 EUR kot drobni inventar, ločeno od ostale opreme. Drobni 
inventar predstavljajo knjige v knjižnici, druga učila in učni pripomočki ter nekaj pisarniške 
in računalniške opreme. Oblikovan je 100 % popravek vrednosti. Knjigovodske listine ob 
knjigovodstvu drobnega inventarja so računi  dobaviteljev z dobavnicami ob nakupu in sklep 
o izločitvi iz uporabe dotrajanega drobnega inventarja. 
6.1.5 KNJIGOVODSTVO TERJATEV 
Terjatve se izkazujejo v poslovnih knjigah kot terjatve do kupcev, terjatve do dobaviteljev, 
dani predujmi, terjatve v zvezi s prihodki od financiranja in druge kratkoročne terjatve. 
Ločeno se izkazujejo kratkoročne terjatve do enega leta, dolgoročne terjatve nad enim 
letom, terjatve za osebe v državi, terjatve za osebe v tujini, terjatve do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta in terjatve za druge pravne osebe. Na podlagi izpiska odrtih 
postavk ter izpisa stanja terjatev za sredstva na dan šola usklajuje terjatve (Pravilnik o 
računovodstvu). 
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6.1.6 KNJIGOVODSTVO DENARNIH SREDSTEV 
Po Pravilniku o računovodstvu računovodja zagotovi, da se v zavodu upoštevajo določila 
SRS v zvezi z vrstami in načini izkazovanja denarnih sredstev. V šoli se vodi zakladniški 
račun v računovodstvu, ki ga morajo imeti vsi proračunski uporabniki po Zakonu o 
opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU). Zakladniške račune vodi 
Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP), ki deluje kot organ v 
sestavi Ministrstva za finance. UJP vodi register proračunskih uporabnikov, vodi račune, 
sprejema plačilna navodila, pripravlja in pošilja obvestila o plačilnih transakcijah in stanju 
sredstev, zbira in pošilja podatke za statistične, davčne in analitične namene, nudi podporo 
za izvajanje spletnih plačil za storitve ... (ZOPSPU, 4. člen). 
6.2 RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE IN PRIPRAVA FINANČNIH 
NAČRTOV 
Kot smo omenili že v poglavju Sestavni deli računovodstva, je računovodsko 
predračunavanje usmerjeno v prihodnost, v predvidevanje poslovanja in sestavljanje 
računovodskih predračunov, ki zajemajo podatke o načrtovanih sredstvih, obveznosti do 
virov sredstev, prihodkov, odhodkov … Računovodsko predračunavanje je sestavina 
finančnega računovodstva in je zelo pomembno za delovanje zavoda. Zavodi so kot 
posredni uporabniki proračuna dolžni predložiti finančni načrt (kvantitativna opredelitev 
programa dela v okviru dodeljenih proračunskih sredstev). Finančni načrti so usmerjeni 
predvsem v nadzor nad porabo sredstev (finančna sredstva nepridobitnih organizacij se 
morajo porabiti čim bolj gospodarno). Pravno podlago za njegovo pripravo predstavlja 
Zakon o javnih financah (ZJF), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2014 in 2015 (ZIPRS1415). Pravna podlaga je predpisana s strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, ki vsako leto pošlje navodila za pripravo finančnega načrta, 
za leto 2015 jih je šola prejela v aprilu 2015. Po določilih Pravilnika o računovodstvu zavod 
pripravi finančni načrt upoštevaje računovodske izkaze. Predlog finančnega načrta pripravi 
računovodja, podpiše pa ravnateljica. Finančni načrt sprejme sveta zavoda. V finančnem 
načrtu se prikaže realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto, kot je prikazano v 
sprejetem letnem poročilu ali oceni realizacije prihodkov in odhodkov, če letno poročilo še 
ni sprejeto, oceno realizacije prihodkov in odhodkov za tekoče leto in načrt prejemkov in 
izdatkov za prihodnje leto. Finančni načrt mora biti usklajen z njegovim programom dela, 
ki mora biti pripravljen na način, kot je to predpisano (Pravilnik o računovodstvu OŠ s 
posebnimi potrebami) in usklajen mora biti z občinami ustanoviteljicami. Ko finančni načrt 
potrdi svet zavoda, ga morajo potrditi tudi vse občine ustanoviteljice. Ko ga potrdijo občine 
ustanoviteljice, se mora finančni načrt skupaj s kopijami soglasja občin ustanoviteljic poslati 
na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Šola je v marcu 2015 prejela Sklep o obsegu financiranja dejavnosti v letu 2015, ki so 
namenjena za plače z davki in prispevki ter druge osebne prejemke (plače in nadomestila 
plač, ki gredo v breme delodajalca, prispevke delodajalca, podjemne pogodbe za izvajanje 
dejavnosti, interesne dejavnosti, dodatno strokovno pomoč, spremljevalci ekskurzij, prevoz 
in prehrana zaposlenih …) in materialne stroške (sredstva za programske materialne 
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stroške, izobraževanje delavcev, ekskurzije, nabava učil in učnih pripomočkov, zdravstveni 
pregledi in sofinanciranje šole v naravi).  
Finančni načrt  vsebuje pojasnila in program dela. Program dela vsebuje kratko predstavitev 
šole, vizijo in načrtovanje obsega dela (število oddelkov) za naslednje šolsko leto. 
Predstavljeni so dolgoročni cilji, vzporedno z njimi kratkoročni cilji in aktivnosti za doseganje 
teh ciljev. Finančni načrt - izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je 
sestavljen iz: 
‒ prihodkov za izvajanje javne službe (prihodki javnih financ, druge prihodke za 
izvajanje dejavnosti) in prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu; 
‒ odhodkov za izvajanje javne službe (odhodki za plače in dodatke, regres povračila 
in nadomestila in druge izdatke za zaposlene, izdatke za blago in storitve, druge 
operativne odhodke, investicijske odhodke) in odhodke iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu; 
‒ presežka/primanjkljaja prihodkov nad odhodki, ki je razdeljen iz naslova javne 
službe in iz naslova prodaje blaga in storitev. 
 
Finančni načrt vsebuje realizacijo za predhodno leto, finančni načrt za tekoče leto po sklepu 
MIZŠ, finančni načrt ostalo (občine ustanoviteljice in ostali viri) in finančni načrt skupaj za 
tekoče leto. Finančni načrt vsebuje tudi prilogo financiranja na občinski ravni, kjer so zajeti 
prihodki občin ustanoviteljic po deležih in občin sofinancerk. V prihodke so zajeti podatki za 
materialne stroške (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, čiščenje in vzdrževanje ...), 
investicije (nove nabave, investicijsko vzdrževanje, računalniška oprema) in dodatni 
program (plače, državna tekmovanja, športne dejavnosti, nevrofizioterapija). Vsebuje 
podatke realizacije dveh predhodnih let in načrt za tekoče leto. Finančnemu načrtu so 
priložena tudi pojasnila, kjer se pojasnjujejo prihodki iz MIZŠ (stroški dela, materialni stroški 
…), sredstva drugih prihodkov (občine ustanoviteljice, izvajanje dodatne strokovne pomoči, 
najemnina telovadnice, položnice) in odhodki iz MIZŠ (stroški dela, jubilejne nagrade) in 
ostalih izdatkov (nadstandardni program, sredstva vrtcev za izvajanje dodatne strokovne 
pomoči, stroški električne energije). Načrt vsebuje tudi investicije in investicijsko 
vzdrževanje. 
Ko predlog finančnega načrta sprejme svet zavoda, se ga pošlje v potrditev občinam 
ustanoviteljicam. Hkrati s predlogom finančnega načrta se občinam ustanoviteljicam pošlje 
tudi nadstandardni program za prihodnje šolsko leto, ki mora biti prav tako potrjen s strani 
sveta zavoda. Ko finančni načrt potrdijo občine ustanoviteljice, se na pristojno ministrstvo 
pošlje program dela, kadrovski in finančni načrt, ki mora vsebovati tudi izjavo, da so 
dokumenti usklajeni z občinami ustanoviteljicami. 
V šolskem letu 2015/2016 je bilo ugotovljeno, da sredstva ministrstva ne bodo zadoščala 
za pokritje stroškov plač, zato je šola konec septembra 2015 v skladu z navodili okrožnice 
ob začetku šolskega leta poslala oceno realizacije stroškov dela in materialnih stroškov 
(nove zaposlitve in z njimi povezana dodatna finančna sredstva, nadomeščanje bolniške 
odsotnosti, stroški za prevoz, prehrano, podjemno pogodbo, interesne dejavnosti ...). Šola 
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je navedla tudi varčevalne ukrepe, ki jih upošteva za šolsko leto 2015/2016. Na podlagi 
ocene realizacije je ministrstvo odobrilo sredstva v mesecu decembru 2015. 
6.3 RAČUNOVODSKA ANALIZA 
Naslednja funkcija računovodstva je računovodska analiza. Analiziranje v splošnem pomeni 
podrobno spoznavanje bistva nečesa, njegove ugodnosti in oblikovanje predlogov za 
izboljšave. Cilj analiziranja in izdelovanja poslovnih analiz mora biti usmerjen v sprotno in 
nenehno spremljanje ugodnosti in kakovosti poslovanja, ki je potrebno, da lahko uporabniki 
informacij ugotavljajo stopnjo uresničevanja zastavljenega delovanja in da lahko ukrepajo, 
ko so/če so ugotovljena odstopanja (Dvoršak Bugarija, 2009, str. 30). Računovodska analiza 
nam pokaže, ali so bili finančni načrti doseženi in kako bi bilo mogoče poslovne funkcije 
uporabljati gospodarneje. Računovodsko analiziranje je povezano z računovodskim 
informiranjem. Končni namen vsake analize so ustrezne informacije, ki kažejo na razloge za 
morebitna odstopanja in pomagajo pri sprejemanju prihodnjih odločitev, te informacije 
morajo biti razumljive, ustrezne, zanesljive in primerljive. Računovodski izkazi ne povedo 
dovolj o uspešnosti (prikazujejo le absolutne vrednosti), zato je smiselno uporabljati 
kazalnike, da ugotovimo relativno razmerje. Z izračunavanjem kazalnikov dobimo vrednosti, 
ki so med seboj primerljive v času in prostoru. Pri računovodskem analiziranju ne sme 
manjkati besedna razlaga, ki na pregleden in enostaven način informira uporabnike, ki se 
zanimajo za uspešnost poslovanja podjetja. Pri pojasnjevanju stanja in uspešnosti 
poslovanja se običajno opiramo na več računovodskih kazalnikov, ki jih povežemo v urejen 
prikaz in s tem dobimo sistem kazalnikov, ki nam pomaga videti logične povezave ter 
odvisnosti med posameznimi kategorijami, poveča pa se tudi njihova skupna  izrazna moč 
(Šuštar, 2009, str. 41).  
Slovenski računovodski standard 29 (SRS 29) opredeljuje kazalnik kot relativno število, 
dobljeno s primerjavo dveh velikosti, s spoznavno močjo, ki omogoča oblikovati sodbo o 
poslovanju podjetja (kazalnik stanja financiranja, kazalnik stanja investiranja, kazalnik 
vodoravnega finančnega ustroja, kazalnik obračanja, kazalnik gospodarnosti, kazalnik 
donosnosti in kazalnik dohodkovnosti).  
Vsak poslovni subjekt na posebnosti svojega poslovanja in objektivne možnosti merjenja 
oblikuje še svoje kazalnike. V javnem zavodu kazalniki po SRS 29 skoraj ne pridejo v poštev, 
saj so prilagojeni za pravne osebe s področja gospodarstva, razen nekaterih, saj gre za 
specifične pravne osebe. Kazalnike uporabljamo smiselno za različne primerjave, da bi se 
na osnovi njih odločili za korekcijo lastnega poslovanja, o spremembah procesa, 
spremembah politike, strategije delovanja, da bi lahko izboljšali stanje v primerjavi z 
opcijami, ki se pojavljajo kot alternative (Kontarščak, in drugi, 2010, str. 4/1-13).  
V Letnem poročilu OŠ s posebnimi potrebami za leto 2015 je šola oblikovala kazalnike: 
‒ oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 
poročila preteklega leta in drugih preteklih let; 
‒ gospodarnost (razmerje med doseženimi prihodki in odhodki v poslovnem letu),ki 
nam pove, kako gospodarno smo ravnali v nekem obdobju, čim večja je vrednost 
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kazalnika, tem uspešnejše je podjetje, da pa podjetje posluje gospodarno, mora biti 
vrednost tega kazalnika večja od 1: poslovni prihodki presegajo stroške poslovanja; 
‒ donosnost (razmerje med doseženim presežkom nad odhodki v primerjavi z lastnimi 
sredstvi, ugotovljenim izidom in dolgoročnimi rezervacijami). 
 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 
preteklega leta in drugih preteklih let vključuje obdobje koledarskega leta 2015. Vsi cilji, ki 
so bili določeni z letnim delovnim načrtom, so bili uspešno in v celoti realizirani. Poslovno 
poročilo je izkazalo dober rezultat finančnega poslovanja za leto 2015. 
Tabela 2: Primerjava prihodkov in odhodkov s finančnim načrtom za leto 2015 
Prihodki/odhodki po 
denarnem toku 
Dejansko 2015 Načrt 2015 Indeks 
Prihodki za izvajanje 
javne službe 
1.222.926 € 1.236.990 € 98,86 
Odhodki za izvajanje 
javne službe 
1.212.610 € 1.236.990 € 98,03 
Vir: Letno poročilo OŠ s posebnimi potrebami (2015) 
 
Iz tabele 2 je razvidno, da je šola imela malo manj prihodkov in odhodkov, kot jih je 
načrtovala v finančnem načrtu. V letu 2015 je šola realizirala vse pomembne vsebinske cilje. 
Šola meni, da ima ugodne materialne pogoje za delovanje šole (ministrstvo, občine 
ustanoviteljice in sofinancerke so namenile sredstva v ustrezni višini). Šola je racionalizirala 
poslovanje na vseh področjih, kjer je to še mogoče (sistem energetskega spremljanja 
porabe vode, plina električne energije, kar omogoča hiter odziv in sprejem ukrepov za 
nižanje stroškov, privarčevana sredstva pa šola nameni za tekoče vzdrževanje stavbe in 
opreme. 
6.4 RAČUNOVODSKI NADZOR 
Cilj računovodskega nadziranja je dobivanje zanesljivih računovodskih obračunov in 
predračunov. Računovodski nadzor je lahko kot kontrola, inšpekcija ali revizija podatkov ob 
njihovem vnosu in med obdelovanjem. Računovodsko nadziranje se pojavlja kot 
kontroliranje in revidiranje. Nadziranje se nanaša na računovodske podatke, obsega 
preverjanje usklajenosti poslovanja s predpisi in računovodskimi standardi, s tem oblikuje 
informacijsko podlago za delovanje pristojnih organov. Računovodska kontrola podatkov 
obsega preverjanje pravilnosti računovodskih podatkov in odpravljanje ugotovljenih 
nepravilnosti ter popis sredstev in obveznosti do njihovih virov. Vsak zaposleni odgovarja 
za svoje področje dela. Računovodsko kontroliranje računovodskih listin in poslovnih knjig 
mora biti organizirano tako, da je možno ugotavljanje morebitnega neupoštevanja 
predpisov in internih splošnih aktov ter slovenskih računovodskih standardov, zlorabe, 
poneverbe ter jih nato preprečuje. Računovodska kontrola podatkov pomeni preverjanje, 
ali so poslovni dogodki nesporni, ali so jih odobrile pooblaščene osebe, ali so vsi poslovni 
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dogodki tudi knjiženi (pravočasno, v pravilnih zneskih, na pravih kontih in pravih stroškovnih 
mestih). Preverja se tudi uskladitev prometa in stanj med pomožnimi knjigami, analitičnimi 
evidencami in glavno knjigo ter izvajanje letnega popisa stanja sredstev in obveznosti do 
njihovih virov in uskladitev stanj po knjigah z dejanskim stanjem, ugotovljenih s popisom. 
Računovodska kontrola spremlja tudi odgovornost zadolženih oseb za sredstva, varovanje 
sredstev pred krajo, izgubami, neučinkovito uporabo, odgovornost za obveznosti, stroške 
in prihodke (Pravilnik o računovodstvu). 
Poznamo notranje in zunanje revidiranje, s katerim se ukvarjata službi, ki sta organizacijsko 
ločeni od računovodstva javnega zavoda. Notranje računovodsko revidiranje pomeni 
kasnejše presojanje pravilnosti sistema računovodskega kontroliranja podatkov in 
zanesljivosti njegovega delovanja ter načina sestavljanja računovodskih poročil, zlasti še 
računovodskih izkazov, preverjajo se tudi računalniški programi, predvsem delovanje 
vgrajenih kontrol in tudi zavarovanje pred nedovoljenimi posegi na računalniških nosilcih 
programov. Računovodsko revidiranje in ocenjevanje organiziranosti ter delovanja 
računovodskega kontroliranja ter način sestavljanja računovodskih obračunov in 
predračunov, ki predstavlja notranji nadzor javnih financ, šola lahko poveri občino 
ustanoviteljico ali sama organizira ali poveri zunanje izvajalce, pooblaščene za notranje 
revidiranje. Notranji revizor pripravi pisno poročilo, kjer pojasni posamezna področja 
revidiranja, uporabljene metode, ugotovljene napake in oblikuje predlog za njihovo 
odpravljanje, posebni del vsebuje mnenje, ocene in predloge (Pravilnik o računovodstvu). 
Šola ima Navodila za upravljanje s tveganji, katere je sprejela ravnateljica. Navodila 
vsebujejo opredelitev upravljanja s tveganji, opredelitev notranjih kontrol, temeljna načela 
pri vzpostavitvi notranjih kontrol ter postopke in pravila za notranje kontrole. Priloge 
navodila so register tveganj, izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ in 
samoocenitveni vprašalnik. Register tveganj vsebuje opis tveganja, njihovo verjetnost 
nastanka in posledice, ukrepe za obvladovanje teh tveganj in ter odgovorne osebe za 
tveganja in roke za ukrepanje v primeru, če se določeno tveganje zgodi. Register tveganj 
je bil sprejet 23. 2. 2009 in se vsako leto posodablja. Z registrom tveganja so seznanjeni 
vsi zaposleni, kar so potrdili s svojim podpisom. 
Šola s posebnimi potrebami je imela dve notranji reviziji, in sicer leta 2011 in leta 2014. V 
sklopu notranje revizije leta 2011 se je revidiralo preverjanje delovanja notranjih kontrol, 
nadzor zaključnega računa 2010, nadzor izvajanja stroškov dela in nadzor izvajanja javnih 
naročil. Ugotovljeno je bilo, da so notranje kontrole vzpostavljene in učinkovite na večini 
pregledanih področij in delujejo optimalno. Notranja revizija v letu 2014 je obsegala 
področje naročanja blaga, materiala in storitev pod 20.000 EUR in področje namenske 
porabe sredstev. Ugotovljeno je bilo, da šola na področju naročanja blaga, materiala in 
storitev vodi vse potrebne evidence, opozorili so na bolj natančna merila za izbor ponudnika 
in večjo pozornost pri kontroliranju prejetih računov. Na področju namenske porabe 
sredstev je bilo ugotovljeno, da so vzpostavljene notranje kontrole na način, ki zagotavlja 
smotrno porabo proračunskih sredstev v skladu z namenom nakazila. 
Zunanji nadzor opravlja Računsko sodišče in inšpekcijske službe iz različnih področij. 
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6.5 ANALIZA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
Računovodski izkazi so v skladu z zakonodajo in Pravilnikom o računovodstvu temeljna 
računovodska poročila, vsaka organizacija jih je dolžna pripraviti za zadovoljevanje potreb 
po informacijah njihovim uporabnikom. Računovodski izkazi morajo prikazovati resnično in 
pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov ter presežek 
oz. primanjkljaj. Izdelujejo se v obliki, ki jo predpisuje Pravilnik o sestavljanju letnih poročil 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Vsebujejo podatke 
tekočega in preteklega obračunskega obdobja, stanje sredstev in obveznosti se prikaže na 
dan 31. decembra, prihodke, odhodke in poslovni izid zavod zagotavlja za obdobje od 1. 1. 
do 31. 12. 
Po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil morajo računovodski izkazi imeti tudi pojasnila k 
izkazom in tudi v skladu s Pravilnikom o računovodstvu OŠ s posebnimi potrebami, in sicer 
sodila, če so bila ta uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnosti javne 
službe ter dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu, namene, za katere so bile oblikovane 
pasivne časovne razmejitve, ter oblikovanje in porabo pasivnih časovnih razmejitev po 
namenih, vzroke za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu 
prihodkov in odhodkov, metode vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane 
proizvodnje, podatke o stanju neporavnanih terjatvah, podatke o obveznostih, vire 
sredstev, uporabljene za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena 
dolgoročna sredstva, razloge za pomembnejše spremembe stalnih sredstev …  
Računovodski izkazi v javnem zavodu so bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in 
letno poročilo. 
Kot smo že v prejšnjih poglavjih omenili, sta podlaga za pripravo izkazov Zakon o javnih 
financah in  Zakon o računovodstvu. Način priprave izkazov določa Pravilnik o sestavljanju 
letnih poročil. 
6.5.1 LETNO POROČILO 
Letno poročilo sestavljajo ravnateljica šole, pomočnica ravnateljice, poslovna sekretarka, 
svetovalna delavka, računovodkinja in računalnikar organizator. Vsak pripravi podatke iz 
svojega področja. Za pravočasno izdelavo in pravilnost letnega poročila odgovarja 
ravnateljica šole, za izdelavo odgovarja računovodja, ki ga mora ravnateljici predložiti 
najkasneje do 25. februarja (Pravilnik o računovodstvu).  Ravnateljica mora predlog letnega 
poročila predložiti svetu zavoda najkasneje v dveh mesecih po preteku poslovnega leta. 
Letno poročilo mora šola predložiti organizaciji, ki je pooblaščena za obdelovanje in 
objavljanje podatkov (AJPES) najkasneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto 
oziroma roka, ki ga določi minister za finance in potem tudi na Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, občinam ustanoviteljicam in občinam sofinancerkam. Letno poročilo se 
mora pripraviti tudi v primeru statusnih sprememb, prenehanja in v drugih primerih, ki so 
določeni z zakonom. Letno poročilo mora AJPES zajeti v informatizirani obliki in objaviti na 
spletnih straneh v taki obliki, da je mogoč dostop do podatkov vsakomur. 
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Letno poročilo v skladu s Pravilnikom o računovodstvu, z zakonodajo in predpisi vsebuje 
splošni del, posebni del in računovodsko poročilo. Splošni del vsebuje poročilo ravnateljice 
in kratko predstavitev šole, poročilo sveta šole, glavne podatke o šoli, organigram in kratek 
opis finančnega poslovanja. V posebnem delu so opisna poročila o izvedbi programov in 
poročila o doseženih ciljih in programih. 
6.5.1.1 Splošni del letnega poročila 
V splošnem delu poslovnega poročila je opisano, kaj se je v letu najbolj pomembnega 
dogajalo in predstavljena je vizija šole. Sledi poročilo ravnateljice in kratka predstavitev 
šole, kjer so opisani najbolj vidni rezultati. Tudi predsednik sveta zavoda poda svoje poročilo 
(koliko sej je bilo in tudi kaj so na posamezni seji obravnavali). Napisani so glavni podatki 
šole in odgovorne osebe, ki delujejo na šoli ter organigram. Finančno poročilo vsebuje 
kratko predstavitev delovanja šole s finančnega področja (pregled prihodkov in odhodkov 
in nabava opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev in drobnega materiala za 
leto, za katero se pripravlja letno poročilo). 
6.5.1.2 Posebni del letnega poročila 
Posebni del poročila vsebuje opisna poročila o izvedbi programov, poročila o doseženih ciljih 
in rezultatih, ki so bili zastavljeni. Na začetku je predstavljen potek delovanja šole v letu 
(koliko je bilo učencev na šoli, nadstandardni program, dosežki na področju računalniškega 
opismenjevanja, Ekošola, Shema šolskega sadja, donatorska sredstva, dan odprtih vrat, 
klub staršev, šola v naravi, usposabljanje za življenje in delo …). Nadalje so obrazloženi 
doseženi cilji in rezultati v primerjavi z dolgoročnimi cilji, kot izhajajo iz večletnega programa 
dela in razvoja (področne strategije, nacionalni programi ter iz njih sledeči kratkoročni cilji). 
Letno poročilo predstavi realizirane letne cilje, ki so bili realizirani iz programa za delo: kako 
je potekala dodatna strokovna pomoč, izvedba nadstandardnega programa, kako je 
potekalo računalniško tekmovanje iz računalništva za oba programa. Pomembno je 
sodelovanje z ustanovami izven šole. Ta del poročila vsebuje kazalce izvajanja vzgojno-
izobraževalne dejavnosti za leto po dejavnostih (interesne dejavnosti, ki so se izvajale, 
pregled števila učencev po letih in oddelkih, pregled napredovanja učencev, pregled 
obiskovanja pouka, realizacije vseh programov). Predstavljena je ocena uspeha pri 
doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta in 
drugih preteklih let (doseganje ciljev glede na letni delovni načrt, kako deluje knjižnica, 
kako je bilo z donacijam, potekom dela šolskega sklada in telovadnice).  
Na šolah je ustanovljen šolski sklad, ki je zelo pomemben na šoli, saj veliko učencev prihaja 
iz socialno šibkih družin. V letu 2015 so se sredstva šolskega sklada, ki jih  šola pridobiva z 
donacijami in bazarji, namenila za jadranje učencev posebnega programa, subvencioniranje 
štirih šol v naravi, pomoč pri plačilu šolskih položnic, obisk terapevtskih psov Ambasadorjev 
nasmeha, material za izdelke na bazarju ter nagrade za državno tekmovanje iz 
računalništva. Preko projekta Podari malico je šola prejela sredstva, ki jih je porabila za 
kritje položnic za malico učencev. Pri projektu Ekošola je šola pridobila sredstva z zbiranjem 
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odpadnega papirja, kartuš in tonerjev, sredstva je namenila za pokritje stroškov prevoza 
zaključne ekskurzije učencev in izvedbo naravoslovnega dne. 
Letno poročilo vsebuje tudi oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.  
Tabela 3: Gospodarnost OŠ s posebnimi potrebami 
Prihodki (AOP 870) 
= 
1.191.402 € 
=          1,010 
Odhodki (AOP 887) 1.178.660 € 
 Vir: Letno poročilo OŠ s posebnimi potrebami (2015) 
 
Tabela 4: Donosnost OŠ s posebnimi potrebami 
Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 888) 
*100 = 
12.742 € 
= 0,86 Sredstva v lasti ali upravljanju + ugotovljeni 




Vir: Letno poročilo OŠ s posebnimi potrebami (2015) 
 
Iz tabel gospodarnosti in donosnosti je razvidno, da je šola gospodarna in donosna. Naloge, 
ki si jih šola zastavi, temeljito razmisli in načrtuje. Upošteva možnosti, sposobnosti in 
izkušnje (lastne in tuje). Na vseh področjih se ravna s sredstvi skrajno racionalno in 
gospodarno. Šola učinkovito in gospodarno posluje glede na opredeljene standarde in 
merila, ki jih predpiše ministrstvo v skladu s cenikom dejavnosti, potrjeno sistemizacijo. 
Nabavo učil in didaktičnih pripomočkov načrtujejo strokovni delavci na strokovnih aktivih. 
Isto velja za sredstva, ki jih šola prejema s strani občin ustanoviteljic, kar je opredeljeno v 
finančnem načrtu in realizaciji. Sredstva, ki jih šola pridobi iz najemnin telovadnice, se 
porabijo za materialne stroške, za stroške dela ter stroške vzdrževanja in izboljšanje stavbe. 
Preostala sredstva iz najemnin se porabijo za obnovo in dokup opreme (Letno poročilo OŠ 
s posebnimi potrebami za leto 2015). 
 
Ocenjuje se delovanje sistema notranjega finančnega nadzora. Šola ima register tveganj, 
ki se posodoblja vsako leto, z njim se seznanijo vsi zaposleni, kar potrjujejo s svojimi 
podpisi. Ravnateljica je podpisnica izjave, ki se odda na Ajpes. Finance nadzoruje 
računovodstvo in ravnateljica, ki je odgovorna za nadzor. V notranji finančni nadzor je 
vključen tudi svet zavoda, ki pregleda  in potrdi finančni načrt in realizacijo za preteklo leto. 
Mesečno izvajajo nadzor ob pregledu zahtevkov računov vse občine ustanoviteljice. Šola 
ima tudi Navodila za upravljanje s tveganji. 
 
Letno poročilo vsebuje tudi pojasnila za področja, na katerih se sredstva prenašajo naprej 
(neporabljena namenska sredstva so evidentirana na pasivnih časovnih razmejitvah, kar 
šola podrobneje pojasnjuje v računovodskem poročilu).  
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Pojasnjena je ocena učinkov poslovanja na druga področja (gospodarstvo, sociala, varstvo 
okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora). V okviru gospodarstva je na šoli izvedena 
delovna praksa za učence 8. in 9. razreda in za učence posebnega programa. Delovna 
praksa zajema vse elemente zaposlitve (delo po fazah, delovno mesto, vrednotenje, 
normiranje, delovna obleka, delovni čas). S tem učenci pridobijo izkušnje dela v rednih 
pogojih zaposlitve, zaradi česar so lahko učinkoviti delavci. Na področju varstva okolja in 
regionalnega razvoja je šola že sedmo leto vključena v projekt Ekošola (ločevanje odpadkov, 
varčevanje z vodo in elektriko, izdelava izdelkov iz odpadne embalaže ...), šola skrbi tudi za 
urejanje prostora okoli šole. Urejen je šolski zeliščno-dišavni-čebelni vrt,  za katerega skrbijo 
vsi učenci. 
 
V poglavju drugih pojasnil je vključena analiza kadrovanja in kadrovska politika šole. 
Pojasnjuje se število zaposlenih, kakšno imajo izobrazbo in čas zaposlitve (določen, 
nedoločen, krajši, polni delovni čas), pregled strokovnih, administrativno računovodskih in 
drugih delavcev, pregled po nazivih in napredovanjih v plačne razrede. Kadrovska politika 
se izvaja v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ker šola izvaja 
prilagojeni in posebni program, mora zaposlovati strokovne delavce (specialno-
rehabilitacijske pedagoge oz. profesorje ustrezne specialnosti), ki pa jih še nobeno leto s 
pomočjo razpisov ni uspela pridobiti, situacijo rešuje z začasnimi zaposlitvami strokovnih 
delavcev z drugo izobrazbo. Pojasnjeno je tudi izobraževanje zaposlenih. Šola se je v letu 
2015 vključila v projekt Samoevalvacija in v okviru tega začela s pripravo novega sistema 
izobraževanj. Posamezno se zaposleni izobražujejo na različnih področjih z namenom 
izboljšati svoje znanje poučevanja otrok s posebnimi potrebami (motnje pozornosti in 
koncentracije, senzorične motnje, matematično področje, duševno zdravje, avtizem, 
čustvene motnje …). 
6.5.1.3 Računovodski del letnega poročila 
Računovodski del letnega poročila je sestavljen iz bilance stanja, izkaza prihodkov in 
odhodkov določenih uporabnikov, ki so priloge in pojasnil k izkazom. V pojasnilih je 
obrazloženo razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost 
prodaje blaga in storitev na trgu, dolgoročne rezervacije, namenitev presežka prihodkov 
nad odhodki, kaj vsebujejo pasivne časovne razmejitve, kakšne so terjatve do kupcev, 
terjatve do uporabnikov telovadnice in ostale terjatve in obveznosti do dobaviteljev, 
obveznosti do zaposlenih ter druge obveznosti. Posebej so obrazložene terjatve in 
obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (državni proračun, občinski 
proračuni). Obrazloženi so tudi viri sredstev, ki so uporabljeni za vlaganje v opredmetena 
osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva, za koliko in kako se je povečala 
nabavna vrednost (neopredmetena osnovna sredstva, vlaganje v nepremičnine, oprema, 
drobni inventar …). Pojasnjeno je stanje na podračunu enotnega zakladniškega računa, ki 
se mora ujemati z izpisom odprtih postavk Uprave RS za javna plačila, kako je bila 
obračunana amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, kako je 
potekal popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja, denarnih sredstev, terjatev in 
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obveznosti. Obrazložene so tudi obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, ki so 
razdeljena med občine ustanoviteljice po deležih, stanje sredstev mora biti usklajeno. Na 
dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah so izkazane nabave iz naslova donacij in 
projektov. Razporeditev presežka prihodkov nad odhodki se razporedi po sklepu sveta 
zavoda. 
6.5.2 BILANCA STANJA 
Je računovodski izkaz, kjer je prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na 
koncu poslovnega leta. Sestavi se na osnovi glavne knjige (bruto bilance), ki je temeljna 
poslovna knjiga. 







Aktiva  1.599.527 1.648.055 
Dolgoročna sredstva in sredstva v 
upravljanju 
1.455.607 1.501.609 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne 
časovne razmejitve 
0,16 % 0,09 % 
Nepremičnine 98,16 % 98,05 % 
Oprema in druga opredmetena osnovna 
sredstva 
1,69 % 1,88 % 
Vir: Letno poročilo OŠ s posebnimi potrebami (2015) 
Iz tabele 5 je razvidno stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju. Nepremičnine 
predstavljajo 98,16 % vseh dolgoročnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna 
sredstva pa 1,69 %. Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva vodi šola po 
inventarnih številkah, ob koncu leta je analitična evidenca usklajena z glavno knjigo. 
Nabavna vrednost je zmanjšana za amortizacijo, ki se obračunava po metodi enakomernega 
amortiziranja po stopnjah, ki jih predpisuje Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstvih. Obračunana 
amortizacija je evidentirana v višini kot zmanjšanje obveznosti za sredstva, prejeta v 
upravljanje in pasivnih časovnih razmejitev. Šola vodi opredmetena osnovna sredstva z 
življenjsko dobo, daljšo od enega leta in posamezno vrednostjo do 500 € kot drobni 
inventar, ločeno od ostale opreme. Drobni inventar predstavljajo knjige v knjižnici, druga 
učila in učni pripomočki ter nekaj pisarniške in računalniške opreme. Oblikovan je 100 % 
popravek vrednosti opreme. 
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Popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti je 
bil opravljen v januarju 2016 po stajanju na dan 31. 12. Popis so opravili zaposleni v skladu 
z zakonodajo in Pravilnikom o popisu, ki je priloga Pravilniku o računovodstvu in na podlagi 
sklepa o imenovanju v komisijo za popis. Iz uporabe se je izločilo neuporabno opremo in 
drobni inventar v nabavni vrednosti, ki je enaka knjigovodskemu popravku vrednosti. 







Kratkoročna sredstva in aktivne 
časovne razmejitve 
143.920  146.446  
Dobroimetje pri bankah 39.593  12.414  
Kratkoročne terjatve do kupcev 8.216  11.138  
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 95.021  105.394  
Druge kratkoročne terjatve 1.090 3.362  
Aktivne časovne razmejitve 0  664  
zaloge 0 0 
Vir: Letno poročilo OŠ s posebnimi potrebami (2015) 
Iz tabele 6 je razvidno stanje kratkoročnih sredstev: stanje na računu, kratkoročne terjatve 
do kupcev (terjatve do staršev, do uporabnikov telovadnice, terjatve do vrtca za strošek 
dela dodatne strokovne pomoči in ostale terjatve), ki se večinoma nanašajo na december 
in v januarju in februarju večina dolžnikov poravna obveznosti. Terjatve do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta sestavljajo postavke: terjatve do ministrstva iz naslova stroškov 
dela in povračil za december, terjatve do proračunov občin za uporabo prostora, 
sofinanciranje, kosila učencev, terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države in občin 
za stroške dela dodatne strokovne pomoči ter druge kratkoročne terjatve do ZZZS za 
nadomestila plač (nega, spremstvo). 







Pasiva: Obveznosti do virov sredstev 1.599.527 1.648.055 
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Kratkoročne obveznosti in pasivne 
časovne razmejitve 
129.050  134.224  
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 80.780 91.588  
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 18.065 8.570  
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 12.027  12.923  
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta 
2.348 2.539  
Pasivne časovne razmejitve 15.830 18.604  
Vir: Letno poročilo OŠ s posebnimi potrebami (2015) 
Tabela 7 prikazuje kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve. Kratkoročne 
obveznosti do zaposlenih predstavljajo obračunane bruto plače in nadomestila ter povračila  
stroškov v zvezi z delom za december, ki je plačano 5. januarja. Kratkoročne obveznosti do 
dobaviteljev se nanašajo pretežno na december in so plačane v januarju. Kratkoročne 
obveznosti iz poslovanja predstavljajo obračunani prispevki na plače, za prispevke na davke 
iz naslova podjemne pogodbe za delo v decembru in davek od dobička. Kratkoročne 
obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo obveznosti do 
uporabnikov državnega proračuna in obveznosti do uporabnikov občinskega proračuna. 
Pasivne časovne razmejitve zajemajo obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih pojavile v 
letu dni, njihova velikost je zanesljivo ocenjena. Ob sestavljanju računovodskih izkazov je 
potrebno preverjati realnost in upravičenost njihovega oblikovanja. Realnost postavk mora 
biti utemeljena, kar pomeni, da šola ne sme skrivati rezerv. Med pasivne časovne razmejitve 
spadajo kratkoročno odloženi prihodki, ki zajemajo prihodke Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport (šola v naravi, učila, ekskurzije učencev, sredstva za spremljevalce 
učencev, zdravstveni pregledi, sredstva za plače iz preteklih let). Druge pasivne časovne 
razmejitve zajemajo donacije, šolski sklad, organizacija raznih tekmovanj, odstopljeni 
prispevki za invalide nad kvoto, neporabljena občinska sredstva za materialne stroške, ki so 
posledica mesečnih akontacij in nižji stroški od načrtovanih in uporaba prostora, kjer so 
zaračunane najemnine telovadnice, ki bodo porabljene za tekoča vzdrževalna dela in 
popravila. 







Lastni viri in dolgoročne obveznosti 1.470.477 1.513.831 
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Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 3.059  4.984  
Obveznosti za neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva 
1.452.548 1.496.625  
Presežek prihodkov nad odhodki 14.870 12.222 
Vir: Letno poročilo OŠ s posebnimi potrebami (2015) 
Tabela 8 prikazuje lastne vire in dolgoročne obveznosti. Obveznosti za neopredmetena 
sredstva in opredmetena osnovna sredstva (sredstva, prejeta v upravljanje) se deli med 
občine ustanoviteljice po delitveni bilanci, ki jo določa pogodba o ustanovitvi javnega 
zavoda, stanje sredstev v upravljanju mora biti usklajeno z občinami. Dolgoročne pasivne 
razmejitve zajemajo nabave iz naslova donacij in projektov. Šola izkazuje presežek 
prihodkov nad odhodki (tekočega leta in nerazporejeni presežek iz preteklih let), za 
razporeditev pridobi sklep sveta zavoda. 
Po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil in po Pravilniku o računovodstvu sta obvezni prilogi 
k bilanci stanja preglednica, ki se sestavi na obrazcu Stanje in gibanje neopredmetenih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in preglednica, ki se sestavi na obrazcu Stanje 
in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. Obe preglednici sta predpisana 
vrednostna pojasnila k bilanci stanja. 
6.5.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
Prihodki in odhodki šole se priznavajo po načelu nastanka poslovnega dogodka, to je 
faktuturirane realizacije. Vodijo se na analitičnih kontih glavne knjige v skladu s pravilnikom 
o enotnem kontnem načrtu. Rezultat poslovanja je znesek razlike med prihodki in odhodki 
tekočega leta.  
Pri razčlenjevanju bilance smo ugotovili naslednje: 
‒ največji delež sredstev predstavljajo dolgoročna sredstva in predstavljajo 91 % vseh 
sredstev (največji delež dolgoročnih osnovnih sredstev predstavljajo opredmetena 
osnovna sredstva in sicer nepremičnine, ki predstavljajo 98 %); 
‒ kratkoročna sredstva so se v primerjavi z lanskim letom malenkost zmanjšala, 
največji delež kratkoročnih sredstev predstavljajo kratkoročne terjatve do 
uporabnikov EKN, ki predstavljajo 66 % (terjatve do MIZŠ za plače, terjatve do 
proračunov občin za materialne stroške), terjatve do kupcev, ki predstavljajo 6 % 
(terjatve za šolske storitve, za uporabo telovadnice); 
‒ šola ne izkazuje zalog; 
‒ pretežni del obveznosti do virov sredstev predstavljajo lastni viri v obsegu 92 % 
(obveznosti za neopredmetena osnovna sredstva v obsegu 99 %), pretežni del 
kratkoročnih obveznosti predstavljajo kratkoročne obveznosti do zaposlenih za 
plače, ki predstavljajo 62 % in kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, ki 
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predstavljajo 14 %, ostalo pa predstavljajo druge kratkoročne obveznosti, pasivne 
časovne razmejitve in kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN. 
Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2015 








PRIHODKI 1.194.218 1.216.002 98,21 
Prihodki od poslovanja 1.191.532 1.210.544   
Finančni prihodki 40 189  
Drugi prihodki 2.646 5.269  
ODHODKI 1.181.365 1.203.832 98,14 
Stroški blaga, materiala in storitev 140.535 150.637  
Stroški dela 1.035.893 1.052.078  
amortizacija 0 0  
Drugi stroški 4.872 1.057  
Finančni odhodki 5 0  
Drugi odhodki 60 60  
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 
12.853 12.170 105,61 
Davek od dohodka pravnih oseb 43   
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 
12.810 12.170  
Vir: Letno poročilo OŠ s posebnimi potrebami (2015) 
Tabela 9 prikazuje prihodke in odhodke za leto 2015. Iz nje je razvidno, da so se tako 
prihodki kot odhodki znižali za 2 % glede na preteklo leto. V letu 2015 šola izkazuje presežek 
prihodkov nad odhodki v višini 12.853 EUR, kar pomeni povečanje za 6 %, po odbitku davka 
od dohodkov, ki znaša 43 EUR, pa presežek nad odhodki znaša 12.810 EUR. Prihodki od 
poslovanja so bili doseženi z opravljanjem javne službe (vzgoja in izobraževanje otrok 
mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju) in predstavljajo 99,77 % vseh prihodkov. V 
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odhodkih šole predstavljajo največji delež stroški dela (plače delavcev, prispevki, regres za 
letni dopust, premije, prevoz in prehrana,..), ki znašajo 89,20 % vseh odhodkov, stroški 
materiala in storitev pa 11,89 % vseh odhodkov.  
Tabela 10: Pregled prihodkov v letih 2015 in 2014 
 Vrsta prihodka 2015 2014 
Prihodki iz državnega proračuna – MIZŠ 1.030.335 1.037.966  
Prihodki iz občinskega proračuna – občine ustanoviteljice 58.416 46.474  
Prihodki iz občinskega proračuna - sofinancerke 19.887 24.254  
Prihodki iz drugih virov – položnice prehrana, ŠVN, ostalo 33.094 31.824 € 
Prihodki iz drugih virov – dodatna strokovna pomoč vrtci 30.527 44.246 €  
Prihodki iz drugih virov -  telovadnica 16.125 19.414 €  
Prihodki iz drugih virov – agencije, zavodi, ostalo 2.137 6.363 € 
Prihodki od financiranja (obresti EZR) 41 189 € 
Izredni prihodki (donacije, šolski sklad, odškodnine) 3.656 5.269 € 
SKUPAJ PRIHODKI 1.194.218 1.216.002  
Vir: Letno poročilo OŠ s posebnimi potrebami (2015) 
Tabela 10 prikazuje prihodke v letih 2015 in 2014. Nižji prihodki vrtcev so posledica 
manjšega števila ur izvajanja dodatne strokovne pomoči, višji so prihodki staršev za 
prehrano. Prihodki občin ustanoviteljic so višji zaradi nižjih prihodkov občin sofinancerk. 









Mat. za pouk, drug mat. za dejavnost 3.610  3.698 €  97 
Material za čiščenje in vzdrževanje 4.111  5.285 €  78 
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Električna energija 10.771  10.352 €  104 
Stroški plina – ogrevanje 14.059  8.883 €  158 
Material za vzdrževanje 2.846  1.376 €  206 
Stroški goriva 316  654 €  48 
Drobni inventar življ. doba do 12 mesecev 2.215  3.249 €  68 
Strokovna literatura in časopisi, priročniki 4.095  3.979 €  103 
Pisarniški material 4.044  2.757 €  146 
Drugi stroški materiala 3.064  3.417 €  89 
Stroški storitev za dejavnost 13.641  13.727 €  99 
Storitve za prehrano učencev 39.228  38.512 €  102 
Tekoče vzdrž. zgradbe in opreme, najem. 9.856  23.334 €  42 
Investicijsko vzdrževanje 1.028  5.397 €  19 
Zavarovalne premije 0  2.856 €  0 
Stroški plačilnega prometa 98  119 €  82 
Stroški intelektualnih storitev 9.311  13.926 €  66 
Komunalne storitve (voda, odpadki) 3.872  2.735 €  141 
Prevozne storitve 4.029  2.886 €  139 
Povrač.str. v zvezi z delom (km, dnevnice) 2.528  1.927 €  131 
Storitve fizičnih oseb 1.835  829 €  221 
Reprezentanca 1.612  601 €  268 
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Druge storitve 1.661  138 €  1203 
Stroški dela – bruto plače in nadomestila 818.161  825.202 €  99 
Prevoz, prehrana zaposlenih 60.013  61.336 €  97 
Regres za letni dopust 20.401  19.187 €  106 
Jubilejne nag., solidarnostne, odpravnine 2.685  7.429 €  36 
Prispevki od plač in drugih prejemkov 131.868  133.104 €  99 
Druga izplačila (ZVPSJU) 2.765  4.406 €  62 
Druga izplačila (zamudne obresti) 5  1.414 €  0 
Nadomestilo za stavbno zemljišče 996  996 €  100 
Drugi stroški, ki niso odvisni od rezultata 3.875  61 €  635 
Izredni odhodki 61  60 €  101 
SKUPAJ ODHODKI 1.181.365  1.203.832  98 
Vir: Letno poročilo OŠ s posebnimi potrebami (2015) 
Tabela 11 prikazuje stroške za leto 2015 in 2014. Stroški materiala in storitev so dejanski 
stroški, ki so nastali v letu 2015 za izvedbo načrtovanega programa. Stroški dela so bili 
izplačani v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, po Kolektivni 
pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja in predpisano zakonodajo za javne uslužbence 
ter po Zakonu o uravnoteženju javnih financ, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju. 
6.5.3.1 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti 
Obvezna priloga k izkazu prihodkov in odhodkov je izkaz prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov po vrstah dejavnosti, kjer se ločeno prikažejo prihodki in odhodki tekočega 
obračunskega obdobja za izvajanje javne službe in od prodaje blaga in storitev na trgu. 
Podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni od dokumentacije, 
se ugotovijo na podlagi ustreznih sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo. Če ni ustreznega 
sodila, se lahko kot sodilo uporabi razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju 
posamezne vrste dejavnosti. V poglavju Pojasnila k izkazom v Letnem poročilu za leto 2015 
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šola na podlagi 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za leto 2015 pojasnjuje, da 
je za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnosti prodaje 
blaga in storitev upoštevala sodilo, da je dejavnost javne službe vse, kar določa 10. člen 
Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja ter 11. člen Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda. Ker na podlagi poslovnih dogodkov lahko določijo prihodke in odhodke iz naslova 
prodaje storitev, ne upoštevajo sodil za razmejitev prihodkov in odhodkov na dejavnost 
javne službe in dejavnost prodaje storitev na trgu. 
6.5.3.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka 
Posebna vrsta predpisanih pojasnil so evidenčni izkazi, ki jih določa Pravilnik o sestavljanju 
letnih poročil in sicer, da mora zavod spremljati prihodke in odhodke po načelu denarnega 
toka-plačane realizacije po členitvi kontov na podlagi Pravilnika o enotnem kontnem načrtu. 
Po načelu denarnega toka so knjižena vplačila in izplačila v blagajno in na podračun pri 
proračunskem uporabniku.  
Tabela 12: Prikaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 
 2015 2014 
Indeks 
15/14 
Prihodki 1.221.723 1.219.328   100,20 
Odhodki 1.212.610 1.208.844 100,31 
Presežek prihodkov nad odhodki 9.113 10.484 86,92 
Vir: Letno poročilo OŠ s posebnimi potrebami (2015) 
Iz tabele 12 so razvidni prihodki in odhodki po načelu denarnega toka. Presežek nad odhodki 
po načelu denarnega toka je 9.113 EUR in odraža povečanje denarja ob koncu leta v 
primerjavi s stanjem ob začetku leta. Razlika so terjatve, ki ne vplivajo na poslovno izid. 
Primerjali bomo prikaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka in po vrstah 
dejavnosti za leto 2015. 
Tabela 13: Prikaz po načelu denarnega toka in po načelu nastanka poslovnih dogodkov 
 Denarni tok Posl. dogodek 
Prihodki 1.221.723 1.194.218 
Odhodki 1.212.610 1.181.365 
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Presežek prihodkov nad odhodki 9.113 12.853 
Vir: Letno poročilo OŠ s posebnimi potrebami (2015) 
Tabela 13 prikazuje prihodke in odhodke po načelu denarnega toka in po načelu nastanka 
poslovnih dogodkov. Kot je obrazloženo že v tretjem poglavju, prikaz prihodkov/odhodkov 
po načelu denarnega toka pomeni, ko je prišlo do prejema ali izplačila denarja ali da so 
terjatve/obveznosti bile poravnane na drug način, pri čemer ni nastal denarni tok. Načelo 
nastanka poslovnega dogodka pomeni, da se prihodki/odhodki priznajo v trenutku, ko 
poslovni dogodek nastane in ne šele ob plačilu. 
6.5.3.3 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
Med evidenčne izkaze sodi tudi izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. Ta izkaz 
vsebuje zadolževanje (domače zadolževanje: najeti krediti in tuje zadolževanje), odplačila 
dolga (odplačila domačega dolga, odplačevanje dolga v tujino). Na tem izkazu je prikazano 
neto zadolževanje, neto odplačilo dolga in pa na koncu povečanje sredstev na računih ali 
pa zmanjšanje sredstev na računih. Šola ima na izkazu računa financiranja določenih 
uporabnikov izkazane podatke samo na postavki povečanje sredstev na računih in sicer 
9.113 EUR (presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka). 
6.5.3.4 Izkaz računa terjatev in naložb določenih uporabnikov 
Na izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov se prikažejo prejeta 
vračila danih posojil in dana posojila razlika med njimi (prejeta minus dana posojila ali dana 
minus prejeta posojila). Če šola nima posojil, se odda prazen izkaz. 
6.5.3.5 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev 
Med predpisana vrednostna pojasnila k bilanci stanja spada tudi stanje in gibanje 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Izkaz vsebuje postavke  
celotna neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju, v katero 
spadajo postavke druga opredmetena sredstva, zgradbe in oprema. Na tem izkazu so 
prikazane vrednosti na dan 1.1., popravek vrednosti na dan 1.1, povečanje nabavne 
vrednosti v letu, znesek amortizacije in na koncu neodpisana vrednost sredstev na dan 
31.12. V šoli se je nabavna vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev 
povečala za 34.133 EUR. Viri sredstev v isti višini in sicer iz sredstev občin ustanoviteljic, 
presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let, sredstva od prodaje avtomobila in 
sredstva MIZŠ  za učila, knjige. 
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Tabela 14: Nabava opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev 
Sredstva  2015 
Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva  
34.132 
Druga  neopredmetena osnovna sredstva 1.654 
Zgradbe 14.624 
Oprema 17.854 
Vir: Letno poročilo OŠ s posebnimi potrebami (2015) 
Iz tabele 14 je razvidno, kakšna je bila nabava  opredmetenih in neopredmetenih osnovnih 
sredstev in drobnega inventarja v letu 2015. Šola je v letu 2016 porabila 42 % na postavki 
zgradbe (obnove v šoli) in 52 % na postavki opreme (računalniška oprema, druga oprema) 
in knjige. 
6.5.3.6 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 
Med predpisana vrednostna pojasnila k bilanci stanja spada tudi izkaz stanje in gibanje 
dolgoročnih finančnih naložb in posojil. Izkaz vsebuje dolgoročne finančne naložbe (v 
delnice, v deleže, plemenite kovine,…), dolgoročna dana posojila in depozite (dana posojila, 
posojila z odkupom vrednostnih papirjev in dolgoročno dani depoziti). Če šola naložb in 
posojil nima, potem odda prazen obrazec. 
Pri analiziranju izkaza prihodkov in odhodkov smo ugotovili: 
‒ znesek celotnih prihodkov se je zmanjšal za 2 %, prihodki od poslovanja 
predstavljajo največji delež in sicer 99,78 %; 
‒ znesek celotnih odhodkov se je zmanjšal za 2 %, največji delež odhodkov 
predstavljajo stroški dela in sicer predstavljajo 69 %, stroški materiala za pouk in 
stroški za čiščenje ter vzdrževanje predstavlja 35 %; 
‒ presežek prihodkov nad odhodki je malenkostno večji glede na prejšnje leto in sicer 
za 1 %. 
6.5.4 DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 
Ker javni zavodi pridobivajo prihodke tudi od prodaje blaga in storitev, ki jih opravljajo zunaj 
dejavnosti javne službe, morajo od tako ustvarjenega dobička obračunati in plačati davek 
od dobička pravnih oseb. Po Zakonu o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO, 6. člen) 
davek plačajo od tistega dela dobička, ki izvira iz pridobitne dejavnosti. V skladu z Zakonom 
o davčnem postopku (ZDP, 199. člen) morajo vse pravne osebe predložiti obrazec za 
obračun davka od dobička pravnih oseb pristojnemu uradu FURS. 
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Tabela 15: Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 
Postavka Znesek 
Prihodki, ugotovljeni po predpisih 1.194.218,35 
Popravek prihodkov na raven davčno 
priznanih prihodkov (zmanjšanje) 
1.110.080,16 
Davčno priznani prihodki 84.138,19 
Odhodki, ugotovljeni po predpisih 1.181.364,90 
Popravek odhodkov na raven davčno 
priznanih odhodkov (zmanjšanje) 
1.098.223,10 
Davčno priznani odhodki 83.141,80 
Razlika med davčno priznanimi prihodki in 
odhodki 
996,39 
Davčna osnova 996,39 
Zmanjšanje davčne osnove in davčne 
olajšave 
742,71 
Osnova za davek 253,68 
Davek 43,13 
Trimesečni obrok akontacije 10,78 
Vir: Obračun davka od dohodka OŠ s posebnimi potrebami (2015) 
Iz tabele 15 je razvidno, kakšni so bili prihodki in odhodki v letu 2015 in kakšen je znesek 
prihodkov in odhodkov, ko so izvzeti prihodki in odhodki od nepridobitne dejavnosti in 
kakšna je razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki, ki je davčna osnova. Davčna 
osnova se zmanjša za olajšave za investiranje in olajšave za zaposlovanje invalidov. Osnova 
za davek je razlika med davčno osnovo in zmanjševanje davčne osnove in davčne olajšave. 
Davek znaša 17 % od osnove za davek. 
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7 ZAKLJUČEK 
Na primeru vzgojno-izobraževalnega zavoda je prikazano računovodstvo in sistem 
financiranja, ki je za šole s posebnimi potrebami specifičen. Računovodstvo je zelo 
pomembna funkcija vsake pravne osebe, saj lahko preko računovodskega predračunavanja, 
knjigovodstva, računovodskega nadzora in računovodskega analiziranja dobimo vse 
potrebne informacije za dobre poslovne odločitve. Javni zavodi morajo finančna sredstva 
čim bolj gospodarno porabiti. 
Javni zavodi – osnovne šole imajo pomembno vlogo v družbi. Pretežno se financirajo  iz 
državnega ali občinskega proračuna. Večino šol poleg osnovne dejavnosti opravlja še tržno 
dejavnost z namenom izboljšati osnovno dejavnost. Obravnavana šola ima zelo dober 
primer izboljšanja osnovne dejavnosti: urejeno imajo multisenzorno sobo, kjer se otroci 
sproščajo in dobijo motivacijo za nadaljnje delo pri pouku. V atriju je urejena učilnica na 
prostem in tudi šolski vrt, kjer pridobijo praktično znanje. Vsako leto se šola prijavi na 
projekt Jadranje za jutri, kamor grejo učenci, ki drugače sploh ne grejo na morje, sredstva 
se pridobijo preko donacij in sredstev šolskega sklada. Za učence je preko nadstandardnega 
programa urejena tudi nevrofizioterapija, ki dosega zelo dobre rezultate. 
Še enkrat bom na kratko opisala vse posebnosti šole, ki so zelo specifične in so značilne 
zlasti za šole s posebnimi potrebami in jih bom primerjala z rednimi osnovnimi šolami. 
Normativi in standardi: Šole s posebnimi potrebami imajo nižje normative in standarde 
kot redne osnovne šole. V oddelkih je manj učencev (povprečno 10 učencev), šole so 
manjše po kvadraturi, nimajo kuhinje in morajo malice in kosila priskrbeti iz drugih ustanov. 
Na obravnavani šoli imajo zato sklenjene pogodbe o dobavi malice in kosila, ki se sklepajo 
za vsako šolsko leto posebej oziroma ob spremembi cene. V tajništvu se vodi evidenca o 
odjavi od obrokov in se dnevno sporoča ustanovam o naročenih obrokih. Ob koncu meseca 
šola na podlagi izstavljenega računa poravna obveznosti za obroke. Strokovni delavci imajo 
dodatke za delo z otroci s posebnimi potrebami, imajo več dopusta (3, 5 ali 10 dni, ker šolo 
obiskujejo učenci z lažjo, težjo in težko motnjo v razvoju). Prevoz učencev je urejen drugače 
kot na redni osnovni šoli, kjer gre večino učencev na šolske avtobuse in kombije, če nimajo 
avtobusne povezave. Na rednih šolah obiskujejo pouk običajno iz ene občine, obravnavano 
šolo pa učenci iz kar sedmih občin. Na šolah s posebnimi potrebami gre povprečno 10 % 
otrok na avtobus, za ostale mora šola poskrbeti prevoze do doma, kjer učence vedno kdo 
pričaka, ker ne smejo biti sami. Šola ima pogodbe s podjetji za prevoz otrok s posebnimi 
potrebami in tudi te se letno obnavljajo. Na šolah s posebnimi potrebami ni učbenikov in 
delovnih zvezkov za učence, da bi jih starši lahko šli iskat v knjigarne, ampak Zavod za 
šolstvo pošlje učbenike v elektronski obliki in potem morajo šole same poskrbeti za tisk (to 
je v zadnjih letih). Prej je bilo zelo malo gradiva na voljo, zato so učitelji res veliko časa 
porabili, da so učencem pripravili delovne liste, s katerimi so stimulirali učence k boljšemu 
delu, posledično se je porabilo veliko več sredstev za material za pouk. Glede letovanj 
učencev se šole tudi razlikujejo med seboj. Šole s posebnimi potrebami se trudijo, da peljejo 
učence na res posebna letovanja. Na obravnavani osnovni šoli grejo učenci vsako leto na 
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jadranje, vsi se učijo smučanja, teka na smučeh, na šoli je 15 skirojev in se učijo vožnje, v 
atriju je velik zelenjavni vrt, kjer se učenci učijo vrtnarjenja in vse, kar spada zraven 
(sajenje, okopavanje, zalivanje, pleskanje ograj okoli šole ...), učenci v posebnem programu 
se odpravijo na Vseživljenjsko učenje, kjer se učijo vsakodnevnih opravil. Ker so starši 
učencev socialno šibki, jim te stroške krije šolski sklad, ki ga šola pridno polni z bazarji 
izdelkov. Še ena razlika je med šolami: na šolah s posebnimi potrebami učenci žalostni 
odhajajo domov ob koncu šolskega leta, učenci na rednih šolah pa komaj čakajo počitnic.  
Financiranje šol: Kratek potek sistema financiranja: v februarju šola dobi sklep o obsegu 
financiranja, v marcu/aprilu šola pripravi predlog finančnega načrta, ki ga predhodno potrdi 
svet zavoda, nato gre v potrditev na občine ustanoviteljice. Občinam ustanoviteljicam je 
običajno takrat poslan tudi program dela in nadstandardni program za prihodnje šolsko leto. 
Ko ga občine ustanoviteljice potrdijo in je usklajen, gre finančni načrt na Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Avgusta šole dobijo navodila o posredovanju ocene 
realizacije stroškov dela in materialnih stroškov z obrazložitvami. Na obravnavani šoli je 
sistem financiranja s strani občin zelo dobro urejen. Šole s posebnimi potrebami imajo 
običajno več občin ustanoviteljic. Obravnavana šola ima štiri občine ustanoviteljice in tri 
občine sofinancerke, kar pomeni, da je potrebno imeti sedem pogodb o financiranju za 
vsako leto, potrebno je uskladiti stanje finančnih sredstev na vseh občinah, vse občine 
ustanoviteljice morajo soglašati s finančnim načrtom, programom dela in nadstandardnim 
programom … Mesečne zahtevke je potrebno razdeliti glede na delitveno bilanco na vse 
občine (ustanoviteljice in sofinancerke). Potrebno je veliko dialoga in sprotne komunikacije, 
da vse poteka po načrtih. 
Dodatna strokovna pomoč: Na rednih šolah imajo vedno več učencev, ki imajo odločbe 
za dodatno strokovno pomoč, zato zaprosijo šole s posebnimi potrebami za strokovne 
delavce, ki bi to strokovno pomoč izvajali, ker morajo biti specialno rehabilitacijski pedagogi. 
Na podlagi povpraševanja po izvajanju dodatne strokovne pomoči na šolah in vrtcih šola 
zaprosi za soglasja na MIZŠ in zaposli strokovne delavce. Z njimi sklene pogodbo o 
zaposlitvi, kjer se vnesejo v poglavju kraj opravljanja dela vse lokacije, kjer strokovni 
delavec opravlja dodatno strokovno pomoč, potem za vsako šolsko leto sklene s šolami in 
vrtci pogodbe o medsebojnem sodelovanju. Njihove razporeditve vnašajo preko portala 
KPIS šole, kjer se dodatna strokovna pomoč izvaja. Izjema so vrtci, za katere razporeditve 
vnaša matična šola. Ob vsaki spremembi ur se sklene aneks k pogodbi. Ti strokovni delavci, 
ki izvajajo dodatno strokovno pomoč, na matični šoli opravljajo samo kako uro. Mesečno 
morajo v računovodstvo dostaviti vse relacije prevozov, na katerih šolah izvajajo delo. Tudi 
potne naloge izdaja matična šola. Vsak mesec se vrtcem izstavi zahtevek za plače, prispevke 
in druge dodatke k plači. Tudi to področje zahteva sprotno komunikacijo: ravnatelji (med 
seboj se obveščajo o spremembah ur dodatne strokovne pomoči) - tajništva (pogodbe, 
aneksi) - računovodstvo (mesečno spremljanje podatkov za plače) – tajništvo šole 
pogodbenice – računovodstvo šole pogodbenice.  
SKLEP: Cilj diplomskega dela je bil predstaviti posebnosti vodenja računovodstva v javnem 
zavodu. V prvem in drugem delu diplomske naloge so opredeljeni zakonski okviri, ki se 
tičejo tako ustanovitve, financiranja in dejavnosti javnega zavoda. V tretjem delu so 
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opredeljene pravne podlage in posebnosti računovodstva javnih zavodov in kakšni 
dokumenti so potrebni za zaključek vsakega poslovnega leta. Računovodstvo javnih 
zavodov deluje vsebinsko in po obsegu po Pravilniku o računovodstvu, ki je določen z 
Zakonom o računovodstvu in v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. V četrtem 
delu so opisane posebnosti javnih zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami. V zadnjem delu so konkretizirane in opisane listine, ki se uporabljajo za 
računovodsko poročanje. 
Ugotovljeno je, da je večina računovodskih kategorij in predračunov določena z zakonodajo. 
Informacije in podatki se morajo oblikovati tako, da je mogoče pripraviti temeljne 
računovodske izkaze, ki resnično in pošteno prikazujejo delovanje javnega zavoda. 
Zakonodaja zahteva tako finančno kot stroškovno računovodstvo, kar zahteva 9. člen 
Zakona o računovodstvu, saj morajo izkazi in poročila zagotavljati učinkovito upravljanje z 
javnimi sredstvi. Obravnavani javni zavod ima uspešno organizirano računovodstvo, ki 
zagotavlja z zakonodajo zahtevane informacije javnega zavoda, ki so tudi na ogled javnosti. 
Za uporabnike oziroma odločevalce v obravnavanem javnem zavodu bi pa lahko pripravili 
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PRILOGE 
Priloga 1: Zahtevek/predlog za nabavo/sklep o začetku postopka 
 
Zaporedna številka zahtevka:    
Datum:          OBRAZEC 3,4 
ZAHTEVEK/PREDLOG ZA NABAVO/SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA 
 
Zaporedna številka:_____________ 
Zaposleni/skrbnik _______________  
Predmet naročila:________________________ 
Pregled predhodnega stanja ______________________________________________          (novo, dotrajano, 
pokvarjeno, odpis,…) 
 
Ocenjena vrednost naročila: ___________ EUR  
Izvedba postopka naročila: 
a) ENOSTAVNI POSTOPEK (manj kot 100 EUR) 
b) NAROČILO MALE VREDNOSTI (POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB) 
Če je vrednost nabave brez DDV manjša od 100 EUR, se izbere ponudnika in se napiše naročilnica. Če 
je vrednost nabave večja od 100 EUR, je potrebno pridobiti vsaj 2 ponudbi. 
 
Sklep o začetku postopka, predlog za nabavo:        Ravnateljica: 
           
a) SE ODOBRI         
b) SE NE ODOBRI 
 
Naročilo male vrednosti (postopek zbiranja ponudb) 
Rok, do katerega se zbirajo ponudbe: __________ 
Sredstva so zagotovljena na postavki: __________ 
Pridobil ponudbe:_________________ 
 
Za izbiro najugodnejšega ponudnika se imenuje strokovna komisija v sestavi:  
a)_________________, predsednik_______________ 
b) ________________ , član________________ 
c) ________________, član___________________ 
Način izvedbe ocenjevanja (cena, kvaliteta,..)_____________________________________ 
 
Zbrani ponudniki:____________________________________________________________ 
                           ____________________________________________________________ 
Izbran ponudnik:____________________________________________________________ 
Analiza izbire:______________________________________________________________ 
Podpis predsednika komisije:__________________________    
               Ravnateljica: 
           
 
SKRBNIK PREDM./APARATA___________________, INV.ŠTEVILKA_____________, 




            Ravnateljica: 
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Priloga 2: Primer naročilnice 
OSNOVNA ŠOLA  
 
Kraj izdaje:  
ID DDV:           Datum: 16. 5. 2016 







NAROČILNICA št. 430-2/2016-42 
 
 




kol me vrsta blaga cena 
  Prevoz učencev dne 18. 5. 2016  -   
  UČENCI 3   
 
 
  SPREMLJEVALEC 1  
    
 
 
   
 
 




       naročil: _____________ 
 
        Ravnateljica 
       (odgovorna oseba naročnika) 
 
  ______________________
                 (podpis) 
 
